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POVZETEK 
 
NASLOV: Stališča učiteljev o ustreznosti konceptualnih in sistemskih rešitev 
obravnave otrok priseljencev v obvezni osnovni šoli 
 
V diplomski nalogi obravnavamo področje vključevanja otrok priseljencev v 
obvezno osnovno šolo v Sloveniji. Predstavimo osnovno terminologijo s tega 
področja in statistične podatke o priseljencih. Obravnavamo sistemske rešitve, ki 
so vpisane v zakonodajo, ki ureja omenjeno področje vključevanja priseljencev v 
vzgojno-izobraževalni sistem. Za tem proučimo dokumente, v katerih so zapisane 
ugotovitve o obstoječem stanju, načela in cilji ter predlagani ukrepi izboljšav. 
Analiziramo učne načrte izbranih predmetov in predstavimo splošne in specifične 
učne cilje za izbrane učne predmete. Obravnavamo jih z vidika zagotavljanja 
optimalnega razvoja posameznika, enakih možnosti in pravice do razvijanja lastne 
kulturne identitete. V empiričnem delu predstavimo izsledke raziskave, v kateri 
smo z intervjuji devetih učiteljev ugotavljali njihova stališča, poglede in ocene na 
sistemske in konceptualne rešitve, pomembne dejavnike, ki vplivajo na učno 
uspešnost in uspešnost vključevanja v socialno okolje, sodelovanje s starši 
priseljencev ter timsko sodelovanje in evalviranje dela s priseljenci. Ugotovili smo, 
da so na nekaterih šolah vzpostavili konkretne mehanizme, ki so v pomoč, da se v 
najboljši meri, v čim večjem obsegu, s strokovno primernimi oblikami vzgojno-
izobraževalna dejavnost prilagojeno izvaja za učence priseljence. Uspešnost tega 
je odvisna tudi od kulture delovanja posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove. 
 
Ključne besede: priseljenci, migranti, osnovna šola, integracija učencev. 
 
 
 
 
  
II 
 
ABSTRACT 
 
THE TITLE OF THE THESIS: Teachers' standpoints on the adequacy of the 
conceptual and systemic solutions for the treatment of immigrant children in the 
compulsory primary school 
 
This thesis discusses the subject of integrating immigrant children into the 
Slovenian compulsory school system. It introduces basic terminology related to 
this subject and statistical data on immigrants in Slovenia. The thesis deals with 
systemic solutions that are included in the legislation regulating the 
aforementioned subject of immigrant integration into the educational system. This 
is followed by a study of the documents which contain the conclusions about 
existing situation, principles, goals and suggested actions for improvements The 
thesis also analyses the syllabi for selected subjects and presents the overall and 
specific teaching goals for these subjects. These are discussed from the 
perspective of ensuring the individual's optimal development, equal opportunities 
and rights for develop one's own cultural identity. The empirical part introduces the 
findings of the research. Based on interviews with nine teachers, the research 
focused on teacher's standpoints, views and assessments of the systemic and 
conceptual solutions, of the relevant factors that influence learning performance 
and the success of the integration into the social environment, and on the 
cooperation with the immigrant children's parents as well as team cooperation and 
the evaluation of the work with immigrants. The findings reveal that certain schools 
have set up concrete mechanisms, which help that the educational activities for 
immigrant children are performed to the best possible measure, to the greatest 
extent and with technically suitable working modes. The success of this depends 
also on the practices of the individual educational institution.  
 
Keywords: immigrants, migrants, primary school, integration of pupils. 
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UVOD 
 
V diplomski nalogi bomo analizirali konceptualne in sistemske rešitve obravnave 
otrok priseljencev v obvezni osnovni šoli ter stališča učiteljev o teh rešitvah. Pri 
obravnavi problematike izhajamo iz predpostavke, da je za demokratično kulturo 
vzgojno-izobraževalne ustanove odločilna celota izkušenj vsakodnevnega bivanja 
in sodelovanja učencev v njej. Da vsi, ki so v njej, svoj položaj dejansko razumejo 
kot položaj vključenosti v vzgojno-izobraževalni proces in da strokovni delavci in 
učenci ter učenci med seboj komunicirajo tako, da spoštujejo osebnostno 
integriteto vsakega od njih ipd., pri čemer sledijo načinu delovanja in 
vzpostavljanju odnosov v skupnosti, ki temeljijo na zavezanosti in zaupanju (Kovač 
Šebart in Krek 2009, str. 35). Pokazali bomo, da jo načela in cilji, zapisani v šolski 
zakonodaji, ki še posebno zadevajo otroke priseljence, privzemajo. Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007), ki je krovni zakon 
področja, ter dopolnilo tega zakona iz leta 2008, med cilje vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji v 2. členu uvršča: »/…/ zagotavljanje optimalnega razvoja 
posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, 
etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma 
invalidnost; vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti 
spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov 
ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi /..../.« (Prav 
tam) V Zakonu o osnovni šoli (2006) pa je zapisan tudi cilj »/…/ vzgajanje in 
izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 
družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega 
zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, 
prihodnjih generacij /…/« (prav tam, 2. člen).  
 
V tem kontekstu bomo v diplomski nalogi opravili razmislek, kako je otrokom 
priseljencem v osnovni šoli mogoče zagotoviti enake možnosti za vzgojo in 
izobraževanje ter optimalni razvoj in pri tem vzpostaviti razmere, ki jim bodo 
omogočile, da svoj položaj dejansko razumejo kot položaj vključenosti v vzgojno-
izobraževalni proces in v širše družbeno okolje, pri tem pa ohranjajo in razvijajo 
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lastno kulturno tradicijo. Doseganje načel in ciljev, ki so zapisani v zakonodaji in v 
drugih dokumentih, ki obravnavajo otroke priseljence v sistemu vzgoje in 
izobraževanja, je namreč odvisno prav od sistemskih in izvedbenih rešitev. 
Sistemske rešitve so odločilne za strokovna ravnanja pedagoških delavcev in 
delavk v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, a same, brez refleksije o strokovnih 
ravnanjih, ki omogočajo enake možnosti in vključevanje, ne zadoščajo. V nalogi 
nas bo zato zanimalo, če v Sloveniji sistemsko zagotavljamo razmere, ki dajejo 
enake možnosti za vključenost, razvoj ter vzgojo in izobraževanje tudi otrokom 
priseljencem, kakšno je mnenje učiteljev in učiteljic o njih in ali ti predlagajo 
sistemske rešitve, ki bi povečevale kakovost vzgojno-izobraževalne prakse. 
 
V teoretičnem delu naloge bomo tako opredelili pojme migracija/selitev, 
migrant/selivec in izpeljank imigrant/priseljenec ter emigrant/izseljenec. Opredelili 
bomo tudi pojme, navezujoče na sobivanje več kultur kot tudi na razvijajoči odnos 
med njimi. Skladno z evropsko prakso in (novejšimi) slovenskimi dokumenti s 
področja vzgoje in izobraževanja bomo uporabljali besedno zvezo otroci oz. 
učenci priseljenci. Obravnavali bomo prvo generacijo otrok priseljencev, torej 
otroke, ki so se rodili v drugih državah, se v Slovenijo priselili in se sedaj šolajo v 
obvezni javni osnovni šoli.1 Nalogo bomo nadaljevali s predstavitvijo uradnih 
podatkov o številu in državah izvora priseljencev v Sloveniji, pri čemer nas bodo 
posebej zanimali učenci osnovne šole. 
 
Sledila bo predstavitev pravne ureditve, ki zadeva osebe s statusom tujca. Tujec 
ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec), je vsakdo, ki nima državljanstva Republike 
Slovenije, torej tudi otrok priseljencev in otrok priseljenec (Zakon o tujcih 2011, 2. 
člen). V šolski zakonodaji problematiko osnovnega šolanja otrok, tudi tujih 
državljanov, urejajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(2007), Zakon o osnovni šoli (2006), njune spremembe in dopolnitve ter 
podzakonski akti, sprejeti v naslednjih letih. Predstavili bomo tudi načela 
                                            
1 V študiji z naslovom Integracija priseljencev v šole v Evropi (2009) so z izrazom otroci priseljenci 
označeni otroci, ki predstavljajo prvo generacijo priseljencev, otroci priseljencev ali otroci s 
priseljenskim poreklom in otroci z različnimi pravnimi statusi (družine s pravico do bivanja, z 
begunskim statusom, prosilci za azil, družine brez dovoljenja za bivanje). Študija pa ne zajema 
otrok iz družin, ki v t.i. državi gostiteljici živijo več kot dve generaciji. 
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obravnave in predloge ukrepov oz. predloge sistemskih in vsebinskih rešitev, ki jih 
vključuje Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). Predloge sistemskih rešitev iz 
le-te bomo primerjali z veljavnimi sistemskimi rešitvami na področju osnovnega 
šolanja otrok priseljencev. Ugotavljali bomo, če so bili predlogi sistemskih rešitev 
iz Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007) v zakonskih in podzakonskih aktih, ki 
zadevajo obravnavo otrok priseljencev v javni osnovni šoli v Sloveniji, uveljavljeni. 
Analizirali bomo tudi Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole 
(2012)2, ki vključujejo predloge za obravnavo teh otrok v osnovni šoli in 
opredeljujejo ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja za integracijo otrok 
priseljencev. Predstavili pa bomo tudi, kako je področje vključevanja otrok 
priseljencev obravnavano v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji (2011).  
 
V nadaljnjem delu teoretičnega dela naloge bomo predstavili dokumente, ki 
obravnavajo integracijo otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem v 
evropskem prostoru. Ustanove EU so v zadnjih desetletjih vzpostavile različne 
dokumente in ugotovitve ter podale mnenja in priporočila za urejanje tega 
področja. Pri tem izhajajo iz Direktive Sveta Evropske skupnosti iz leta 1977 o 
izobraževanju otrok delavcev migrantov.  
 
K formalnemu okviru, ki odgovarja na problematiko obravnave otrok priseljencev v 
javni osnovni šoli, sodijo tudi  učni načrti programa osnovne šole. Zanimalo nas 
bo, ali so v njih splošni in operativni cilji naravnani tako, da vključujejo razmislek o 
zagotavljanju enakih možnosti vzgoje in izobraževanja, optimalnega razvoja in 
lastne kulturne identitete tudi otrokom priseljencem.  
 
V empiričnem delu naloge bomo na izbranih primerih devetih strokovnih delavcev 
iz izbranih treh osnovnih šol preverili, če učiteljice in učitelji (v nadaljevanju 
                                            
2 Prvič so bile izdane leta 2009, nazadnje posodobljene pa so bile leta 2012. 
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učitelji3), ki poučujejo v oddelku, v katerega je oz. so vključeni učenci priseljenci, 
poznajo formalni okvir, ki zadeva njihovo obravnavo. Zanimalo nas bo, ali menijo, 
da  vzpostavlja razmere, v katerih je mogoče udejanjati načelo enakih možnosti za 
vključevanje učencev priseljencev v življenje in delo šole in širše družbeno okolje 
ter pri tem zagotavljati njihov optimalni razvoj za doseganje ciljev in standardov 
znanja obvezne osnovne šole in ohranjanje lastne kulturne tradicije. Povedano 
drugače, proučili bomo njihovo mnenje o sistemskih in kurikularnih rešitvah in 
predlaganih ukrepih za obravnavo učencev priseljencev, ki so zapisani v 
Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012). Ob tem nas bo 
zanimalo tudi, ali učiteljice in učitelji, ki poučujejo učence priseljence, izpostavljajo 
morebitne sistemske, kurikularne ali druge pomanjkljivosti pri obravnavi te 
populacije v Sloveniji in kakšni so predlogi za njihovo izboljšavo.  
 
 
 
 
 
 
  
                                            
3 V naši nalogi izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Ravno tako v nadaljevanju 
izraz učenec enakovredno velja za učence in učenke. 
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I TEORETIČNI DEL 
 
1 OPREDELITEV IZRAZOV, POJMOV IN KONCEPTOV 
 
Pojme migracija/selitev, migrant/selivec in izpeljank imigrant/priseljenec ter 
emigrant/izseljenec srečujemo v pravnih in političnih dokumentih, ki so podlaga za 
oblikovanje politike do oseb, ki so se priselile v Republiko Slovenijo. V teh 
dokumentih se »/…/ pogosteje uporabljajo termini, ki izhajajo iz termina migracije« 
(Medvešek in Bešter 2010, str. 8). V uvodu Resolucije o migracijski politiki 
Republike Slovenije (2002, v nadaljevanju: Resolucija o migracijski politiki) piše, 
da je migracija oz.  selitev  »/.../ ena od oblik manifestiranja svobode gibanja, ki jo 
zagotavlja 32. člen ustave Republike Slovenije. Tudi v skladu s Splošno 
deklaracijo človekovih pravic ima vsakdo pravico do odselitve iz katerekoli države 
in do vrnitve v državo svojega državljanstva.« (Prav tam) M. Lukšič Hacin (1999) o 
pojmu mednarodne migracije piše, da je le-ta »/…/ povezan z opredelitvijo 
samega pojma migracije, saj je ena od njegovih specifičnih oblik. Lahko tudi 
rečemo, da so mednarodne migracije ožje polje migrantskih situacij, ki so 
povezane z nastankom nacionalne države. /…/ Pojem migracije vsebuje 
emigracijo in imigracijo. Pri selitvah pride do spremembe prostora in 
kulturnega/socialnega okolja.« (Prav tam, str. 141–142)  
 
V diplomski nalogi nas zanima položaj otrok priseljencev, zato predstavljamo 
uporabo pojma priseljenec oz. imigrant, ki jo privzemamo v nalogi. Izraz imigrant 
»/.../ uporabljamo v kontekstih, ki se nanašajo na odnos med državo naselitve (v 
našem primeru Slovenija) in migrantom. Ta kontekst vključuje teme, kot npr. pogoji 
zakonitega priseljevanja, integracija in integracijska politika države, naturalizacija 
in državljanstvo, participacija imigrantov v civilni družbi idr. S tega vidika lahko 
pojem imigranti vključuje tudi prebivalce, ki so se v Slovenijo priselili, vendar imajo 
slovensko državljanstvo.« (Medvešek in Bešter 2010, str. 9) V Zakonu o tujcih 
(2011, v nadaljevanju: ZTuj-2) se namesto izrazov imigranti ali priseljenci 
uporablja izraz tujci, v evropskih dokumentih, npr. Zelena knjiga: Migracije in 
mobilnost (2008) ter študiji Integracija priseljencev v šole v Evropi (2011), se v 
originalu – v angleškem jeziku – rabi izraz migranti in otroci/učenci migranti oz. 
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imigranti. Izraz migranti v pomenu priseljenci uporablja tudi Strategija vključevanja 
otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS (2007, v 
nadaljevanju: Strategija), v zadnjem času pa v nove ali posodobljene dokumente 
dosledno uvajajo slovenski izraz priseljenci. V diplomski nalogi bomo v skladu z 
evropsko prakso in slovenskimi šolskimi dokumenti uporabljali izraza otroci 
priseljenci in učenci priseljenci.4 
 
V nadaljevanju bomo predstavili razumevanje še nekaterih drugih terminov, ki jih 
privzemamo v nalogi.  
 
Najprej opredeljujemo razumevanje pojmov multikulturalizem in interkulturalizem, 
pri čemer se opiramo na M. Lukšič Hacin (2011a in 2011b). Avtorica piše, da se 
zgodovinsko multikulturalizem napaja iz teorij kulturnega pluralizma, ki v nasprotju 
s stališči, ki so predvidela »/…/ izginotje manjšinskih skupnosti in njihovih identitet 
ter absorpcijo poznejših prišlekov in njihovih potomcev v obstoječo ameriško 
strukturo, iščejo možnosti za kontinuiteto različnih kultur/etničnosti znotraj istega 
političnega sistema. Raznolikost je razumljena skozi diferencialni model kulture z 
izrazitimi poudarki na medsebojnem spoštovanju in dostojanstvu ter ohranjanju 
razlike, ne pa na njenem izginjanju.« (Lukšič Hacin 2011b, str. 131) Kulturni 
pluralizem je značilen za družbo, ki je »/…/ etnično ali kulturno heterogena in 
spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost« (Szabo 1997 v Lukšič Hacin 
2011a, str. 147). M. Lukšič Hacin (2011b) piše še o tem, da je koncept kulturnega 
pluralizma po 2. svetovni vojni postajal vse bolj popularen, a je prišlo pri njem do 
redefinicije in preimenovanja v multikulturalizem, hkrati pa se je okrepil njegov 
vpliv na družbenopolitične odnose (prav tam, str. 133). Privzemamo razumevanje 
M. Lukšič Hacin (2011a), ki vzpostavlja razumevanje pojma multikulturalizem, ki 
ga je potrebno razdeliti in razumeti na treh ravneh realnosti (prav tam, str. 148):  
                                            
4 Otroci priseljenci, vključeni v program osnovne šole, prihajajo predvsem iz območij držav, ki niso 
članice Evropske unije. V literaturi in na strokovnih srečanjih, ki obravnavajo tematiko 
migrantstva/priseljenstva, se je oblikoval zanje termin 'državljani tretjih držav'. S tem izrazom 
poimenujemo osebe, ki so državljani držav nečlanic Evropske unije. Enako jih opredeljuje tudi 
ZTuj-2 (2011). 
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 Na ravni konkretne kulturne/družbene prakse se uporablja kot oznaka 
realnosti za stanje v državi, ki ima več etničnih in kulturnih skupnosti ali 
skupin. Opisuje stanje brez analize »/…/ družbenih in političnih odnosov, 
delitve družbene in politične moči med skupnostmi in skupinami ter analize 
družbenih in političnih položajev, ki jih te imajo« (prav tam). 
 Druga raven rabe pojma je politična, in sicer »/…/ znotraj političnih 
programov in gibanj, ki zagovarjajo spremembe obstoječih odnosov med 
dominantno večino in manjšinami po načelih multikulturalizma« (prav tam). 
Pojavlja pa se tudi kot »/.../ uradna državna politika do priseljencev ter 
etničnih manjšin (etnične skupine, etnične skupnosti in narodne manjšine) 
in skupnosti (narodi in nacije v (kon)federacijah)« (prav tam, str. 149).  
 Tretja raven rabe pojma multikulturalizem je raven teorije, kjer je »/…/ ena 
od teoretičnih kategorij, ki označujejo specifične odnose med različnimi 
kulturnimi, etničnimi, rasnimi skupnostmi ali skupinami /…/« (prav tam). 
 
Med teoretiki, ki obravnavajo multikulturalizem, srečamo vsaj dva različna pristopa  
k njegovi opredelitvi, obravnavi ali rabi (prav tam). V  prvem pristopu se poleg 
izraza multikulturalizem uporabljata še kulturni pluralizem in interkulturalizem. 
Izraz multikulturalizem »/.../ služi zgolj za opis večkulturne, etnično heterogene 
realnosti oziroma raznolikosti /…/ sicer izraža možnost raznovrstne komunikacije 
in interakcije v raznolikosti, a semantično le pove, da obstaja več kultur, da so v 
sosedstvu, več od tega pa ne more izraziti.« (Prav tam, str. 150) Izraz kulturni 
pluralizem »/.../ semantično nakazuje na stanje, ko se različni jeziki uporabljajo kot 
drugi ali tretji, in pomenijo možnost komunikacije« (prav tam). Izraz 
interkulturalizem pa ima tu več pomenov. Najprej vsebuje pomene pluralizma in 
multikulturalizma in hkrati dodatno nakazuje možnost in nujnost vzajemnih 
medsebojnih zvez med kulturami in njihovimi pripadniki (prav tam).  
 
Pri drugem teoretičnem pristopu pa, kot piše M. Lukšič Hacin (prav tam, str. 151), 
avtorji multikulturalizem razumejo in opredelijo pomembno drugače. Avtorica  
razdeli definicije, ki zadevajo opredelitev multikulturalizma v drugem teoretskem 
pristopu, v štiri skupine : 
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(Neo)konservativni ali korporativni multikulturalizem zagovarja koncept univerzalne 
kulture. Vrednote zahodnoevropskih kultur (in danes tudi ZDA) so v tem konceptu 
postavljene kot univerzalne, prek njih pa se presoja druge kulture. Kulture so 
razdeljene na bolj in manj razvite. Podoben odnos kot do kulture je tudi do jezikov. 
Koncept uporablja termin raznolikosti, a v odnosu do nje (tudi v imenu razvoja) 
prikrito zagovarja asimilacijo v univerzalno kulturo. Vzroke za družbene razlike vidi 
v neuspešnih manjšinah (prav tam).  
 
Liberalni multikulturalizem zagovarja raznolikost in toleranco. Zagovorniki 
priznavajo »/.../ razliko med posamezniki, vendar izpostavljajo tudi pomen 
istovetnosti, podobnosti na univerzalni ravni in slednji namenjajo velik poudarek« 
(prav tam, str. 152). Pomembno je, da je v tem konceptu enakost univerzalna, 
razlika pa je individualna in ne skupinska. »Zaradi premika na individualno raven 
se ne vidi, da so razlike konstruirane skozi obstoječa (lokalna in globalna) 
razmerja moči in povezane tudi s pripisanimi skupinskimi identitetami.« (Prav tam) 
Zagovorniki liberalnega multikulturalizma, ki stavijo na univerzalno enakost ljudi, 
razlik med ljudmi ne zanikajo, a vzrokov za razlike med ljudmi ne iščejo v kulturni 
nerazvitosti enih, temveč v neenakih socialnih možnostih in možnostih za 
izobraževanje (prav tam). »Termin multikulturalizem uporabljajo, da označijo 
pluralizem.« (Prav tam) 
 
Levoliberalni multikulturalizem pa poudarja pomen raznolikosti, kulturnih razlik in 
tolerance ter hkrati enakost ras. »Kulturno razliko pojmujejo kot esenco, kot formo 
pomena, ki je osvobojena družbenih in zgodovinskih okvirjev. Nekako idealizirajo 
drugačnost in nativistično pribežališče. Zanje je izhodišče različnosti v kulturni 
avtentičnosti, ki jo locirajo v tradicionalne družbe. Pravijo, da se pomeni 
vzpostavljajo skozi pristne, neposredne izkušnje na ravni posameznika brez 
interakcije z okoljem. Razlika je ločena od kulture, družbe in delitve moči. Razlike 
ne pojmujejo kot družbenozgodovinski konstrukt, ki se vzpostavlja skozi moč 
reprezentativnega razumevanja. /…/ Poudarjajo pomen razlike, a jo preučujejo le 
kot retorično formo. Lahko bi rekli, da je zanje razlika absolutna, nezgodovinska 
kategorija, ki obstaja kot takšna.« (Prav tam, str. 153) 
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Kritični, uporniški ali radikalni multikulturalizem gradi na človekovih pravicah, 
kulturnem relativizmu, diferencialnem konceptu kulture in na kritiki obstoječih 
odnosov, ki jih povezuje z analizo novodobnega kolonializma in 
evropocentričnosti. Privzema, da so obstoječi odnosi podrejenosti rasno, etnično 
in kulturno/družbeno pogojeni ter odvisni predvsem od (globalne) delitve moči 
(prav tam). »Kritični multikulturalizem postavlja zahteve po radikalnem 
restrukturiranju in rekonceptualizaciji odnosov oblasti med različnimi kulturnimi in 
etničnimi skupinami na globalni ravni.« (Prav tam) Za razliko od levoliberalnega 
multikulturalizma, kjer je razlika postavljana kot cilj, raznolikost pa je idealizirano 
pribežališče, je pri kritičnem multikulturalizmu razlika obstoječe družbeno dejstvo 
in argument za dokazovanje, da se mora koncept raznolikosti uveljaviti tudi znotraj 
kulturnih politik, hkrati pa biti tudi obveza za socialno pravičnost (prav tam, str. 
154). V kritičnem multikulturalizmu je razlika vedno rezultat (svetovne) zgodovine, 
obstoječe delitve moči in ideologij (prav tam). Razlika ni absolutna, vedno se zgodi 
v interakciji med dvema in več skupinami. Odvisna je torej od interakcij. Za 
doseganje novih odnosov je po tem konceptu potrebna radikalna sprememba 
obstoječih odnosov. Prvi pogoj za to pa je vzpostavitev novega, 
neevropocentričnega diskurza (prav tam). 
 
Na tem mestu ne moremo mimo pomislekov, na katere opozarja M. Lukšič Hacin 
(2011a), in se porodijo ob različnih rabah in definicijah terminov multikulturalizem 
in interkulturalizem: »Poplava definicij in rab je pripeljala do nove redefinicije 
koncepta iz multikulturalizma v interkulturalizem, ki ga pri nas slovenimo v 
medkulturnost. V Sloveniji se je že pojem multikulturalizem prevajal v 
večkulturnost, interkulturalizem pa se prevaja v medkulturnost. Slovenjenje 
kategorij, ki ne sledi pomenski konotaciji pojma, vnaša dodatne zaplete, pomenske 
dvoumnosti in nesporazume. Sama zagovarjam, da bi morali multikulturalizem v 
slovenski jezik prevajati z besedo večkulturalizem in interkulturalizem v 
medkulturalizem. Ključna pri pojmu je namreč prepona –izem, ki pove, da gre za 
ideologijo, politiko, doktrino /…/ in ne za opis stanja večkulturnosti 
(medkulturnosti), ki bi ga lahko opisali tudi s sinonimi kulturna ali etnična 
heterogenost, raznolikost.« (Prav tam, str. 148) M. A. Vižintin (2013) utemeljuje, 
da »[v]ečkulturalizem poudarja vrednost različnih kultur ter zagovarja in spodbuja 
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ohranjanje njihovih posebnosti. Od različnih kulturnih skupin pričakuje spoštovanje 
določenih skupnih temeljnih norm, ki urejajo življenje družbe, ter strpnost v odnosu 
do drugačnih. Medkulturalizem bolj spodbuja medkulturni dialog in interakcije, 
medsebojno spoznavanje in sodelovanje. Ob pomoči teh procesov bi se lahko 
oblikovale določene nove (skupne) vrednote in prakse, ki bi bile trdnejša podlaga 
za izgradnjo občutka pripadnosti in povezanosti med posameznimi 
etničnimi/kulturnimi skupinami.« (Prav tam, str. 130) 
 
Za obravnavo problematike je pomembno opredeliti še razumevanje 
interkulturnosti v pedagogiki, saj je pogosto rabljena v okviru konteksta 
vključevanja učencev priseljencev v obvezno šolo. K. Skubic Ermenc (2010) jo 
razume »/…/ kot pedagoško-didaktično načelo, ki načrtovanje, izvedbo in 
evalvacijo vzgoje in izobraževanja usmerja tako, da podpira spremembo 
obstoječih hierarhičnih odnosov med dominantno etnično/kulturno večino in 
podrejenimi etničnimi/kulturnimi skupinami v sistemu izobraževanja ter na ta način 
pripomore k enakosti dejanskih možnosti za izobraževanje, ohranjanje različnih 
identitet in razvoju solidarnega odnosa do etničnih in kulturnih manjšin.« (Prav 
tam, str. 272) To je načelo, piše avtorica, ki spodbuja razvoj enakopravnejšega 
odnosa do drugih kultur/etnij; pogled na drugačnega kot na enakovrednega in ne 
deficitarnega; takšno vodenje pedagoškega procesa, ki omogoča realnejši uspeh 
manjšinskih skupin; razvoj skupnostnih vrednot (prav tam). Avtorica zastopa 
stališče, da ima interkulturna pedagogika v sodobni obliki dva medsebojno 
povezana cilja: »/…/ izluščiti pojme, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v 
izobraževanju za pripadnike manjšinskih etnij/kultur v dani družbi (socialna 
integracija!) in opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji omogočajo usposobitev 
za življenje v multikulturni družbi na podlagi medkulturnega sprejemanja, 
razumevanja in ustvarjalnega sodelovanja (socialna kohezija!).« (Ermenc Skubic 
2003, str. 47) V besedilu  avtorica tudi pojasnjuje, da sta v uporabi dva pojma: 
interkulturna in multikulturna pedagogika. Piše, da je v Evropi prevladalo stališče, 
da je najprimernejši izraz interkulturna, v Združenih državah Amerike in Veliki 
Britaniji pa multikulturna pedagogika. Meni, da ima vsak izraz lastno zgodovino in 
pogosto označuje tudi stopnjo v razvoju celotne teorije (prav tam, str. 47). 
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Eden ključnih terminov, ki zadeva problematiko obravnave diplomske naloge, je 
integracija. R. Bešter (2007) piše, da je v Evropi trenutno prevladujoč in uporabljan 
za označevanje procesov vključevanja priseljencev v okolje priselitve (prav tam, 
str. 106). Avtorica opozori da kljub pogostosti rabe termin po Evropi ni vsesplošno 
sprejet in tudi avtorji, ki ga uporabljajo, opozarjajo na njegovo problematičnost. 
Integracija naj bi predstavljala vmesno možnost med asimilacijo (ko končni rezultat 
privede do kulturnega monoteizma) in ekstremnim multikulturalizmom (ki lahko 
privede tudi do prostovoljnega zapiranja etničnih skupin v samozadostne 
skupnosti) (prav tam, str. 107). Avtorica še zapiše, da je integracija največkrat 
opredeljena »/…/ v duhu definicije, ki jo je že leta 1952 podal Ekonomski in 
socialni svet Organizacije združenih narodov (ECOSOC) – po tej definiciji je 
integracija: postopen proces, v katerem novi naseljenci postanejo aktivni 
udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, kulturnih in duhovnih zadevah nove 
domovine. Gre za dinamičen proces, v katerem se vrednote oplajajo z 
medsebojnim spoznavanjem, prilagajanjem in razumevanjem. V tem procesu 
najdejo tako priseljenci kot domačini priložnost za svoj lasten poseben prispevek.« 
(Prav tam) 
 
Evropska komisija (Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost) je 
izdala Priročnik o integraciji za oblikovalce politik in strokovne delavce (2010, v 
nadaljevanju: Priročnik o integraciji),  v katerem je integracija opredeljena kot »/…/ 
dvosmerni proces vzajemnega prilagajanja med priseljenci in gostiteljsko družbo. 
Obe skupini lahko medsebojno sodelujeta, in sicer kot prebivalci v pogosti 
interakciji, kot prostovoljci na podlagi dostopa do uveljavljenih institucij in 
partnerstev med organizacijami, ali še oziroma kot lokalni državljani, udeleženi pri 
oblikovanju integracijske politike.« (Prav tam, str. 48) Poleg tega vsebuje priročnik 
tudi t. i. skupna osnovna načela za politiko integracije priseljencev v EU (prav tam, 
str. 163). Ozaveščanje in krepitev položaja ter vloge priseljencev so utemeljeni v 
prvem, šestem, sedmem in devetem skupnem osnovnem načelu in se glasijo: 
»1. Integracija je dinamičen dvosmerni proces vzajemnega prilagajanja 
priseljencev in državljanov držav članic. /…/  
6. Dostop priseljencev do institucij ter do javnih in zasebnih dobrin in storitev, ki je 
enakovreden dostopu domačih državljanov in ni razlikovalen, je odločilni temelj za 
boljšo integracijo. 
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7. Pogosta interakcija med priseljenci in državljani države članice je temeljni 
mehanizem integracije. Skupni forumi, medkulturni dialog, izobraževanje o 
priseljencih in njihovih kulturah ter stimulativni življenjski pogoji v mestnih okoljih 
krepijo interakcije med priseljenci in državljani države članice. /…/  
9. Udeležba priseljencev v demokratičnem procesu ter pri oblikovanju 
integracijskih politik in ukrepov, zlasti na lokalni ravni, podpira njihovo integracijo. 
/…/« (Prav tam, str. 164) 
Opredelili smo nekatere pojme, ki so povezani z obravnavo otrok priseljencev v 
javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah (v nadaljevanju: VI ustanove) v Sloveniji.  
 
2 PRISELJENCI V SLOVENIJI 
 
Večina držav sveta je v današnjem času kulturno heterogena, multikulturna. 
Nekateri razlogi za to segajo že v daljno zgodovino človeštva, najrazličnejši vzroki 
pa temu botrujejo tudi v sodobnem času. To velja tudi za Slovenijo. 
 
K. Kalin (2012) v članku, objavljenem na spletni strani Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS), zapiše, da je od leta 2005 naprej 
večina priseljencev prihajala v Slovenijo zaradi dela. Delež tistih, ki so prihajali 
zaradi dela, je med vsemi priseljenci presegal 60 %, leta 2011 je bilo takih oseb 
prvič manj kot 50 % od vseh priseljenih tistega leta. Drugo največjo skupino 
priseljencev v Slovenijo so med leti 2005 in 2007 predstavljali sezonski delavci, 
med letoma 2008 in 2011 pa tisti, ki so se priselili zato, da bi se pridružili svoji 
družini. Najpogosteje se zaposlenemu priseljencu pridružijo njegovi ožji družinski 
člani, običajno žena z otroki (prav tam). B. Razpotnik (2012) pa predstavi podatek, 
da je bilo ob koncu leta 2012 skoraj 417.000 prebivalcev Slovenije  priseljencev, ki 
pripadajo eni od treh priseljenskih generacij, prvi, drugi ali tretji (spletna stran 
SURS).5 
                                            
5 »Več kot polovica priseljencev sodi v prvo priseljensko generacijo; to so tisti, katerih prvo 
prebivališče je bilo v tujini (večinoma v državah na območju nekdanje Jugoslavije). V drugo 
priseljensko generacijo spadajo tisti priseljenci, katerih vsaj eden od staršev je imel prvo bivališče v 
tujini; takih je približno 148.000. Priseljencev tretje priseljenske generacije, tj. takih, katerih vsaj 
eden od starih staršev je imel prvo prebivališče v tujini, pa je približno 40.000. Med prvo 
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V diplomski nalogi obravnavamo problematiko otrok priseljencev, ki predstavljajo 
prvo priseljensko generacijo, torej tistih otrok, ki so rojeni v tujini. Še natančneje: 
zanimajo nas tisti otroci priseljenci, ki obiskujejo obvezno osnovno šolo v Sloveniji  
in  imajo status učenca priseljenca. Nekateri od otrok, ki imajo status učenca 
priseljenca, so se priselili v našo državo pred vpisom v osnovno šolo, nekateri od 
njih so obiskovali tudi vrtec. Nekateri od teh otrok so se v Slovenijo priseli šele ob 
vstopu v 1. razred osnovne šole, veliko otrok priseljencev, ki obiskujejo osnovno 
šolo, pa se je v Slovenijo priselilo med obveznim šolanjem in so se vključili v višje 
razrede osnovne šole. Šolo pričenjajo obiskovati na začetku ali med šolskim 
letom. Pogosto otroci, ki se priselijo v Slovenijo pred začetkom obiskovanja 
obvezne šole ali v letih obveznega šolanja, vsaj ob vpisu nimajo slovenskega 
državljanstva. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili podatke o številu prebivalcev Slovenije s 
slovenskim in številu prebivalcev s tujim državljanstvom in to za leta 2011, 2012, 
2013, 2014 in 2015. Predstavili bomo tudi podatke o otrocih priseljencih (starih 
med 6 in 15 let, to so šoloobvezni otroci), katerih prvo prebivališče je bilo v tujini in  
ki so bili med letoma 2011 in 2015 vključeni v obvezno osnovno šolo v Sloveniji.  
 
Predstavili pa bomo tudi podatke o državljanstvih prebivalcev Slovenije, ki nimajo 
slovenskega državljanstva, posebej nas bodo zanimali podatki za otroke 
priseljence, ki so šoloobvezni.6 Podatke smo pridobili iz podatkovnega portala 
Statističnega urada SURS (2016) in prikazujejo število priseljencev s tujim 
državljanstvom v Sloveniji za obdobje med letoma 2011 in 2015 (za vsa leta je 
podatek na dan 1. 1. tistega leta).7  
                                                                                                                                    
priseljensko generacijo je izrazito več moških kot žensk (74 žensk na 100 moških).« (Razpotnik 
2012, spletna stran SURS) 
6  Ker je ta podatek podan le za petletne starostne skupine, bomo zajeli starostni skupini od 5 do 9 
let in od 9 do 14 let. 
7 Statistični urad Republike Slovenije v svojih statistikah uporablja naslednji definiciji za prebivalce 
Republike Slovenije in tujce, živeče v naši državi: »[p]rebivalci Slovenije so osebe s prijavljenim 
stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebivajo ali imajo namen prebivati 
eno leto ali več in niso začasno odsotni iz Republike Slovenije eno leto ali več; /…/ [t]ujci, 
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V Tabeli 1 so predstavljeni podatki o številu vseh prebivalcev Slovenije. Sledijo 
podatki o številu prebivalcev, ki so državljani Slovenije. V Tabeli 1 so tudi podatki o 
številu prebivalcev Slovenije, ki imajo tuje državljanstvo, na koncu pa so 
predstavljeni še podatki o otrocih priseljencih, ki imajo tuje državljanstvo. 
 
Tabela 1: Prebivalci Slovenije 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Prebivalci 
Slovenije 
2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 
Državljani 
Slovenije 
1.967.443 1.969.941 1.967.436 1.964.477 1.961.342 
Tuji 
državljani  
82.746 85.555 91.385 96.608 101.532 
Tuji 
državljani, 
stari 6–15 
let 
4.106 4.556 5.195 6.008 6.892 
Vir: SURS (2016a). 
 
Podatki kažejo, da je bilo leta 2011 v Sloveniji 2.050.189 prebivalcev, leta 2012 
2.055.496, leta 2013 2.058.821, leta 2014 2.061.085 in leta 2015 2.062.874. 
Državljanov Slovenije je bilo leta 2011 1.967.443, leta 2012 1.969.941, leta 2013 
1.967.436, leta 2014 1.964.477 in leta 2015 1.961.342. Prebivalcev Slovenije, ki 
so državljani drugih držav, je bilo leta 2011 82.746, med njimi 4.106 otrok, starih 
od 6 do 15 let. Leto zatem, 2012, pa je bilo prebivalcev Slovenije s tujim 
državljanstvom skupno 85.555, med njimi je bilo 4.556 otrok obravnavane starosti. 
Leta 2013 je bilo vseh prebivalcev Slovenije, ki imajo tuje državljanstvo, 91.385, 
med njimi je bilo 5.195 šoloobveznih otrok. Leta 2014 je bilo prebivalcev s tujim 
državljanstvom 96.608 in med njimi 6.008 otrok te starosti. Leta 2015 je bilo 
                                                                                                                                    
prebivalci Slovenije, so osebe z državljanstvom tujih držav, ki jih štejemo med prebivalce 
Slovenije.« (SURS 2016a) 
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državljanov drugih držav, živečih v Sloveniji, 101.532 in med njimi 6.892 otrok, 
starih od 6 do 15 let. 
 
V letih od 2011 do 2015 se je število prebivalcev Slovenije, ki niso imeli 
slovenskega državljanstva, povečevalo, povečevalo pa se je tudi število priseljenih 
otrok. Iz tega lahko sklepamo, da se je v tudi v osnovnih šolah v Sloveniji večalo 
število otrok, ki so državljani drugih držav. 
 
V Tabeli 2 navajamo podatke o številu meddržavnih selitev za leta 2011, 2012, 
2013 in 2014 (podatek za leto 2015 še ni znan). Predstavljeno je število priseljenih 
oseb v Slovenijo, odseljenih iz Slovenije in število selitvenega prirasta s tujino.  
 
Tabela 2: Selitveno gibanje prebivalstva 
 2011 2012 2013 2014 
Priseljeni  
iz tujine 
14.083 15.022 13.871 13.846 
Odseljeni  
v tujino 
12.024 14.378 13.384 14.336 
Selitveni 
prirast  
s tujino 
2.059 644 487 –490 
Vir: SURS (2016b). 
 
Iz Tabele 2 je razvidno, da se je leta 2011 v našo državo priselilo 14.083 oseb, 
odselilo v tujino 12.024, prirast je bil za 2.059 oseb. Leta 2012 se jih je priselilo 
15.022, odselilo 14.378, prirast pa je bil za 644 oseb. Leta 2013 je bilo priseljenih v 
Slovenijo 13.871 oseb, odseljenih v tujino 13.384, kar pomeni 487 oseb prirasta. 
Leta 2014 pa se je priselilo 13.846 oseb, odselilo 14.334 oseb, kar pomeni 
negativen prirast za 490 oseb. 
 
Število priselitev na letni ravni se giblje dokaj neodvisno od števila prebivalcev in 
števila tujih državljanov, ki smo jih predstavili v Tabeli 1. 
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V Tabeli 3 so predstavljeni podatki o državah državljanstva prebivalcev Slovenije, 
starih med 5 in 14 let, v letih 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. Predstavljeni so 
podatki o številu prebivalcev s slovenskim državljanstvom ter prebivalcev z 
državljanstvi drugih držav. Tabela pa ne vključuje podatkov za posamezne države, 
katerih državljanstvo je imelo manj kot pet otrok priseljencev v Sloveniji, vključuje 
pa skupno število prebivalcev po kontinentih, iz katerih so otroci prišli.  
 
Tabela 3: Prebivalci Slovenije po državah državljanstva 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Starost  
5–14 let  
SKUPAJ 
Starost  
5–14 let  
SKUPAJ 
Starost  
5–14 let  
SKUPAJ 
Starost  
5–14 let 
SKUPAJ 
Starost  
5–14 let 
SKUPAJ 
Država 
državljanstva 
SKUPAJ 
184.271 184.739 186.753 190.809 194.996 
EVROPA 184.097 184.544 186.548 190.569 194.718 
Slovenija 180.118 180.122 181.438 184.801 188.104 
Albanija 0 0 1 5 4 
Avstrija 13 9 9 9 8 
Belorusija 3 6 5 4 3 
Bolgarija 34 53 74 90 89 
Bosna in 
Hercegovina 
1.493 1.659 1.921 2.207 2.556 
Češka 
republika 
7 9 9 8 13 
Črna gora 52 35 50 51 55 
Francija 8 9 11 11 8 
Hrvaška 137 136 138 155 175 
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Italija 39 41 61 75 73 
Kosovo 916 1.062 1.272 1.373 1.633 
Madžarska 2 7 12 10 17 
Makedonija 788 846 928 1.003 1.074 
Moldavija, 
Republika 
27 37 31 31 35 
Nemčija 24 26 29 27 26 
Nizozemska 2 7 6 7 9 
Poljska 5 7 15 18 17 
Portugalska 4 2 5 5 5 
Romunija 7 7 7 9 14 
Ruska 
federacija 
26 27 55 91 139 
Slovaška 15 19 19 22 21 
Srbija 270 284 336 432 476 
Ukrajina 73 85 81 89 120 
Združeno 
kraljestvo 
14 19 24 20 27 
AFRIKA 6 6 2 6 17 
Somalija 0 0 0 0 13 
KARIBI, 
JUŽNA ALI 
SREDNJA 
AMERIKA 
15 22 18 20 18 
Dominikanska 
republika 
5 9 8 10 10 
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SEVERNA 
AMERIKA 
29 33 32 36 42 
Združene 
države 
27 31 29 34 40 
AZIJA 
119 129 144 171 193 
Japonska 
2 3 7 9 5 
Kazahstan 
5 5 8 11 12 
Kitajska 90 99 105 120 138 
Sirska 
arabska 
republika 
1 1 1 4 7 
Tajska 2 5 8 6 8 
Turčija 7 4 4 9 9 
OCEANIJA 5 5 9 7 8 
Avstralija 4 4 5 6 7 
Vir: SURS (2016a). 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da je v Sloveniji leta 2011 živelo 184.271 otrok, starih med 
5 in 14 let. Od teh je bilo 180.118 državljanov naše države ter 4.153 državljanov 
drugih držav. Med temi je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine (1.493), 
sledili so jim otroci z državljanstvom Kosova (916), Makedonije (788), Hrvaške 
(137), otroci z državljanstvom Kitajske (90) in državljanstvom Ukrajine (73). 
 
Leta 2012 je bilo državljanov Slovenije, starih med 5 in 14 let, 180.122. Tudi ostali 
prebivalci te starosti so bili večinoma državljani evropskih držav. Med njimi je bilo 
največ državljanov Bosne in Hercegovine (1.659), Kosova (1.062), Makedonije 
(846), Srbije (284), Hrvaške (136), sledili so jim otroci z državljanstvom Kitajske 
(99) in Ukrajine (85). 
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V letu 2013 je v Sloveniji živelo 181.438 otrok v starosti med 5 in 14 let s 
slovenskim državljanstvom, med priseljenimi pa je bilo zopet največ državljanov 
Bosne in Hercegovine (1.921), Kosova (1.272), Makedonije (928), Srbije (336), 
Hrvaške (138), sledijo pa zopet otroci z državljanstvom Kitajske (105) in Ukrajine 
(81). 
 
Leta 2014 je bilo med otroki, starimi 5 do 14 let, 184.801 državljanov Slovenije. 
Med otroki z drugim državljanstvom pa kot leta prej največ državljanov Bosne in 
Hercegovine (2.207), Kosova (1.373), Makedonije (1.003), Srbije (432), Hrvaške 
(155), Kitajske (120) in Ruske federacije (91). 
 
V letu 2015 pa je v naši državi imelo 188.104 otrok, starih med 5 in 14 let, 
slovensko državljanstvo. Ostali otroci te starosti so imeli v večini državljanstva 
Bosne in Hercegovine (2.556), Kosova (1.633), Makedonije (1.074), Srbije (476), 
Hrvaške (175), sledili pa so jim otroci z državljanstvom Ruske federacije (139) in 
Kitajske (138). 
 
Ugotovimo lahko, da je imelo največ otrok, ki ni imelo slovenskega državljanstva in 
so bili v obravnavanem obdobju stari od 5 do 14 let, državljanov nekdanjih republik 
skupne države Jugoslavije (Bosne in Hercegovine, Kosova,  Makedonije, Srbije in 
Hrvaške).  
 
V povezavi s podatkom o državljanstvu otrok, ki prebivajo v Sloveniji in nimajo 
slovenskega državljanstva, navajamo zapis L. Prelovšek (2010), ki opozarja: 
»Sprejetost oz. nesprejetost učenca je v veliki meri odvisna tudi od okolja, iz 
katerega je novi učenec prišel. Če smo še pripravljeni sprejeti državljane, ki 
prihajajo iz Evrope, pa smo pri vključevanju migrantov, ki prihajajo iz vzhoda ali 
bivših držav Jugoslavije, manj uspešni.« (Prav tam, str. 7) 
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3 SISTEMSKA UREDITEV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
UČENCEV PRISELJENCEV  
 
3.1 ZAKONODAJA, KI UREJA PODROČJE VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA UČENCEV PRISELJENCEV V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Za šolanje učencev priseljencev so poleg zakonov s področja vzgoje in 
izobraževanja pomembna tudi določila Zakona o tujcih (2011, v nadaljevanju 
ZTuj). Ta zakon določa pogoje, načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v 
Republiki Sloveniji. V zakonu je zapisano, da »Republika Slovenija zagotavlja 
pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje 
ali potrdilo o prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje 
Republike Slovenije.« (Prav tam, 105. člen) Tujci, ki niso državljani EU, so po ZTuj 
upravičeni do programov, ki »zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, 
gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije« (prav tam, 106. člen), in 
sicer so upravičeni do »programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo /…/, programov medsebojnega 
poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani in (op. avt.) informiranja v 
zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo« (prav tam). Ob tem zakon 
določa, da se »[v]ključevanje tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja Republike 
Slovenije /…/ izvaja v skladu z zakoni, ki urejajo področje šolstva« (prav tam, 105. 
člen). 
 
Krovni zakon, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, je 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2011, v nadaljevanju 
ZOFVI 2011).8 Zakon, ki natančneje ureja področje osnovnošolskega 
                                            
8 Zadnje uradno prečiščeno besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
je bilo objavljeno v Ur. l. RS 16/2007. Po letu 2007 so bili sprejeti še trije Zakoni o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Ur. l. RS, št. 36/2008, 
Ur. l. RS, št. 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.) in Ur. l. RS, št. 20/2011), s katerimi se 
spreminja besedilo posameznih členov krovnega zakona. Zaradi lažje berljivosti bomo v besedilu 
najprej navajali neuradno prečiščeno besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
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izobraževanja in vključuje tudi urejanje izobraževanja učencev priseljencev, pa je 
Zakon o osnovni šoli (2010, v nadaljevanju ZOsn 2010).9  
 
V 2. členu ZOFVI (2011; 2008 1. člen) so zapisani cilji vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji. Med njimi bomo izpostavili tiste, ki so posebej pomembni za 
vključevanje in izobraževanje učencev priseljencev v obvezni šoli. »Zagotavljanje 
optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 
veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo oziroma invalidnost« (prav tam), je eden pomembnejših ciljev, ki mu 
moramo slediti v sistemu vzgoje in izobraževanja vseh učencev, še posebno 
pazljivi pa moramo biti pri udejanjanju tega in vseh drugih v nadaljevanju besedila 
navedenih ciljih pri učencih priseljencih v obvezni javni osnovni šoli. Pomembno je, 
da mora biti sistem vzgoje in izobraževanja zasnovan tako, da vsem učencem 
omogoča »dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje 
poznavanje in odgovoren odnos do sebe, /…/ do drugih ljudi, do svoje in drugih 
kultur, do naravnega in družbenega okolja /…/« (prav tam). Ob tem je cilj sistema 
vzgoje in izobraževanja »vzgajanje za medsebojno strpnost /…/, spoštovanje 
drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin /…/ ter/…/ razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični 
družbi« (prav tam). Med cilji pa velja izpostaviti še »omogočanje doseganja 
kakovostne splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu« (prav 
tam) ter »omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva 
ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti ter omogočanje razvoja in doseganje 
                                                                                                                                    
izobraževanja (ZOFVI-NPB8), ki je nastalo po zadnji spremembi tega zakona leta 2011 in je 
objavljeno na internetnih straneh Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in  kulture Slovenije, za 
njim pa še uradno različico zakona oz. novele zakona. 
 
9 Zadnje uradno prečiščeno besedilo Zakona o osnovni šoli je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 
81/2006 Po letu 2006 je bilo sprejetih še pet Zakonov o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007, Ur. l. RS, št. 107/2010, Ur. l. RS, št. 87/2011, Ur. l. RS, št. 
40/2012 in Ur. l. RS, št. 63/2013), s katerimi se spreminja besedilo posameznih členov tega 
zakona. Zaradi lažje berljivosti bomo v besedilu najprej navajali neuradno prečiščeno besedilo 
Zakona o osnovni šoli  (ZOsn-NPB5), ki je nastalo po spremembi tega zakona leta 2010 in je 
objavljeno na internetnih straneh Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in  kulture Slovenije, 
nato pa še uradno različico zakona oz. novele zakona. 
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čim višje ravni ustvarjalnosti prav tako čim večjemu številu prebivalstva« (prav 
tam). 81. člen ZOFVI (prav tam; prav tam 24. člen) pa določa, da se šolam, ki 
imajo vključene učence priseljence, iz državnega proračuna zagotovijo »sredstva 
za učenje slovenščine za tujce, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko 
izobraževanje, in sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce, vključene v 
redno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje« (prav tam).  
 
Vzgojo in izobraževanje učencev priseljencev v Republiki Sloveniji ureja tudi 
Zakon o osnovni šoli (v nadaljevanju ZOsn). V 10. členu ZOsn (2010; 2006 10. 
člen) je zapisano, da imajo »[o]troci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez 
državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, /…/ pravico do obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike 
Slovenije« (prav tam). 
  
V 8. členu pa je zapisano, da se »[z]a vse otroke, prebivajoče v Sloveniji, katerih 
materni jezik ni slovenski jezik, ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk 
slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk 
njihovega maternega jezika in kulture« (2010; 2011 1. člen). Kot je zapisano v 
gradivu z naslovom Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osnovni šoli (2011), ki je bilo vloženo v parlamentarno razpravo, se s tem členom 
»zakonsko ureja pouk slovenskega jezika in kulture za vse otroke, ki prebivajo v 
Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski. Ob vključitvi teh otrok v 
osnovno šolo šola zanje organizira pouk slovenskega jezika in kulture.« (prav tam, 
str. 14)  Obenem pa se s tem členom »/…/ omogoča otrokom, katerih materni jezik 
ni slovenščina, vključitev v pouk maternega jezika in kulture, ki se zanje organizira 
v sodelovanju z državami, iz katerih prihajajo.« (prav tam)  
 
V 69. členu ZOsn (2010; 2011 32. člen) je zapisano, da so »[u]čenci priseljenci iz 
drugih držav /…/ lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič 
vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih 
predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog 
razrednika učiteljski zbor.« (Prav tam) Velja pa, da »[u]čenec uspešno konča 9. 
razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov v 9. razredu.« (2010, 2012 72. 
člen) V 64. členu pa piše, da se v »/…/ 6. in 9. razredu /…/ znanje učencev 
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preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi 
znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje 
znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.« 
(2010; 2012 64. člen) Ob tem pa isti člen določa, da »[u]čenci priseljenci iz drugih 
držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v 
Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno 
preverjanje znanja prostovoljno.« (Prav tam) 
 
3.2 PODZAKONSKI AKTI, KI UREJAJO PODROČJE 
IZOBRAŽEVANJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI NA RAVNI 
IZVEDBE DELA Z UČENCI PRISELJENCI 
 
V nadaljevanju predstavljamo tiste rešitve v podzakonskih aktih, ki urejajo 
področje izobraževanja učencev na izvedbeni ravni in so pomembne za vzgojo in 
izobraževanje učencev priseljencev. V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) je zapisano, da  se »[z]a 
učenca priseljenca iz druge države /…/ lahko v dogovoru s starši med šolskim 
letom prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. 
Znanje učenca priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje glede na njegov 
napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih 
načrtih.« (Prav tam, 15. člen) O prilagoditvah ocenjevanja znanja odloči učiteljski 
zbor, se pa učencu priseljencu iz druge države te prilagoditve upoštevajo največ 
dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji (prav tam). 
 
V zvezi z napredovanjem v naslednji razred pa je v podzakonskem aktu zapisano, 
da je  »[u]čenec priseljenec iz druge države /…/ lahko ob koncu pouka v šolskem 
letu, v katerem je prvič vključen v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjen iz 
posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred. O napredovanju odloči na 
predlog razrednika učiteljski zbor. V naslednjih letih šolanja za učenca priseljenca 
iz druge države veljajo enaka določila glede napredovanja v naslednji razred kot 
za vse druge učence.« (Prav tam, 28. člen) 
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Učencem priseljencem, ki so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 
6. oziroma 9. razredu, je prilagojena tudi rešitev, ki zadeva nacionalno preverjanja 
znanja. V Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja (2013) piše, da nacionalno 
preverjanje znanja opravljajo »prijavljeni učenci priseljenci iz drugih držav, ki so 
prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. oziroma 9. razredu.« (Prav 
tam, 11. člen). To pomeni, da opravljanje nacionalnega preverjanja znanja zanje ni 
obvezno, saj, kot smo že zapisali v ZOsn (2010; 2012 67. člen) piše, da učenci 
priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v 
osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu 
nacionalno preverjanje znanja prostovoljno (prav tam). 
 
Predstavili smo pomembna zakonska in podzakonska določila, ki urejajo področje 
obveznega izobraževanja učencev priseljencev v Republiki Sloveniji. Menimo, da 
določila sistemsko zagotavljajo razmere, ki dajejo učencem priseljencem formalno 
enake možnosti za vključenost, razvoj ter vzgojo in izobraževanje kot ostalim 
učencem (učenci priseljenci, ki nimajo slovenskega državljanstva, se vključujejo v 
osnovno šolo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije), obenem pa 
upoštevajo, da se učenci priseljenci srečujejo z jezikom in kulturo, ki ju ne poznajo 
oz. jezikom, ki ni njihov materni jezik, kar vpliva na enake možnosti in uspešnost 
teh učencev v obvezni osnovni šoli.  
 
4 KONCEPTUALNA IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO 
UČENCEV PRISELJENCEV V OBVEZNI OSNOVNI ŠOLI 
 
Komisija za pripravo strategije vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja10 je pripravila Strategijo vključevanja otrok, učencev in dijakov 
                                            
10 Komisija za pripravo koncepta vključevanja učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 
je delovala v sestavi: dr. Andreja Barle – Lakota (Urad za razvoj šolstva, Ministrstvo za šolstvo in 
šport), mag. Mateja Gajgar (Urad za razvoj šolstva, Ministrstvo za šolstvo in šport), Mihaela Knez 
(Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta), dr. 
Simona Kranjc (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska 
fakulteta), Dragica Motik (Zavod RS za šolstvo), mag. Marta Novak (Zavod RS za šolstvo), Boža 
Ojsteršek (Osnovna šola Senovo), Živana Safran (Osnovna šola Kapela), Melita Steiner (Služba za 
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migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007, v 
nadaljevanju Strategija), ki je bila sprejeta na kolegiju ministra za šolstvo in šport 
maja 2007. V njej je zapisano, da se je izkazalo, da »ti otroci, učenci in dijaki /…/ 
težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli ali vrtcu oziroma se slabše 
vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja 
(neznanja) slovenščine /…/ neizoblikovanih strategij in instrumentov za 
vključevanje otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter nezadostne 
vključenosti otrok in njihovih staršev v šolsko in širše slovensko okolje« (prav tam, 
str. 4).V dokumentu je tako opravljen razmislek o ukrepih, ki prispevajo k 
učinkovitejšemu vključevanju učencev priseljencev v šolski sistem ter k njihovi 
boljši vključenosti v družbo. V celotnem besedilu je uporabljena dikcija 
'vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja', kar pa vključuje tudi ukrepe, ki zadevajo izvajanje procesa vzgoje 
in izobraževanja in obravnavo učencev priseljencev v njem. Dokument je 
ekspliciten, da imamo v Republiki Sloveniji pri vključevanju učencev priseljencev v 
sistem vzgoje in izobraževanja »nerazdelane normativne in strokovne podlage za 
prilagoditve na ravni programa (cilji, standardi znanja) in na ravni ocenjevanja 
znanja (kako ocenjevati napredovanje otrok pri slovenščini in drugih predmetih)« 
(prav tam, str. 5).  
 
V dokumentu je opravljena tudi analiza stanja, ki zadeva učence priseljence 
(zakonske rešitve, podatki o številu učencev priseljencev, mnenja in ugotovitve 
ZRSŠ), na osnovi te pa so kot ključni problemi pri vključevanju ter vzgoji in 
izobraževanju  teh učencev izpostavljeni: 
 pomanjkljive zakonske podlage, 
                                                                                                                                    
mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport), Jurij Zaletel (Sektor 
za integracijo beguncev in tujcev, Ministrstvo za notranje zadeve).  
 
Poleg komisije so pri pripravi dokumenta sodelovali še: Fanika Fras Berro (Zavod RS za šolstvo), 
dr. Marko Stabej (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska 
fakulteta), Bronka Straus (Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Ministrstvo za 
šolstvo in šport), mag. Mojca Pušnik (Zavod RS za šolstvo), Urška Stritar (Zavod RS za šolstvo). 
  
Redakcijo končnega besedila sta opravili mag. Mateja Gajgar in Mihaela Knez.  
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 neoblikovane strategije in instrumenti za vključevanje otrok priseljencev v 
sistem vzgoje in izobraževanja, 
 pomanjkanje ustreznih strokovnih znanj in spretnosti strokovnih delavcev za 
kakovostno trajno sodelovanje s starši otrok priseljencev, 
 pomanjkljivo znanje oz. neznanje slovenščine otrok priseljencev, 
 neustrezno vrednotenje pomena ohranjanja jezika in kulture otrok 
priseljencev in neenako vrednotenje le-teh v primerjavi z jezikom in kulturo 
slovenskega okolja, 
 nezadostna vključenost otrok priseljencev in njihovih staršev v šolsko in 
širše slovensko okolje (prav tam, str. 5–6). 
 
Dokument vključuje tudi načela in cilje vključevanja učencev priseljencev v 
vzgojno-izobraževalni sistem. Načela so razdeljena na »splošna načela« (prav 
tam, str. 13) in na »načela, pomembna za sistem vzgoje in izobraževanja« (prav 
tam). Splošna načela so oblikovana »/…/ na osnovi dokumentov Evropske unije, ki 
določajo pravice in dolžnosti vsakega posameznika (otroka) ne glede na njegov 
status v posamezni državi« (prav tam). To so: načelo najboljše koristi za otroka, 
načelo nediskriminacije, načelo pravice do sodelovanja, načelo spoštovanja 
kulturne identitete, načelo informacije, načelo usposabljanja osebja, načelo 
trajnosti in načelo časovne primernosti (prav tam). Načela, ki jih dokument posebej 
izpostavi kot načela, »pomembna za področje vzgoje in izobraževanja otrok 
migrantov« (prav tam, str. 13), pa so: načelo dostopnosti izobraževanja, načelo 
odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vzgojno-
izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem, načelo enakih možnosti in 
upoštevanja različnosti med otroki (spoštovanje specifičnosti otrokove kulture), 
multikulturalizma in medkulturnosti, načelo zagotavljanja pogojev za doseganje 
ciljev in standardov znanja, načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 
verbalizacije ter drugih načinov izražanja in načelo sodelovanja s starši (prav tam, 
str. 13–15). 
 
V dokumentu so opredeljeni tudi štirje cilji vključevanja ter vzgoje in izobraževanja 
učencev priseljencev. Prvi izpostavi, da je za učence priseljence na sistemski ravni 
potrebno urediti »/…/ zagotavljanje pogojev, možnosti in priložnosti, ki omogočajo 
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doseganje ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni v /…/ učnih načrtih 
in izpitnih katalogih« (prav tam, str. 12). Pomembna cilja sta tudi »[u]spešna 
vključenost otrok migrantov v vrtčevsko, šolsko, socialno in kasneje poklicno 
okolje« (prav tam) ter »[r]azvijanje zmožnosti za predstavljanje lastne kulture, 
zaznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti za premagovanje 
predsodkov do drugih kultur, primerjanje kultur, vzgajanje k strpnosti, ohranjanje 
oz. nadgrajevanje lastne identitete in kulture« (prav tam). Kot zadnji je zapisan cilj 
»[z]nanja slovenščine v taki meri, da zagotavlja uspešno vključevanje v sistem 
vzgoje in izobraževanja« (prav tam).  
 
Strategija (2007) predlaga tudi ukrepe, ki naj jih v Republiki Sloveniji izvedemo za 
lažje vključevanje ter večjo uspešnost učencev priseljencev v sistemu vzgoje in 
izobraževanja. Pri tem se opira na Direktivo Sveta Evropske skupnosti z dne 25. 
julija 1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov (77/486/EGS). V njej je 
poudarjeno, da morajo države članice zagotoviti tem otrokom brezplačno 
poučevanje, v katerega sodi zlasti ustrezno prilagojeno poučevanje uradnega 
jezika države gostiteljice. Spodbujati morajo učenje maternega jezika in kulture 
države izvora ter omogočiti dostop do vzgojno-izobraževalnega sistema pod 
enakimi pogoji, kot ga imajo državljani države gostiteljice (prav tam, str. 9). Ob tem 
predlagani ukrepi na področju vključevanja ter vzgoje in izobraževanja učencev 
priseljencev izhajajo iz poznavanja posebnosti ciljne skupine, ki so ji namenjeni. 
Prva posebnost, na katero opozarja dokument, je prvi jezik otrok priseljencev 
(otroci iz slovanske jezikovne skupine in otroci iz drugih jezikovnih skupin), sledita 
pa še starost oziroma stopnja izobraževanja in socialne okoliščine učencev 
priseljencev (prav tam, str. 16). Od posebnosti, ki zadevajo ciljno skupino, so 
odvisni trajanje vključevanja otroka priseljenca v vzgojno-izobraževalni proces in 
okolje, način poučevanja, vrednotenje doseženega znanja jezika, socializacija 
otroka, način sodelovanja s starši in izbor gradiv, priprava novih gradiv in uporaba 
obstoječih (prav tam).  
 
Predlagani so naslednji ukrepi, ki jih je potrebno izvesti na sistemski ter vsebinski 
ravni in v ustanovah, ki vključujejo otroke priseljence: 
 oblikovanje ustreznih normativnih aktov za uspešno integracijo otrok 
priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, 
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 določitev obsega, oblik in načinov prilagajanja izvajanja kurikula za hitrejše 
in kakovostno vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces, 
 priprava strategij za delo s starši otrok priseljencev in njihovo vključevanje, 
 spodbujanje medkulturnega učenja in pozitivne naravnanosti do 
razumevanja in sprejemanja različnosti, 
 umestitev slovenščine kot drugega/tujega jezika, 
 skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev, 
 skrb za kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev,  
 priprava letnih akcijskih načrtov relevantnih institucij (Center za slovenščino 
kot drugi/tuji jezik, Zavod RS za šolstvo) za izvajanje ukrepov, predvidenih v 
Strategiji 2007 (prav tam, str. 16–18). 
 
Za koncipiranje vzgojno-izobraževalnega dela z učenci priseljenci je pomembna 
tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). V njej je 
zapisano, da lahko predvidevamo, da »/…/ bo naša družba vse bolj odprta tudi za 
priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih okolij, zato je pomembno vzgajati in 
izobraževati za medsebojno spoštovanje in dialog.« (Prav tam, str. 45) Kot enega 
splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja tako izpostavi: »[z]agotavljanje enakih 
možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko 
pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in 
spodbud posameznikom oz. skupinam: priseljencev /…/« (prav tam, str. 16–17). V 
poglavju o načelih in ciljih osnovnošolskega izobraževanja pa je zapisano načelo 
spodbujanja medkulturnosti (prav tam). Cilj osnovne šole pa je tudi »/…/ uspešno 
vključevanje učencev priseljencev v naš šolski sistem« (prav tam, str. 118).  
 
V obravnavanem besedilu piše tudi to, da se zakonska določila, ki zadevajo pouk 
slovenščine in kulture ter maternega jezika in kulture otrok priseljencev, v praksi 
uresničujejo na zelo različne načine, da se morajo šole znajti po svoje in da 
izkušnje kažejo, da je njihovo uresničevanje odvisno zlasti od ozaveščenosti in 
angažiranosti strokovnih delavcev šole (prav tam, str. 138). Zato je »nujno ponuditi 
ustrezno sistemsko rešitev in v njej natančno opredeliti: obseg dodatnega pouka, 
njegove oblike in vsebine ter kdo so lahko izvajalci dodatnega pouka in kakšna naj 
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bo njihova strokovna usposobljenost« (prav tam). Ker je učinkovitejša in 
pravičnejša integracija učencev priseljencev odvisna od njihovega znanja 
slovenščine, pa je v zasnovi predlagana oblika učenja slovenščine, ki bo učence 
motivirala in omogočila hitro in učinkovito jezikovno napredovanje, hkrati pa jih ne 
bo izključevala ali marginalizirala (prav tam, str. 33). Ob tem v obravnavanem 
besedilu piše še to, da je za zagotavljanje dobre vključenosti učencev priseljencev 
»/…/ treba k učenju slovenščine pritegniti tudi starše priseljence – ne glede na 
njihove siceršnje možnosti učenja slovenščine je treba posebej zagotoviti njihovo 
seznanjenost s temeljnim pojmovnikom s šolskega področja« (prav tam, str. 34). 
Materne jezike učencev (razen slovenščine, italijanščine, madžarščine in 
romščine, za katere velja poseben okvir), šole ponudijo kot izbirne predmete po 
posebnem kurikulu, upoštevajoč posebne organizacijske pogoje, še piše v 
dokumentu (prav tam). 
 
Osnovne šole v Republiki Sloveniji se pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci 
priseljenci lahko oprejo na Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in 
šole: Smernice za celostno vključevanje priseljencev (otrok, učencev in dijakov) iz 
drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2012, 
v nadaljevanju Smernice).11 Smernice (2012) so »okvirni dokument, ki naj bi s 
splošnimi usmeritvami za delo pomagal strokovnim delavcem pri uspešnem 
vključevanju otrok/učencev/dijakov priseljencev ter pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega dela za vso šolajočo se populacijo.« (Prav tam, str. 6) 
Namenjene so različnim vzgojno-izobraževalnim ustanovam, opredeljujejo pa 
strategije, ukrepe, prilagoditve za delo ter načine sodelovanja in vključevanja otrok 
priseljencev in njihovih staršev, ki jih lahko vzgojno-izobraževalne ustanove 
upoštevajo pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki, ki se 
                                            
11 Prvo verzijo Smernic je leta 2009 pripravila skupina strokovnjakov: mag. Marta Novak (ZRSŠ, 
nosilka naloge), dr. Karmen Medica (FHŠ, Koper), mag. Stanka Lunder Verlič (Urad za razvoj 
šolstva, MŠŠ), mag. Katica Pevec Semec (ZRSŠ), Mojca Jelen Madruša (OŠ Koper) in Janez 
Mežan (ZRSŠ). V letu 2010 jih je dopolnila skupina: mag. Mirko Zorman (ZRSŠ, vodja), Andreja 
Duhovnik Antoni, (ZRSŠ), Dragica Motik (ZRSŠ), mag. Marta Novak (ZRSŠ), mag. Katica Pevec 
Semec (ZRSŠ), Marija Sivec (ZRSŠ) in Urška Stritar (ZRSŠ). Zadnjič so bile dopolnjene leta 2012 
(Smernice 2012). 
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kot državljani drugih držav na novo vključujejo v naš sistem vzgoje in 
izobraževanja (prav tam, str. 1–2). Pri pripravi Smernic (2012) so avtorji upoštevali 
načelo avtonomije vzgojno-izobraževalnih ustanov, zato poudarjajo, da naj »/…/ 
vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova sama pripravi izvedbeni načrt aktivnosti, ki 
vključuje in upošteva značilnosti in posebnosti učencev priseljencev ter v skladu z 
veljavnimi predpisi in pričujočimi smernicami poišče najustreznejše rešitve 
konkretnih problemov, pri čemer se lahko opira na izkušnje drugih vzgojno-
izobraževalnih ustanov v podobnih primerih.« (Prav tam, str. 2) Smernice (2012) 
so torej dokument, ki strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju služi kot 
pomoč in strokovno vodilo za delo z učenci priseljenci ter kot »/…/ spodbuda za 
ustvarjanje pogojev uspešnega učenja vseh udeležencev, ne glede na morebitne 
razlike v njihovih psihofizičnih sposobnostih, jeziku, ekonomsko-socialnem statusu 
družine ipd.« (prav tam). 
 
Smernice (2012) opredeljujejo naslednje temeljne cilje vzgoje in izobraževanja 
učencev priseljencev: 
 zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo,  
 vzgajanje za medsebojno strpnost,  
 razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
 spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
človekovih pravic ter temeljnih svoboščin,  
 razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za 
življenje v demokratični družbi (prav tam, str. 2–3).  
 
Pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov v šolah pa so  z 
vidika vključujočega pristopa pri uresničevanju pravic otrok priseljencev do vzgoje 
in izobraževanja in za njihovo učinkovito vključitev in oblikovanje medkulturne 
družbe posebej pomembna naslednja načela in cilji: načelo odprtosti, 
avtonomnosti in strokovne odgovornosti vzgojno-izobraževalnega zavoda in 
strokovnih delavcev v njem, načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti 
med otroki (spoštovanje otrokove izvorne kulture) ter razvijanje večkulturnosti in 
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raznojezičnosti, načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov 
znanja, načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih 
načinov izražanja – učenje jezika ter načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo 
(prav tam, str. 3–6). 
 
Sestavni del obravnavanega dokumenta je tudi priloga, v kateri je navedenih  
osem vsebinskih sklopov, ki opredeljujejo možne pristope dela z otroki priseljenci v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ti pristopi sledijo ciljem in načelom 
vključevanja ter vzgoje in izobraževanja učencev priseljencev v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah, dodan pa je še deveti vsebinski sklop, ki opredeljuje 
ukrepe, ki bi jih bilo potrebo udejaniti na  državni ravni  (prav tam, str. 11). V 
vsakem sklopu so najprej našteti napotki, skupni trem ravnem vzgoje in 
izobraževanja, od vrtca, prek osnovne šole, do srednje šole in dijaških domov, tem 
sledijo napotki, ki so specifični za posamezno raven, ki vključujejo predloge in 
ideje za izvedbo v praksi (prav tam). Sklopi vključujejo  naslednje teme: 
 priprava na vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja,  
 vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja,  
 obseg, oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela,  
 slovenščina kot učni jezik,  
 skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev,  
 razvijanje večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti, 
 sodelovanje s starši, 
 kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, 
 ukrepi na nacionalni ravni (prav tam, str. 11–24). 
 
Predstavili smo tri dokumente, ki obravnavajo vzgojo in izobraževanje učencev 
priseljencev v osnovni šoli v Republiki Sloveniji in ponujajo strokovne usmeritve, ki 
bi jih morali strokovni delavci šole upoštevati za kakovostno vzgojno-izobraževalno 
delo s to skupino učencev.  
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5 UREJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA UČENCEV 
PRISELJENCEV V EVROPSKI UNIJI 
 
Evropska unija (v nadaljevanju: EU) se že vrsto let sooča s pretokom migracij in 
ob tem tudi z vprašanjem vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev. Ustanove 
Unije temu namenjajo potrebno pozornost in so v zadnjem desetletju pripravile 
različne dokumente z mnenji, ugotovitvami in predlogi za urejanje te problematike. 
Izhajajo iz Direktive Sveta Evropske skupnosti iz leta 1977 o izobraževanju otrok 
delavcev migrantov (77/486/EGS; v nadaljevanju Direktiva)12, ki od držav članic 
zahteva ukrepe za obravnavanje in urejanje tega področja.  
 
Direktiva določa pravice šoloobveznih otrok, ki so vzdrževani družinski člani 
delavca, državljana neke druge države članice EU. V državah članicah morajo 
imeti zagotovljeno možnost brezplačnega šolanja in pouka uradnega jezika oz. 
enega od uradnih jezikov države gostiteljice, ob tem pa Direktiva zahteva, da naj 
se v sodelovanju z državami izvora spodbudi poučevanje maternega jezika in 
kulture otrok (prav tam, člen 3). 
 
V Resolucijo o vključevanju priseljencev v Evropo prek večjezičnih šol ter vzgoje in 
izobraževanja (2005, 2004/2267(INI))13 je Evropski parlament zapisal ugotovitve, 
ki podpirajo zgoraj omenjeno Direktivo (1977). Opozori pa tudi na aktualno potrebo 
po izenačevanju pravice do izobraževanja za vse otroke in mladostnike, živeče v 
EU, ne glede na njihov izvor in pravni položaj (prav tam, člen D). Poudarja pomen 
učenja jezika držav gostiteljic in maternih jezikov priseljencev, s čimer se oblikuje 
identiteta ter razumevanje razlik z vidika medkulturnosti (prav tam, člen G in H). 
Obenem je v dokumentu zapisano, da so sporazumi med državami gostiteljicami 
in državami izvora, ki pogosto naletijo na proračunske omejitve in tudi 
pomanjkanje politične volje, inštrument za uresničitev vzgojno-izobraževalnih 
ciljev, ki se nanašajo na skupnosti priseljencev (prav tam, člen K). V Resoluciji 
(2005) je poudarjeno, da so dotedanji ukrepi EU vključevali predvsem 
usposabljanje učiteljev, izmenjavo mladih ter izvedbo izobraževanj, s čimer niso 
                                            
12 UL L 199, 6. 8. 1977 
13 UL C 233 E, 28. 9. 2006 
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bile izčrpane vse možnosti, ki lahko prispevajo k razvijanju dobrih praks 
vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem in omogočajo 
njihovo širšo uporabo (prav tam, člen L). 
 
V Resoluciji o učinkovitosti in pravičnosti v evropskih sistemih izobraževanja in 
usposabljanja (2007, 2007/ 2113 (INI))14, Evropski parlament »/…/ ugotavlja, da 
je vloga šol, /…/ upoštevati  zlasti medkulturne vrednote in izobraževanje o miru, 
ki so značilni za evropsko identiteto« (prav tam, odstavek 19). 
 
Tematike vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev se je lotila tudi Evropska 
komisija in v letu 2008 pripravila Zeleno knjigo z naslovom 'Migracije in mobilnost: 
izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU'15. V uvodu je zapisano: »Ta 
zelena knjiga obravnava pomemben problem, s katerim se danes srečujejo 
vzgojno-izobraževalni sistemi, ki sicer ni nov, vendar se je v zadnjih letih zaostril in 
razširil: prisotnost velikega števila otrok migrantskega porekla iz slabih socialno-
ekonomskih razmer v šolah.« (Prav tam, str. 2) 
 
Dokument vključuje obravnavo otrok priseljencev, ki živijo v eni od držav članic 
EU, pa v njej niso bili rojeni. Gre torej za priseljence v najširšem pomenu besede, 
ne glede na to, ali so državljani neke druge članice Unije, državljani tretjih držav ali 
so kasneje postali državljani države članice gostiteljice. Tako dokument vključuje 
otroke, ki pripadajo ne le prvi, temveč tudi drugi in tretji generaciji priseljencev. V 
dokumentu je zapisano, da se ob vsaki širitvi Unije pretok priseljencev močno 
poveča (prav tam). 
 
V dokumentu so predstavljene tudi ugotovitve, ki izhajajo iz mednarodnih 
primerjav dosežkov učencev PISA (2006)16, da so učenci priseljenci v primerjavi z 
učenci iz države gostiteljice manj uspešni na vseh preverjanih predmetnih 
področjih: v naravoslovju, matematiki in branju.  
                                            
14 P6_TA (2007) 0417, 27. 9. 2007 
15 KOM (2008) 0423 
16 PISA je program mednarodne primerjave o standardnih teoretičnih spretnostih 15-letnih šolarjev, 
izvaja jo OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje) in poteka vsaka tri leta. 
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Tudi ugotovitve raziskave PIRLS (2006)17 o bralni pismenosti kažejo, da učenci 
priseljenci dosegajo nižje rezultate kot njihovi vrstniki iz držav gostiteljic (prav tam, 
str. 4–6). 
 
Med vzroki za izobrazbeno prikrajšanost otrok priseljencev dokument navaja: 
 pogosto težke socialno-ekonomske razmere, v katerih živijo otroci 
priseljenci, 
 izguba  že  usvojenega znanja (predvsem domačega jezika), 
 (ne)poznavanje jezika države gostiteljice, 
 (nizka) pričakovanja staršev, okolja in morebitnih vzornikov, ki zadevajo 
učni uspeh otrok, 
 politiko in pristope držav gostiteljic – mnogi sistemi se nagibajo k 
segregaciji, a so učenci priseljenci »/…/ običajno bolj uspešni, če 
obiskujejo šolo skupaj s sošolci, ki dobro obvladajo jezik države gostiteljice 
in imajo visoka pričakovanja glede izobrazbe« (prav tam, str. 8–9). 
 
V dokumentu ugotavljajo, »/…/ katere politike in pristopi bi lahko spodbujali 
izobraževalne uspehe učencev migrantov« (prav tam, str. 10). Tudi raziskave 
kažejo, da se lahko v šolskih sistemih, kjer se daje prednost pravičnosti v 
izobraževanju, učinkoviteje odzivajo na potrebe otrok priseljencev ter da se 
najbolje obnesejo celovite strategije, ki jih uveljavljajo na vseh ravneh sistema 
(prav tam). Poleg poudarjanja znanja jezika države gostiteljice in spodbujanja 
učenja jezika in kulture porekla, kar predvideva že Direktiva (1977), dokument 
dodaja še, da države lahko spodbujajo izobraževanje otrok priseljencev tudi na 
druge načine, in sicer z/s: 
  k cilju usmerjeno podporo (študijska pomoč, štipendije, kvote), 
 dodatno učno pomočjo (mentorstvo, tutorstvo) in sodelovanjem s 
starševskimi organizacijami in institucijami lokalne skupnosti, 
 izobraževanjem za drugo priložnost, 
 spodbujanjem vključevanja otrok priseljencev v predšolsko vzgojo, 
 integrirano vzgojo in izobraževanjem, 
                                            
17 PIRLS je mednarodna raziskava bralne pismenosti otrok v starosti okoli 10 let. Izvaja se v 
petletnih obdobjih. 
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 zagotavljanjem kakovosti v vseh šolah, poveča naj se skrb  za višjo 
kakovost poučevanja in vodenja oz. usposabljanja in stalnega strokovnega 
usposabljanja učiteljev (prav tam, str. 11–12). 
 
Evropska komisija s tem posvetovalnim dokumentom želi spodbuditi k sodelovanju 
vse, ki so zainteresirani za problematiko vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev 
(prav tam, str. 15). 
 
V letu 2009 je izšla Resolucija Evropskega parlamenta o izobraževanju otrok 
migrantov (2008/ 2328 (INI))18. Dokument opozarja, da : 
 kulturne razlike pogosto ovirajo dialog v šolah, 
 podatki kažejo, da je učni uspeh otrok priseljencev slabši od učnega 
uspeha učencev nepriseljencev, 
 da je družba kot celota prikrajšana tako socialno, kulturno, kot 
gospodarsko, saj se nadarjenost otrok priseljencev ne odkrije in ostane 
neizkoriščena, 
 migracije lahko šole in področje vzgoje in izobraževanja obogatijo s 
kulturnega vidika in vidika vzgoje in izobraževanja, brez ustreznih 
spremljevalnih ukrepov pa lahko povzročijo velike razlike med učenci, 
 morajo države članice reformirati sisteme vzgoje in izobraževanja ter 
sodelovati pri oblikovanju političnih instrumentov za obvladovanje posledic 
migracij, 
 je raznolikost šolske populacije, z naraščanjem števila priseljencev, izziv za 
učitelje, ki pa še niso ustrezno usposobljeni, da bi se z njo pri pouku 
ustrezno soočili (prav tam, str. 2). 
 
Državam članicam predlaga oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov  
ozaveščanja, ki zadeva človekove pravice, s poudarkom na enakosti, vključenosti 
in osebni svobodi, da bi se preprečila ksenofobija in ločevanje (prav tam, str. 5). 
Pri tem pa  vztraja, da je potrebno migrante in neemigrante obravnavati enako;  
obravnavati raznolikost kot normalen pojav (prav tam), ter »/…/ spoštljivo 
                                            
18 UL C 137 E, 2. 4. 2009 
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obravnavati vsakega posameznika in nuditi migrantom potrebno podporo« (prav 
tam). 
 
Istega leta je Svet EU izdal še Sklepe o izobraževanju otrok iz migrantskih družin 
(2009/C 301/07)19, kjer so oblikovana sorodna mnenja, kot smo jih predstavili že v 
predhodno obravnavanih dokumentih. V skladu s temi mnenji je Svet EU pozval 
države članice, da naj »/…/ na ustrezni ravni – lokalni, regionalni ali državni – 
sprejmejo ustrezne ukrepe, da bodo vsi učenci deležni pravičnih in enakih 
možnosti ter opore, ki jo potrebujejo, da bodo ne glede na poreklo lahko v celoti 
uresničili svoje potenciale« (prav tam, str. 8). Poleg tega države članice pozove, 
naj razvijajo vzajemno učenje na podlagi najboljših praks in ciljno naravnano 
izkoristijo različne vire (prav tam). 
 
Navedeni dokumenti vsebujejo ugotovitve in mnenja o vzgoji in izobraževanju 
otrok priseljencev v EU in obenem s priporočili usmerjajo razvoj sistemske 
urejenosti vzgojno-izobraževalnega dela z učenci priseljenci v državah članicah 
EU. Glede na zapisano v prejšnjih poglavjih o sistemski ureditvi vzgoje in 
izobraževanja učencev priseljencev v Sloveniji in o konceptualnih izhodiščih za 
njihovo obravnavo v obvezni osnovni šoli lahko sklenemo, da so določila in 
usmeritve glede te problematike v naši državi usklajeni s priporočili in pozivi v 
dokumentih EU. 
 
6 UČNI NAČRTI IN MEDKULTURNOST 
 
Učni načrti so pomembni za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo medkulturne 
vzgoje in izobraževanja v šolah. Kot zapiše K. Skubic Ermenc (2007), pa je »/…/ 
njihov neposredni učinek na pedagoško prakso le delen« (prav tam, str. 129), a 
»/…/ več sorodnih ukrepov daje več možnosti za dosego cilja.« (Prav tam). 
Avtorica meni, da je interkulturnost oz. multikulturnost načelo in ne posebna 
pedagoška disciplina, saj načelo pomeni »/…/ vodilo pouka, ki usmerja 
načrtovanje, izvajanje in evalviranje pouka. /…/ Če interkulturnost razumem kot 
                                            
19 UL C 301, 26. 11. 2009 
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načelo, to torej pomeni, da mora interkulturnost prevevati celoten proces vzgoje in 
izobraževanja.« (Prav tam)  
 
V nadaljevanju besedila analiziramo posodobljene učne načrte za program 
osnovne šole, ki sta jih leta 2011 izdala takratno Ministrstvo za šolstvo in šport 
(danes Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Zavod RS za šolstvo.20 
Zanimalo nas bo, kako in v kolikšni meri sledijo načelom razumevanja in 
zagotavljanja optimalnega razvoja posameznika, enakih možnosti  in pravici do 
razvijanja lastne kulturne identitete. Ob pregledovanju smo ugotovili, da so zaradi 
izbrane teme za nas aktualni učni načrti (v nadaljevanju UN) za naslednje 
predmete: 
 geografija, 
 zgodovina, 
 slovenščina, 
 angleščina, 
 nemščina. 
 
Učni načrti določajo cilje in vsebino posameznih učnih predmetov. Zapis učnih 
načrtov je oblikovan tako, da je v prvem delu opredeljen predmet, sledijo splošni 
cilji, za njimi operativni cilji in predlagane vsebine. Tem sledijo standardi znanja in 
na koncu didaktična priporočila. 
 
6.1 UČNI NAČRT: GEOGRAFIJA 
 
Splošni cilji pri pouku geografije vključujejo tako fizično kot družbeno-geografsko 
področje. Med splošnimi cilji najdemo tri, ki so pomembni za našo obravnavo, in 
sicer, poznavanje in razumevanje »/…/ različnosti ljudi in družb na Zemlji, da bi 
cenili kulturno bogastvo človeštva« (UN Geografija 2011, str. 6), ter razvijajo 
vrednote, ki prispevajo k »/…/ spoštovanju pravice do enakopravnosti vseh /…/« 
(prav tam, str. 7) in k »/…/ reševanju lokalnih, regionalnih in planetarnih vprašanj 
                                            
20 Veljavnost učnih načrtov za devetletno osnovno šolo je bila sprejeta na seji Strokovnega sveta 
RS v letu 1998, posodobljeni so bili v letu 2011. 
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po načelih trajnostnega razvoja in načelih Svetovne deklaracije o človekovih 
pravicah21« (prav tam). 
 
V dokumentu je za 8. razred pri spoznavanju Severne Amerike in sestave 
prebivalstva med operativnimi cilji zapisano, da »/…/ učenec sklepa o prednostih 
in slabostih večnarodnostne skupnosti in spoznava asimilacijo, integracijo in 
segregacijo različnih kultur /…/« (prav tam, str. 15), v 9. razredu pa je pri 
obravnavi Obpanonske pokrajine zapisan izbirni cilj22, da učenec »/…/ analizira 
pomen povezovanja ljudi na narodnostno mešanem ozemlju« (prav tam, str. 17) 
ter pri obravnavi Slovenije kot geografskega prostora, da učenec »/…/ na primeru 
statističnih podatkov domačega ali večjega bližnjega kraja opiše narodnostno 
sestavo prebivalstva Slovenije /…/« (prav tam, str. 18).  
 
Po zapisu operativnih ciljev in pripadajočih vsebin so zapisana področja splošnih 
zmožnosti, ki naj bi jih razvili učenci, med katerimi so tudi t. im. državljanske, ki 
vključujejo pripadnost lokalni skupnosti, državi, EU, Evropi, svetu, razumevanje 
pomena spoštovanja različnih vrednot narodov in etničnih skupin, poznavanje 
človekovih pravic, pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu 
narodu in državi ter vživljanje v druge (prav tam, str. 21). 
 
6.2 UČNI NAČRT: ZGODOVINA 
 
Učni načrt za zgodovino (2011) je zasnovan tako, da v 6. in 7. razredu prevladuje 
tematski pristop, v 8. in 9. razredu pa enciklopedični, z opredeljenimi obveznimi in 
izbirnimi temami (UN Zgodovina 2011). Prav pri izbirnih vsebinah naj bi z uporabo 
sodobnih didaktičnih pristopov omogočali bolj dejavno vlogo učencev in gradnjo 
različnih vrst znanja, ki vsebuje vsebinska znanja, spretnosti in veščine kot tudi 
znanja, ki se nanašajo na »/…/ razvijanje odnosov, naravnanosti, ravnanj in 
stališč« (Prav tam, str. 4). 
                                            
21 Menimo, da se avtorji učnega načrta pri tem sklicujejo na Splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah, ki jo je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov (OZN) 10. 12. 
1948. Slovenija je članica OZN od 22. 5. 1992. 
22 Učni načrt opredeljuje: »Operativni cilji, zapisani poševno, so izbirni cilji, namenjeni le nekaterim 
učencem.« (Prav tam, str. 8) 
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Med splošnimi cilji je zapisano, da so učenci zmožni razvijati »/…/ zmožnosti 
oblikovanja samostojnih utemeljenih zaključkov, pogledov, mnenj in stališč, 
vživljanja v različne perspektive in snovanja izvirnih predlogov in rešitev« (prav 
tam, str. 5), razvijati »/…/ enakopraven odnos med spoloma« (prav tam, str. 6), 
razvijati »/…/ sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnih kultur, ver, ras 
in skupnosti« (prav tam) ter »/…/ dojemljivost za vrednote, pomembne za življenje 
v sodobni demokratični družbi: strpnost v medsebojnih stikih in odnosih, 
spoštovanje drugačnosti in različnosti, medsebojno sodelovanje, spoštovanje 
človekovih pravic in demokratičnega državljanstva /…/« (prav tam).  
 
V podrobnejši razdelitvi, zapisu operativnih ciljev in pripadajočih vsebin, je v 6. 
razredu pri izbirni temi Kulturna dediščina zapisan cilj, da učenci »/…/ na primerih 
iz vsakdanjega življenja prikažejo pomen spoštovanja do različnih kultur, pomen 
spodbujanja strpnosti do različnih kultur in medkulturnega sodelovanja /…/« (prav 
tam, str. 9). V 9. razredu pri izbirni temi o spreminjanju vsakdanjika v 20. stoletju 
učenci »/…/ pojasnijo posledice preseljevanj ljudi in pojavne oblike stikov med 
ljudmi različnih kulturnih navad« (prav tam, str. 25) in »sklepajo o pomenu migracij 
za medkulturne stike ter navedejo primere nasprotij /…/« (prav tam). 
 
Za zapisanimi operativnimi cilji je navedeno, da se pri vseh obveznih in izbirnih 
vsebinah razvija tudi učne cilje, ki se nanašajo na odnose, ravnanja, naravnanosti 
in stališča, pri katerih učenci »/…/ poudarijo pomen pozitivnih kulturnih vplivov v 
okviru slovenskega naroda in s sosednjimi narodi, ocenijo pomen ohranjanja in 
varovanja slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine ter okolja, /…/ 
razvijejo sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnosti in drugačnosti, ver, 
kultur in skupnosti, /…/ na izbranih primerih iz zgodovine razvijejo poglede na svet, 
ki spoštujejo človekove pravice, enakost in demokracijo ter demokratično in 
odgovorno državljanstvo« (prav tam, str. 26–27). 
 
6.3 UČNI NAČRT: SLOVENŠČINA 
 
V opredelitvi predmeta v UN Slovenščina (2011) je v uvodu zapisano: 
»[s]lovenščina kot prvi/materni jezik za večino učencev in kot drugi jezik/jezik 
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okolja za pripadnike manjšin je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni 
šoli« (UN Slovenščina 2011, str. 4).  
 
Cilji pouka slovenščine se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom, učenci 
naj bi poleg usposabljanja za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje razvijali 
zavest o pomenu materinščine in slovenščine (prav tam). Prek besedne umetnosti 
se po mnenju snovalcev »/…/ utrjujejo kulturna, domovinska in državljanska 
vzgoja ter medkulturna in širša socialna zmožnost« (prav tam).  
 
Iz splošnih ciljev razberemo, da kulturno, medkulturno in socialno zmožnost učenci 
oblikujejo z zavedanjem pomembne vloge materinščine in slovenščine, z branjem, 
pri čemer učenci oblikujejo osebno in narodno identiteto, spoznavajo lastno in 
druge kulture in pri tem gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih (prav tam, str. 
6). 
 
Socialne, družbene in medkulturne zmožnosti razvijajo še s tem, da so motivirani 
za vse štiri sporazumevalne zmožnosti (poslušanje, branje, govorjenje, pisanje), 
ker jim te omogočajo spoznavanje sebe in sveta (prav tam, str. 7). 
 
Med operativnimi cilji so za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, za področje 
jezika, v poglavju z naslovom Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in 
državi (prav tam, str. 8) zapisani cilji, da učenci »/…/ opazujejo in opisujejo /…/ 
svoj prvi jezik in svoj odnos do njega, slovenščine in drugih jezikov, posebni 
položaj slovenščine v Republiki Sloveniji in položaj svojega prvega jezika v 
Republiki Sloveniji /…/, spoznavne, duševnostne in pragmatične prednosti prvega 
jezika pred tujim« (prav tam). 
 
Med operativnimi cilji za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje zasledimo cilje, da 
učenci znanje slovenščine nadgrajujejo s tem, da »/…/ opazujejo in predstavljajo 
/…/ svoj prvi jezik in svoje znanje o njem, okoliščine njegove rabe in svoj odnos do 
njega, /…/ jezike v Republiki Sloveniji in posebni status slovenščine v Republiki 
Sloveniji /…/« (prav tam, str. 24).  
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Med vsebinami za 4. razred so med jezikovnimi izrazi, ki jih učenci poznajo, 
razumejo, opišejo in uporabljajo, tudi naslednji: prvi/materni jezik, drugi jezik/jezik 
okolja, tuji jezik (prav tam, str. 32).  
 
Med operativnimi cilji za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je zapisano, da v 
njem učenci nadgradijo svoje znanje tako, da »/…/ opazujejo in predstavijo vlogo 
slovenščine v svojem življenju in odnos do nje, jezike, ki jih govorijo slovenski 
državljani, njihov pravni status in svoj odnos do njih /…/« (prav tam, str. 46) . 
 
Med predlaganimi književnimi deli za obravnavo v vseh treh vzgojno-
izobraževalnih obdobjih prevladujejo slovenska (avtorska in ljudska), med tujimi pa 
dela angleških in ameriških avtorjev, nekaj tudi nemških, francoskih in ruskih (prav 
tam, str. 21–23, str. 43–45, str. 68–73). 
 
6.4 UČNI NAČRT: ANGLEŠČINA 
 
Angleščina je pogosto sporazumevalni jezik ljudi iz različnih delov sveta in s tega 
vidika velikokrat pomemben tudi pri sporazumevanju z učenci priseljenci in 
njihovimi starši, čeprav ni njihov materni jezik. V opredelitvi predmeta v učnem 
načrtu je zapisano, da je pomembno upoštevati, da so učenci lahko eno-, več- ali 
poljezični, zato je pri tem zelo pomemben individualiziran in diferenciran pristop pri 
pouku angleščine (UN Angleščina 2011, str. 4). 
 
Med splošnimi cilji pouka angleščine je zapisano, da naj učenci pridobivajo in 
razvijajo znanja, zmožnosti, stališča in vrednote, ki so pomembni za vključevanje v 
okolje, nadaljnje šolanje in poklic, da se bodo lahko vključevali v skupnost narodov 
na podlagi medjezikovnega in medkulturnega sporazumevanja (prav tam, str. 6). 
Učenci pri pouku angleščine pridobivajo in nadgrajujejo znanja, ki se »/…/ 
nanašajo na družbeno-kulturne značilnosti različnih kultur in zavedanje o 
medkulturnih razlikah, /…/ krepijo svojo nacionalno identiteto in jo razumejo ter 
oblikujejo zavest o sebi kot posamezniku in kot pripadniku skupnosti /…/, ob tem 
razvijajo in krepijo lastne kulturne vrednote; spoznavajo in spoštujejo razlike v 
vrednostnih sistemih različnih jezikovnih, nacionalnih, verskih in drugih skupin; se 
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ozaveščajo o evropski in svetovni kulturni dediščini /…/ ter jezikovni 
raznovrstnosti; spoznavajo najpomembnejše kulturne dosežke /…/.« (Prav tam, 
str. 7) 
 
Med operativnimi cilji je v vsako od štirih sporazumevalnih spretnosti (poslušanje, 
govorjenje, branje, pisanje) vključena tudi medkulturna ozaveščenost, s čimer je 
poudarjen pomen le-te, obenem pa je konkretno določeno, kako razvijati 
pozornost do lastne in drugih kultur t. im. medkulturno občutljivost (prav tam, str. 
11–19). Z vidika vključevanja učencev priseljencev je s tem odprta možnost, da 
posamezniki in skupine prepoznavajo sebe znotraj posameznih okolij in kultur, pri 
čemer so mišljena okolja, kjer se uporablja za sporazumevanje angleški jezik (prav 
tam, str. 10). 
 
6.5 UČNI NAČRT: NEMŠČINA 
 
V opredelitvi predmeta so v UN Nemščina (2011) zapisani dejavniki, ki 
opredeljujejo vlogo in pomen učenja nemškega jezika in vplivajo na pouk. Med 
drugim je zapisano, da je kulturna in jezikovna raznolikost učencev vedno večja, 
»/…/ kar narekuje čedalje bolj individualizirane in diferencirane pristope (pri pouku 
– op. avt.)«  (UN Nemščina 2011, str. 5), pomembno pa je tudi »spoštovanje 
otrokovih in človekovih pravic z omogočanjem enakih možnosti vsem, ne glede na 
socialni položaj, veroizpoved, spol, jezik in druge značilnosti« (prav tam). 
 
Med splošnimi cilji je zapisano, naj bo pouk nemščine »/…/ prispevek k 
večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti tako v lastnem okolju kot v Evropi in 
zunaj evropskih meja« (prav tam, str. 7). Poudarjeno je, da »[s]porazumevalna 
kultura gradi na empatiji, spoštovanju in strpnosti do drugih kultur, sočasno pa 
odseva izkušnje in poglede lastnega okolja.« (prav tam)  
 
V podpoglavju z naslovom Razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje so 
zapisane ključne kompetence, ki so »/…/ posamezniku potrebne za osebno 
izpolnitev in vseživljenjski razvoj, dejavno državljanstvo in vključevanje v družbo 
ter zaposljivost« (prav tam, str. 8). Med cilji vključevanja ključnih kompetenc v 
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pouk nemščine so: sporazumevanje v maternem oziroma prvem jeziku, socialne in 
državljanske kompetence ter (med)kulturna kompetenca in (med)kulturna zavest 
(prav tam, str. 8–11). 
 
6.6 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA V UČNIH NAČRTIH 
 
Vsi posodobljeni učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli23 imajo v poglavju 
Didaktična priporočila, podpoglavju Individualizacija in diferenciacija (UN 
Geografija 2011, UN Zgodovina 2011, UN Slovenščina, UN Angleščina 2011, UN 
Nemščina 2011), zapisano, da je potrebno pouk prilagoditi glede na zmožnosti in 
posebnosti in je pri tem potrebno upoštevati smernice, koncepte in navodila, 
sprejeta na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje, med drugimi koncept 
Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (2007)24 in Smernice za izobraževanje 
otrok tujcev v vrtcih in šolah (2009)25.  
 
V konceptu Učne težave (2008, v nadaljevanju: Koncept) so opisane različne 
oblike pomoči glede na vrsto učnih težav. Učne težave, ki so posledica 
drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti, lahko 
nastanejo, ker se ti učenci težje sporazumevajo z okoljem, so pogosto osamljeni, 
imajo drugačne kulturne norme, kažejo občutke negotovosti in strahu in imajo 
vedenjske težave ipd. (prav tam, str. 68). 
                                            
23 V letu 2011 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje določil posodobljene učne načrte za 
naslednje predmete: Angleščina, Biologija, Družba, Družba – dvojezična OŠ, Družba – OŠ z 
italijanskim učnim jezikom, Domovinska in državljanska kultura ter etika, Fizika, Geografija, 
Geografija – dvojezična OŠ, Geografija – OŠ z italijanskim učnim jezikom, Glasbena umetnost, 
Glasbena umetnost – dvojezična OŠ, Gospodinjstvo, Kemija, Italijanščina – OŠ z italijanskim 
učnim jezikom, Italijanščina kot drugi jezik, Likovna umetnost, Madžarščina, Madžarščina kot drugi 
jezik, Matematika, Naravoslovje in tehnika, Naravoslovje, Nemščina, Slovenščina, Slovenščina kot 
drugi jezik (dvojezična OŠ), Slovenščina kot drugi jezik (OŠ z italijanskim učnim jezikom), 
Spoznavanje okolja, Šport, Tehnika in tehnologija, Tuji jezik v 2. in 3. razredu, Zgodovina, 
Zgodovina – dvojezična OŠ, Zgodovina – OŠ z italijanskim učnim jezikom.  
24 Sprejeto na 106. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 11. 10. 2007. 
25 Sprejete na 123. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 18. 6. 2009. Oziroma 
posodobljeno: Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (2012), ki smo jih 
predstavili v predhodnih poglavjih. 
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V Konceptu (2008) je zapisano opozorilo, da ti učenci pogosto dokaj dobro 
komunicirajo z vrstniki, so spretni v t. im. socialnem jeziku, ne obvladajo pa 
učnega jezika, ki je »/…/ pogosto abstrakten in terja zapleteno strukturo povedi, 
bogato besedišče ter daje malo vizualnih opor« (prav tam, str. 68). 
 
V priporočilih za poučevanje in pomoč tem učencem je dokument zelo konkreten 
(od sedenja tako, da učenec dobro vidi na tablo, sliši učitelja, uporabe vizualnih 
podpor, do sodelovanja s starši idr.). Glede učiteljev je zapisano, da so uspešni pri 
poučevanju drugojezičnih in drugokulturnih učencev tisti učitelji, ki poznajo 
posebne potrebe teh učencev in njihova močna področja, jim dovolijo, da so tiho in 
spregovorijo pred razredom šele, ko si to upajo, se zavedajo razlike med socialnim 
in učnim jezikom, upoštevajo tempo učenja in preprečujejo nasilje vrstnikov itn. 
(prav tam, str. 69). 
 
Sklenemo lahko, da učni načrti, ki jim sledimo v obvezni osnovni šoli, podpirajo 
načela optimalnega razvoja posameznika, enakih možnosti in razvijanja lastne 
kulturne identitete na izvedbeni ravni. Tudi didaktična priporočila za izvedbo 
individualizacije in diferenciacije pouka pri posameznih predmetih poudarjajo 
upoštevanje t. im. specifičnih skupin učencev in posameznikov (nadarjeni, učenci 
z učnimi težavami, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in učenci 
priseljenci). Vendar v posameznih primerih lahko opazimo odstopanja med 
načelnostjo v splošnih ciljih in konkretizacijo v operativnih ciljih. Menimo, da so 
operativni cilji  glede na splošne cilje zelo razpršeni in vezani na pestrost raznolikih 
vsebin. Pri tem se vidik prilagajanja pouka potrebam in zmožnostim učencev 
priseljencev lahko porazgubi. Naj navedemo primera: splošni cilji, zapisani v UN 
Geografija (2011), so razvrščeni na prve, ki razvijajo poznavanje in razumevanje, 
druge, ki razvijajo spretnosti, in tretje, ki razvijajo vrednote. Med tretjimi je naveden 
cilj »/…/ spoštovanje pravice do enakopravnosti vseh ljudi /…/« (Prav tam, str. 7). 
Med operativnimi cilji pa je zapisan le cilj, da učenec »/…/ oblikuje stališča in 
vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, mednarodno sodelovanje 
/…/« (prav tam, str. 10, 14). 
 
V učnem načrtu za slovenščino (UN Slovenščina 2011), ki je v Sloveniji jezik 
okolja, učni jezik in učni predmet, je zapisano, da učenci pri tem predmetu 
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pridobivajo in razvijajo znanja in zmožnosti s področja jezika in književnosti (prav 
tam, str. 4). V splošnih ciljih piše, da učenci »[s] spoznavanjem druge kulture in 
skupnih kulturnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako 
razvijajo svojo socialno, kulturno in medkulturno zmožnost.« (Prav tam, str. 6) V 
operativnih ciljih ni eksplicitno zapisanega cilja o razvijanju te medkulturne 
zmožnosti. Operativni cilji in na njih navezujoče vsebine ne eksplicirajo ciljev, da bi 
vključenost učencev priseljencev prepoznali kot možnost za odpiranje 
medkulturnega dialoga, npr. tako, da bi učenci spoznavali tudi književnosti 
narodov, ki jih zastopajo učenci priseljenci. 
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II  EMPIRIČNI DEL 
  
7 RAZISKOVALNI PROBLEM  
 
Otroci priseljenci predstavljajo v Sloveniji precejšen delež v populaciji učencev 
osnovnih šol. Z njimi se v osnovnih šolah srečuje veliko strokovnih delavcev. 
Načine in cilje vzgojno-izobraževalnega dela z učenci priseljenci predpisujejo 
dokumenti, ki smo jih predstavili v predhodnih poglavjih. V tem poglavju želimo na 
osnovi intervjujev z devetimi učitelji na treh osnovnih šolah in z analizo teh 
intervjujev dobiti vpogled v stališča učiteljev do obravnavane tematike. Zanima nas 
njihovo poznavanje in mnenje o sistemskih in konceptualnih rešitvah vključevanja 
učencev priseljencev v osnovno šolo in posameznih področjih, ki se navezujejo na 
te rešitve, med drugim opažanja in mnenja o dejavnikih vplivanja na učno 
uspešnost ter zmožnostih in možnostih vključevanja učenca priseljenca v vzgojno-
izobraževalni sistem. Pri tem nas zanimajo možnosti, ki jih učitelji prepoznavajo v 
ciljih, zapisanih v učnih načrtih za posamezne predmete, posebej pa se 
dotaknemo sodelovanja s starši učencev priseljencev ter sodelovanja med 
strokovnimi delavci in pomena in načina opravljanja evalvacije vzgojno-
izobraževalnega dela z učenci priseljenci. Naša temeljna hipoteza je, da učitelji, ki 
poučujejo učence priseljence, večinoma poznajo veljavne sistemske rešitve, ki 
zadevajo strokovno delo s temi učenci. Ob tem predpostavljamo, da učitelji menijo, 
da te rešitve dajejo kakovostno podlago za vključevanje učencev priseljencev v 
proces vzgoje in izobraževanja in prispevajo k zagotavljanju enakih možnosti za 
napredek in razvoj ter obenem za doseganje ciljev in standardov znanja teh 
učencev, ugotavljajo pa tudi posamezne sistemske pomanjkljivosti. Naša 
naslednja predpostavka je, da učitelji, ki poučujejo učence priseljence, poznajo 
Smernice (2012). Ob tem predpostavljamo, da so jim načela in usmeritve, ki jih te 
vključujejo, v oporo pri vzgojno-izobraževalnem delu. Nadalje predpostavljamo, da 
kot ključne dejavnike v procesu vzgoje in izobraževanja učencev priseljencev 
prepoznavajo: učenca priseljenca, njegove starše, učitelje, ki ga poučujejo, druge 
strokovne delavce na šoli ter učenčeve vrstnike v oddelku. 
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Naša predpostavka je tudi, da strokovni delavci ocenjujejo, da so splošni in 
operativni cilji v učnih načrtih oblikovani tako, da se tudi učencem priseljencem 
omogoča enake možnosti za optimalni razvoj, razvoj lastne kulturne identitete ter z 
upoštevanjem načel in ciljev integracije doseganje standardov znanja na 
primerljivem nivoju z večinsko populacijo. 
 
Menimo, da strokovni delavci ocenjujejo, da so starši pomemben dejavnik 
uspešnega integriranja njihovih otrok priseljencev, zato je za njih pomembno tudi 
medsebojno sodelovanje med njimi  in starši. 
 
Predpostavljamo še, da večina strokovnih delavcev, ki poučujejo otroke 
priseljence na šoli, sodelujejo med seboj kot tudi z drugimi institucijami, ter da 
ocenjujejo tako sodelovanje kot strokovno produktivno. 
 
Predvidevamo, da večina strokovnih delavcev evalvira svoje strokovno delo z 
učenci priseljenci. 
 
7.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Ali učitelji poznajo sistemske rešitve, ki zadevajo delo z učenci priseljenci v 
osnovni šoli? 
2. Kakšno je njihovo mnenje o sistemskih rešitvah? Ali opažajo morebitne 
sistemske pomanjkljivosti ter ali imajo predloge, kako jih izboljšati ali dopolniti? 
3. Ali menijo, da upoštevanje načel in napotkov iz Smernic (2012) omogoča 
vzpostavljanje in zagotavljanje možnosti za premagovanje težav, ki jih lahko 
imajo učenci priseljenci pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces, pri 
usvajanju učnih ciljev in doseganju standardov znanja ter vključevanju v 
vrstniške odnose? Ali nudijo učiteljem primerno podporo pri delu s priseljenci? 
4. Kateri so po mnenju učiteljev najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na 
uspešnost učenca priseljenca v vzgojno-izobraževalnem procesu? 
5. Kakšno je mnenje učiteljev o tem, ali splošni in operativni cilji, zapisani v učnih 
načrtih programa osnovne šole, omogočajo, da tudi učenci priseljenci lahko 
dosegajo standarde znanja po načelih enakih možnosti in imajo tudi možnost 
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razvijanja lastne kulturne identitete?  
6. Kakšna je po mnenju učiteljev vloga staršev priseljencev pri vključevanju 
njihovih otrok v vzgojno-izobraževalni proces? 
7. Kakšno vlogo in kolikšno pomembnost pripisujejo strokovnemu sodelovanju 
znotraj svoje institucije kot tudi z zunanjimi institucijami? 
8. Ali evalvirajo delo z učenci priseljenci in na kakšen način to storijo? 
 
7.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
H1 Učitelji večinoma ocenjujejo, da so ustrezno seznanjeni s sistemskimi 
rešitvami, ki zadevajo obravnavo populacije učencev priseljencev. 
H2 Učitelji menijo, da sistemske rešitve nudijo primerno podlago za vključevanje 
učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces. 
H3 Učitelji ugotavljajo, da so nekatere sistemske rešitve pomanjkljive in predlagajo 
izboljšave in dopolnitve. 
H4 Učitelji menijo, da z upoštevanjem načel in napotkov iz Smernic (2012) 
vzpostavljajo in zagotavljajo možnosti za uspešno premagovanje težav, ki jih lahko 
imajo ti učenci pri vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces, pri usvajanju ciljev 
in doseganju standardov znanja ter vključevanju v vrstniške odnose. Načela in 
napotki obenem tudi nudijo učiteljem primerno oporo pri delu s priseljenci. 
H5 Učitelji med najbolj pomembne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenca 
priseljenca v vzgojno-izobraževalnem procesu, uvrščajo tiste, ki prepoznavajo 
učenca priseljenca samega, njegove starše, učitelje in druge strokovne delavce 
šole ter učenčeve vrstnike v oddelku.  
H6 Učitelji menijo, da splošni in operativni cilji v učnih načrtih za osnovno šolo 
omogočajo, da učenci priseljenci lahko dosegajo standarde znanja po načelih 
enakih možnosti, optimalnega razvoja posameznika ter razvijanja lastne kulturne 
identitete.  
H7 Učitelji menijo, da imajo starši učencev priseljencev pomembno vlogo pri 
vključevanju svojih otrok v vzgojno-izobraževalni proces ter pri njihovi učni 
uspešnosti. 
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H8 Medsebojno sodelovanje strokovnih delavcev na šoli z vodstvom šole ter 
povezovanje z zunanjimi institucijami učiteljem pomeni pomembno podporo in 
možnost plemenitenja znanja in izkušenj.  
H9 Učitelji evalvirajo delo z učenci priseljenci, kar storijo na različne načine. 
 
8 METODOLOGIJA 
 
8.1 RAZISKOVALNA METODA  
 
Raziskava je potekala kot deskriptivna in eksplanativna študija primera. 
Deskriptivna študija primera se giblje na ravni opisovanja pojavov, eksplanativna 
študija primera pa je usmerjena v ugotavljanje in razlago vzročnih zvez med 
pojavi. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
(Sagadin 2004, str. 98‒99). 
 
8.2 PROUČEVANA POPULACIJA 
 
V raziskavo smo zajeli tri osnovne šole. Osnovno šolo Livada v Ljubljani smo 
izbrali zaradi številčnosti učencev priseljencev in prepoznavnosti šole po tej 
značilnosti.  
 
Osnovno šolo Koper smo izbrali zaradi odmevnosti izvedenega projekta 'Uvajanje 
rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule' (Baloh 2010) in 
strokovnega koordiniranja projekta 'Uspešno vključevanje otrok priseljencev' 
(Jelen Madruša 2015)26 ter zaradi aktivnega sodelovanja pri širjenju znanja, 
pridobljenega z omenjenima projektoma po slovenskih šolah. 
  
Na Osnovni šoli Rodica se šele v zadnjih letih srečujejo s pogostejšim vpisom 
učencev priseljencev, nahaja pa se na območju, kjer se v prihodnjih letih pričakuje 
množičnejše priseljevanje iz tujih držav (osrednja Slovenija, blizu Ljubljane). 
                                            
26 Projekta sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
šolstvo in šport in sta se izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013. 
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Na vsaki izbrani šoli smo izvedli intervju s tremi učitelji, ki imajo izkušnjo 
poučevanja učencev priseljencev. Izbor intervjuvancev je opravil/a ravnatelj/ica 
šole na podlagi prošnje za izvedbo intervjujev. Po prejemu pisne in ustne prošnje 
smo se z vodstvom šole dogovorili o datumu izvedbe intervjujev. 
 
Med intervjuvanimi devetimi strokovnimi delavci je bila ena vzgojiteljica v oddelku 
1. razreda, šest razrednih učiteljic, ki poučujejo v 1. in 2. triletju, in učiteljica ter 
učitelj predmetnega pouka. Dva učitelja imata sama izkušnjo priseljenosti, eden od 
njiju v času svojega obveznega šolanja, drugi kot odrasla oseba. Intervjuvani 
učitelji so doslej poučevali različno število priseljencev, nekateri so imeli v enem 
šolskem letu v oddelku po več učencev priseljencev. Povedali so, da so učenci 
priseljenci prišli iz različnih držav, med njimi jih je večina iz Makedonije, Kosova, 
Bosne in Hercegovine, Srbije, Ukrajine, posamezniki tudi iz Albanije, Hrvaške, 
Črne Gore, Rusije, Združenih držav Amerike, Mehike, Brazilije, Bolgarije, 
Kazahstana, Irana, Kitajske in Brazilije. 
 
V vseh obravnavanih šolah se  v zadnjih letih srečujejo s porastom števila učencev 
priseljencev. Ena od šol deluje v okolišu, v katerem  živijo pretežno priseljenci, v 
šolski okoliš spadajo tudi učenci, ki živijo v azilnem domu. Druga šola je v okolju, 
ki  je dvojezično in ima zaradi zgodovinske umeščenosti kraja izkušnje z 
multikulturnostjo. V tretji šoli pa se šele v zadnjih šestih letih srečujejo z večjim 
številom učencev priseljencev. 
 
Dobljenih rezultatov ne bomo posploševali na celotno osnovno šolanje otrok 
priseljencev v Sloveniji, saj je izbrana populacija, zajeta v raziskavo, veliko 
premajhna, vseeno pa so dobljeni rezultati zanimivi z vidika pridobitve pomembnih 
podatkov, s katerimi bomo potrdili naša teoretična izhodišča in na osnovi katerih 
bodo možne nadaljnje usmeritve. 
 
8.3 ZBIRANJE PODATKOV 
 
V raziskavi smo uporabili metodo intervjuja. Ločimo »standardizirani (vezani, 
strukturirani, zaprti) in nestandardizirani (svobodni, odprti, nevezani, neformalni, 
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nestrukturirani, globinski) intervju. Izraza standardizirani intervju in strukturirani 
intervju sta rabljena v metodološki literaturi kot sinonima.« (Vogrinc 2008, str. 105) 
V raziskavi smo uporabili tehniko neposrednega, individualnega, 
polstrukturiranega intervjuja. Vsakemu intervjuvancu smo postavili temeljna, 
ključna vprašanja odprtega tipa, ostala vprašanja pa smo oblikovali sproti med 
potekom intervjuja (Sagadin 1995, str. 314). 
 
Vključenim v raziskavo smo zastavljali vprašanja v logičnem zaporedju. Zaradi 
zagotavljanja anonimnosti so njihova imena izpuščena. Najprej smo v intervjujih 
zbrali nekaj osnovnih podatkov o izkušnjah pri delu z učenci priseljenci: koliko 
priseljencev so že poučevali ter od kje so prihajali. Nato so vprašanja odprla 
področja, ki jih lahko povežemo v sledeče sklope: 
 poznavanje dokumentov, ki obravnavajo in uravnavajo vključevanje učencev 
priseljencev v javne vzgojno-izobraževalne institucije (kamor uvrščamo 1. in 2. 
raziskovalno vprašanje), 
 mnenja o integraciji teh učencev v šolski in učni proces ter medvrstniške 
odnose (tu se uvršča 3., 4. in 5. raziskovalno vprašanje), 
 mnenja o sodelovanju s starši učencev priseljencev (6. raziskovalno 
vprašanje), 
 mnenja o potrebnosti sodelovanja z drugim strokovnim osebjem pri delu z 
učenci priseljenci in reflektiranje dela s temi učenci (7. in 8. raziskovalno 
vprašanje). 
 
8.4 OBDELAVA PODATKOV 
 
Podatke, pridobljene z intervjuji, smo obdelali s postopki kvalitativne vsebinske 
analize. Opravili smo proces kodiranja in združevanja kod v kategorije z namenom 
interpretacije analiziranega besedila oziroma določevanja pomena posameznim 
delom besedila z namenom pojasnitve proučevanega pojava (Vogrinc 2008, str. 
61). Posamezni koraki obdelave podatkov so (Mesec 1998, str. 103):  
1. urejanje gradiva, 
2. določitev enot kodiranja, 
3. odprto kodiranje,  
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4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij,  
5. odnosno kodiranje, 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije. 
 
»Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot 
gradiva oblikujemo pojme, ki jih med seboj nato povežemo in oblikujemo 
teoretične modele in pojasnitve.« (Prav tam)  
 
9 REZULTATI 
 
9.1 POZNAVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, KI ZADEVAJO DELO Z 
UČENCI PRISELJENCI V OSNOVNI ŠOLI 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali učitelji poznajo sistemske rešitve, ki zajemajo 
področje vključevanja, poučevanja in prilagoditev za učence priseljence v osnovni 
šoli. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o teh rešitvah ter morebitni predlogi 
sprememb ali izboljšav. 
 
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ali učitelji poznajo sistemske rešitve, ki 
zadevajo delo z učenci priseljenci v osnovni šoli, in predpostavili, da učitelji 
večinoma ocenjujejo, da so ustrezno seznanjeni s sistemskimi rešitvami, ki 
zadevajo obravnavo populacije učencev priseljencev. 
 
Iz odgovorov na vprašanje, kjer učitelji predstavljajo svoje poznavanje sistemskih 
rešitev, smo dobili deset kod, ki smo jih razvrstili v tri kategorije (Tabela 4).  
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Tabela 4: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev o poznavanju 
sistemskih rešitev 
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, 
pri katerih je bila 
določena koda 
učitelji poznajo 
sistemske 
rešitve 
izvajanje Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in 
ure učne pomoči 
17 7 
 negovanje materinščin 11 6 
 prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
6 4 
 prilagoditve 
ocenjevanja 
22 9 
 pomoč drugih oseb 3 2 
učitelji 
ocenjujejo, da je 
razkorak med 
teorijo in prakso 
sodelovanje na 
nacionalnih 
preverjanjih znanja 
3 3 
 neskladje med teorijo 
in prakso 
5 2 
 omejene možnosti 
negovanja materinščin 
3 2 
 potrebe po prevajalcu 4 1 
učitelji ne 
poznajo 
sistemskih 
rešitev 
ne pozna načina 
izvedbe dodatnega 
učenja slovenskega 
jezika 
1 1 
 
V prvo kategorijo so uvrščene kode, ki dokazujejo, da učitelji poznajo različne 
sistemske rešitve: izvajanje Uvajalnice, Pripravljalnice ali/in ure učne pomoči, 
negovanje materinščin, prilagoditve učencu za boljšo vključitev, prilagoditve 
ocenjevanja, pomoč drugih oseb. V drugo kategorijo smo uvrstili kode, ki določajo 
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odgovore, v katerih intervjuvani učitelji izražajo kritičnost do relacije med 
teoretičnimi rešitvami in njihovo izvedbo v praksi: sodelovanje na nacionalnih 
preverjanjih znanja (v nadaljevanju NPZ), neskladje med teorijo in prakso, 
omejene možnosti negovanja materinščin, potrebe po prevajalcu. V tretjo 
kategorijo smo uvrstili kodo, s katero smo zaznamovali odgovor, ki nakazuje, da 
intervjuvani učitelj izvedbe posamezne sistemske rešitve ne pozna dobro, in sicer 
načina izvedbe dodatnega učenja slovenskega jezika, ker se s tem v svoji praksi 
še ni srečal. 
 
Vprašani učitelji so našteli rešitve, ki se izvajajo v praksi in so spodbujene z zakoni 
in drugimi dokumenti. Med naštetimi sistemskimi rešitvami (kot je izvajanje 
Uvajalnice, Pripravljalnice ali/in ure učne pomoči, negovanje materinščin, 
prilagoditve učencu za boljšo vključitev, prilagoditve ocenjevanja, pomoč drugih 
oseb) so vsi intervjuvanci govorili o prilagoditvah ocenjevanja. Ugotavljamo, da so 
prilagoditve ocenjevanja za intervjuvance zelo ali celo najbolj pomembne. Učitelji 
so pogosto omenili tudi različne oblike pomoči pri učenju slovenskega jezika, na 
narodnostno mešanem območju tudi italijanskega jezika. Na obeh šolah, ki imata 
že kakovostno oblikovane strategije dela s priseljenci, pa izvajajo tudi t. im. 
Uvajalnico in Pripravljalnico. Na vseh treh šolah izvajajo ure dodatne pomoči za 
učence priseljence, za katere lahko vsaka šola zaprosi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), glede na število učencev s 
statusom priseljenca na posamezni šoli. Poleg tega so učenci vključeni tudi v 
dopolnilni pouk in druge oblike pomoči. Na eni od šol, ki ima strokovno ustrezno in 
kakovostno pripravljene strategije, v celotnem šolskem letu dve učiteljici (ena za 
mlajše, druga za starejše učence) poučujeta v času predur slovenski jezik, v 
povezavi s slovensko kulturo.  
 
Večina intervjuvanih je spregovorila še o skrbi za negovanje materinščine 
učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. Na obeh šolah, ki imata strokovno 
kakovostno pripravljene strategije, se lahko učenci glede na svoje zanimanje 
izpopolnjujejo v svojem maternem jeziku in kulturi pri razpisanih izbirnih predmetih 
materinščin ali na tečajih društev. Na vseh treh šolah imajo učenci priseljenci 
možnost predstaviti tudi svojo kulturo in tradicijo znotraj ponujenih priložnosti pri 
pouku ali na šolskih prireditvah. Na obeh šolah, ki imata dolgoletnejšo prakso s 
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priseljenci, pa te možnosti nudijo sistematično, v času obveznega in razširjenega 
programa šole. Nekaj učiteljev je posebej omenilo, da izvajajo različne prilagoditve 
pri izvedbi programa, ki učencem omogočajo lažje vključevanje, možnosti, da 
razvijejo in izkažejo svoje zmožnosti, tudi nadarjenost. Pri delu s priseljenci jim 
občasno pomagajo tudi druge osebe (npr. prostovoljci), na obeh šolah z 
dolgoletnejšo prakso z učenci priseljenci pa vključujejo starejše učence 
priseljence, ki so že dlje časa na šoli, v obliki pomoči, pri kateri participirajo s 
svojimi izkušnjami in z znanjem jezika. Vključujejo tudi prevajalce, ki jih v večini 
primerov poiščejo starši učencev priseljencev (predvsem ob vpisu; običajno so to 
že dlje časa v Sloveniji živeči sorodniki, delodajalci idr.).  
 
Učitelji so izrazili določeno mero kritičnosti do sistemskih rešitev na ravni teorije in 
njihove izvedbe v praksi, kot so sodelovanje učencev priseljencev na NPZ, 
neskladje med teorijo in obstoječimi možnostmi v praksi, omejene možnosti 
negovanja materinščine učencev priseljencev. Eden izmed učiteljev je opozoril, da 
bi vsaj za nekatere jezike ob otrokovem vključevanju nujno potrebovali pomoč 
prevajalca. 
 
Glede opravljanja NPZ je bilo omenjeno, da se razpravlja o vplivu rezultatov 
učencev priseljencev na splošni rezultat vseh učencev, saj naj bi rezultati prvih 
povzročili, da je rezultat celotne populacije v povprečju nižji, slabši. Eden izmed 
intervjuvanih je izrazil stališče, da bi se bilo potrebno vprašati, če so taka merjenja 
primerna za učence, ki se slabše znajdejo v večinskem jeziku, v katerem NPZ 
poteka. Izraženi so bili pomisleki tudi glede dodeljenih dodatnih ur za učenje 
slovenskega jezika s strani MIZŠ, ki jih je občutno premalo, ter glede zahtevnega 
položaja učitelja, ki težko samostojno usklajuje zahteve po prilagoditvah učnih 
ciljev in standardov znanja z zmožnostmi učenca priseljenca.  
 
Hipotezo 1 smo potrdili, saj na podlagi odgovorov sklepamo, da intervjuvani učitelji 
ocenjujejo, da so seznanjeni s sistemskimi rešitvami, ki zadevajo obravnavo 
učencev priseljencev. Te rešitve pa po šolah izvajajo različno glede na to, kako si 
jih razlagajo v razmerah delovanja šole, glede na potrebe in zmožnosti.  
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Kot smo zapisali v tretjem poglavju teoretičnega dela naloge, je v Strategiji (2007) 
zapisana ugotovitev, da so v Sloveniji »nerazdelane normativne in strokovne 
podlage za prilagoditve na ravni programa /…/ in na ravni ocenjevanja znanja 
/…/« (prav tam, str. 5), zato jih ta dokument, zakonodaja in Smernice (2012) 
eksplicitneje opredelijo. Odgovori naših intervjuvancev pa opozarjajo, da se 
interpretacija normativnih in strokovnih podlag za prilagoditve in izvedbena raven 
med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in posameznimi učitelji razlikujeta. Pri 
tem je pomemben dejavnik strokovna avtonomnost šol, ki glede na specifike okolja 
in tudi glede na stališča strokovnih delavcev reflektirajo in strokovno delujejo na 
področju integracije učencev priseljencev. Pri tem je pomembna prizadevnost 
posameznih učiteljev pri integraciji učencev, ki pa so lahko uspešni le, če imajo 
spodbudo na šoli in če tudi vodstvo šole usmerja h kakovostnemu delu z učenci 
priseljenci. 
 
Intervjuvane učitelje smo povprašali tudi po mnenju o sistemskih rešitvah ter 
morebitnih predlogih za njihove spremembe ali izboljšave. 
 
Zastavili smo si raziskovalni vprašanji, in sicer kakšno je mnenje učiteljev o 
sistemskih rešitvah in ali opažajo morebitne sistemske pomanjkljivosti ter ali imajo 
predloge, kako jih izboljšati oziroma dopolniti. Predpostavili smo, da učitelji 
večinoma ocenjujejo, da sistemske rešitve nudijo primerno podlago za 
vključevanje učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces, a da 
ugotavljajo, da so nekatere od teh rešitev pomanjkljive in zanje predlagajo 
izboljšave in dopolnitve. 
 
Iz odgovorov na vprašanje, kjer učitelji izražajo svoje mnenje o sistemskih 
rešitvah, smo dobili sedem kod, ki smo jih razvrstili v štiri kategorije (Tabela 5).  
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Tabela 5: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev glede mnenja o 
sistemskih rešitvah 
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, pri 
katerih je bila 
določena koda 
neustreznost 
rešitev 
neusklajenost 
3 3 
 nemoč 3 2 
 premalo pomoči 3 2 
 prepuščenost lastni 
presoji 
6 2 
ustreznost 
rešitev 
dobro urejeno 
5 5 
spremembe predlog izboljšav 4 3 
specifike celovitost primera 1 1 
 
V prvo kategorijo so uvrščene kode, kot so neusklajenost, nemoč, premalo 
pomoči, prepuščenost lastni presoji, s katerimi učitelji sporočajo nestrinjanje z 
rešitvami. V drugo kategorijo je uvrščena koda, ki določa odgovore, da so 
sistemske rešitve ustrezne, da je ureditev dobra. V tretjo kategorijo smo razvrstili 
spremembe, uvrščene v kodo predlog izboljšav. V četrto kategorijo, poimenovano 
specifike, smo razvrstili kodo celovitost primera.  
 
Večina vprašanih je v svojih odgovorih pritrdila, da so sistemske rešitve dobre, 
ustrezne. 
 
Vsi vprašani so v svojih odgovorih navedli tudi posamezne pomanjkljivosti, ki jih 
opažajo, in izrazili nestrinjanje s posameznimi rešitvami, kar smo poimenovali: 
neusklajenost, premalo pomoči, občutek nemoči, prepuščenost lastni presoji. Ob 
pregledu enot kodiranja ugotavljamo, da ne gre toliko za presojo o neustreznosti 
sistemskih rešitev, temveč za pomisleke o ustreznosti rešitev, ki se izvajajo v 
praksi. Intervjuvanci opažajo neusklajenost med določili in njihovim izvajanjem ter 
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nemoč glede tega, kako zapisane določbe uveljavljati v praksi. Opozorili so tudi na 
to, da učiteljem, otrokom in staršem priseljencem ni zagotovljena zadostna pomoč, 
npr. z različnimi didaktičnimi gradivi in sodelovanjem prevajalcev. Menijo tudi, da 
MIZŠ šolam dodeli premalo ur pomoči za učence priseljence. Ugotavljajo tudi, da 
se sistemske uredbe lahko razlagajo na različne načine.  
 
V kategorijo sprememb smo uvrstili predloge izboljšav, npr. da bi otroci priseljenci 
še preden se vključijo v reden program šole obiskovali intenziven tečaj 
slovenskega jezika, ter predloge, da bi spodbudili povezovanje in t. im. mreženje 
med šolami z namenom večje podpore učencem priseljencem. Med t. im. specifike 
smo uvrstili ugotovitev učitelja, da poseben izziv predstavljajo učenci, ki imajo 
poleg jezikovnih primanjkljajev primanjkljaje tudi na splošnem oziroma specifičnem 
učnem področju. 
 
Hipotezi 2 lahko delno pritrdimo, saj večina meni, da je področje sistemsko 
ustrezno urejeno, a obenem opozarjajo tudi na pomanjkljivosti uveljavljanja 
sistemskih rešitev v praksi. 
 
Zagotovo temu botruje tudi dejstvo, da se sistemske rešitve intenzivneje oblikujejo 
prav v zadnjem desetletju in da se hkrati preizkušajo in oblikujejo tudi vsebinske 
spremembe v praksi, kjer izvajalci na posameznih šolah (primer Osnovna šola 
Livada, Ljubljana) kot tudi na posameznih projektih (primer Osnovna šola Koper) 
iščejo ustrezne strokovne rešitve.27 
 
                                            
27 Osnovna šola Koper je skupaj v konzorciju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami v 
zadnjem desetletju sodelovala v dveh odmevnih projektih, financiranih s strani slovenske države in 
EU, ki sta spodbujali ustrezen način dela z učenci priseljenci, in sicer 'Uvajanje rešitev s področja 
vključevanja migrantov v izvedbene kurikule' (2008-2011) in 'Razvijamo medkulturnost kot novo 
obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje 
učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje.' (2013-2015). V drugem projektu je kot 
šola konzorcija med drugimi sodelovala tudi Osnovna šola Livada, Ljubljana, kot ena izmed 
sodelujočih šol pa Osnovna šola Rodica. 
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Hipoteze 3 ne moremo potrditi. Intervjuvanci v obstoječih sistemskih rešitvah 
prepoznavajo nekatere slabosti, neusklajenosti in nedovršenosti, a le trije 
izpostavijo predloge izboljšav.  
 
V okviru projekta 'Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje 
usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in 
dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje' (2015) je bila izvedena raziskava o 
sistemskih rešitvah vzgoje in izobraževanja priseljencev in mnenju učiteljev o 
poznavanju teh rešitev (Čančar in Drljić 2015). V času izvajanja projekta (1. 11. 
2013 do 31. 8. 2015) so raziskovalci zaznali, da slovenski učitelji relativno slabo 
poznajo slovensko zakonodajo, dokumente in vsebine, ki obravnavajo področje 
vključevanja priseljenih učencev v šolo (prav tam, str. 24–25). V raziskavi so 144 
učiteljem zastavili vprašanje, v kolikšni meri menijo, da so seznanjeni z dokumenti, 
zakonodajo, vsebinami, ki  urejajo področje. »V večini so učitelji odgovorili, da zelo 
dobro ali dobro (69 %) poznajo možnosti prilagajanja načinov in rokov ocenjevanja 
znanja.« (Prav tam) Odgovori na vprašanje pa so pokazali, da 31 % anketirancev 
ne pozna možnosti prilagajanja načinov in rokov ocenjevanja znanja za učence 
priseljence ali jih poznajo (zelo) slabo (prav tam, str. 22). Izsledki raziskave so tudi 
pokazali, da kljub razmeroma skromnemu obsegu zakonskih rešitev, ki zadevajo 
urejanje področja vzgoje in izobraževanja priseljencev, kar 54,1 % učiteljev meni, 
da slabo ali pa ne poznajo splošnega zakonskega okvira, ki ureja področje 
vključevanja priseljenih učencev (prav tam, str. 23). 
 
9.2 INTEGRACIJA UČENCEV PRISELJENCEV V VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNI PROCES  
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so učiteljem pri njihovem delu v 
pomoč Smernice (2012) in koliko po njihovem mnenju pripomorejo k uspešnemu 
vključevanju učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces in vrstniške 
odnose. Zanimalo nas je še, kateri so po njihovem mnenju najpomembnejši 
dejavniki, ki vplivajo na uspešno integracijo učenca priseljenca. Želeli smo 
ugotoviti tudi njihovo mnenje o splošnih in operativnih učnih ciljih, ki so zapisani v 
učnih načrtih programa osnovne šole.  
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Zastavili smo si raziskovalni vprašanji, in sicer ali upoštevanje načel in napotkov, 
ki so zapisani v Smernicah, lahko omogoča vzpostavljanje in zagotavljanje 
možnosti za premagovanje pojavljajočih težav učencev priseljencev pri 
vključevanju v vzgojno-izobraževalni proces, pridobivanju znanja, razvijanju 
zmožnosti in doseganju standardov znanja ter vključevanju v vrstniške odnose ter 
ali učiteljem nudijo primerno oporo pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci 
priseljenci. Predpostavili smo, da je mnenje učiteljev, da z upoštevanjem načel in 
napotkov iz Smernic vzpostavljajo in zagotavljajo možnosti za uspešno 
premagovanje težav, ki jih lahko imajo ti učenci pri vključevanju v vzgojno-
izobraževalni proces, pri usvajanju učnih ciljev in doseganju standardov znanja ter 
vključevanju v vrstniške odnose.  
 
Iz odgovorov na vprašanje o upoštevanju načel in napotkov iz Smernic in njihovi 
koristnosti, smo dobili štiri kode, ki smo jih razvrstili v tri kategorije (Tabela 6). 
 
Tabela 6: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev o upoštevanju 
načel in napotkov iz Smernic (2012) 
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, 
pri katerih je bila 
določena koda 
poznavanje 
Smernic (2012) 
korekten dokument 
8 7 
 razumevanje 
dokumenta 
2 2 
upoštevanje in 
razvijanje načel 
in napotkov iz 
Smernic (2012) 
aplikacija dokumenta 
v praksi 
10 7 
problemi težave 2 1 
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V prvo kategorijo smo uvrstili dve kodi: korekten dokument in razumevanje 
dokumenta. V drugo kategorijo smo uvrstili kodo: aplikacija dokumenta v praksi. V 
tretjo kategorijo smo uvrstili kodo: težave. 
 
Vsi intervjuvani učitelji menijo, da so načela in napotki v Smernicah ustrezni. 
Njihovo udejanjanje v praksi omogoča in pripomore k vzpostavljanju in 
zagotavljanju enakih možnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu, usvajanju ciljev 
in doseganju standardov znanja učencem priseljencem. Dva intervjuvanca sta 
opozorila, da je pri razumevanju in upoštevanju omenjenih načel in napotkov 
pomembno, kdo in kako jih razbira. 
 
Večina učiteljev zapisana načela in napotke izvaja v praksi ter jih tudi razvija in 
razširja. Učencem omogočajo enakopravno vključenost z možnostmi sodelovanja, 
predstavitev njim lastnih kultur in jezikov, pomagajo jim pri vključevanju v vrstniške 
in preko različnih dejavnosti tudi v druge socialne odnose. Učencem zagotavljajo 
tudi možnosti, da ob dodatni pomoči, usmeritvah in prilagoditvah usvajajo znanja 
in dosegajo standarde znanja glede na svoje zmožnosti.  
 
Izražen je bil pomislek o možnostih realizacije načel in napotkov iz Smernic v 
primeru, ko se učenci priseljenci in njihovi starši ne naučijo zadosti hitro 
slovenskega jezika, ter v primeru, ko imajo učitelji v šoli nasploh pomanjkljive 
pogoje za delo z učenci priseljenci. 
 
Hipotezo 4 lahko potrdimo, saj večina učiteljev meni, da z upoštevanjem načel in 
napotkov, ki so zapisani v Smernicah, vzpostavljajo in zagotavljajo možnosti za 
uspešno premagovanje težav, ki jih imajo ti učenci pri vključevanju v vzgojno-
izobraževalni proces, pri usvajanju učnih ciljev in doseganju standardov znanja ter 
pri vključevanju v vrstniško okolje.  
 
V Smernicah (2012) piše, da so »okvirni dokument, ki naj bi s splošnimi 
usmeritvami za delo pomagal strokovnim delavcem pri uspešnem vključevanju 
otrok/učencev/dijakov priseljencev ter pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 
dela za vso šolajočo se populacijo.« (Prav tam, str. 6) Odgovori učiteljev potrjujejo, 
da je to dokument, ki to pomoč zagotavlja. V raziskavi projekta 'Razvijamo 
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medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih 
delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in 
izobraževanje' (Čančar in Drljić, 2015) je glede uporabe Smernic (2012) 62,2  % 
od 144 vprašanih učiteljev odgovorilo, da jih pri delu z učenci priseljenci 
uporabljajo pogosto ali zelo pogosto (prav tam, str. 24). Hkrati so z raziskavo 
ugotovili, da 42,2 % intervjuvancev Smernice (2012) pozna slabo, 4,9 % pa jih 
sploh ne pozna (prav tam). 
 
Intervjuvanim učiteljem smo zastavili tudi vprašanje, kateri so po njihovem mnenju 
najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na uspešnost učenca priseljenca v učni 
situaciji ter učenčevo vključenost v šolsko okolje. Predpostavili smo, da so za 
učitelje najbolj pomembni dejavniki: učenec priseljenec, njegovi starši, učitelji, ki 
ga poučujejo, drugi strokovni delavci šole ter učenčevi vrstniki v oddelku.  
 
Iz odgovorov na zastavljeno vprašanje smo dobili 18 kod, ki smo jih razvrstili v 
osem kategorij (Tabela 7).  
 
Tabela 7: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev o 
najpomembnejših dejavnikih 
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, pri 
katerih je bila 
določena koda 
dokumenti 
učinkovito 
podpirajo prakso 
dokumenti podpirajo 
prakso 18 8 
povezanost 
dejavnikov 
na uspeh vpliva sklop 
dejavnikov 
8 8 
 odprtost okolja 6 3 
vrstniško 
sodelovanje 
povezovanje med 
vrstniki 
6 3 
 povezovanje med 
vrstniki s podporo 
3 2 
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učitelja 
podpora staršev 
in domačega 
okolja 
starši kot pomemben 
dejavnik 7 6 
 pomembna 
samoaktivnost 
priseljencev 
3 2 
šola kot dejavnik prilagoditve in 
nudenje možnosti za 
večjo uspešnost 
16 6 
 celostna podpora 9 5 
 avtonomnost učitelja 10 6 
učenec kot 
dejavnik 
kompleksnost 
situacije učenca 
5 5 
ovire na poti k 
uspehu 
otežkočeno delovanje 
učitelja 
4 2 
 pomanjkljivosti učnih 
načrtov 
1 1 
 izvedbena dejstva 2 1 
 nezmožnost 
sporazumevanja v 
slovenskem jeziku 
4 2 
 nespodbudno domače 
okolje 
2 2 
 stiska učenca 1 1 
težnja po 
spremembah 
predlog sprememb 
2 2 
 
V prvo kategorijo je razvrščena koda, ki določa odgovore, da dokumenti 
pomembno pripomorejo k učinkoviti praksi. V drugo kategorijo smo razvrstili kodi: 
na uspeh vpliva sklop dejavnikov in odprtost okolja. V tretjo kategorijo smo 
razvrstili kodi, ki se nanašata na pomembnost povezovanja in sodelovanja med 
vrstniki, tudi s spodbudo učitelja. V četrto kategorijo smo razvrstili kodi: starši kot 
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pomemben dejavnik in pomembna samoaktivnost priseljencev. V peto kategorijo 
smo razvrstili kode: avtonomnost učitelja, prilagoditve in nudenje možnosti za 
večjo uspešnost ter celostna podpora. Šesta kategorija predstavlja koda, ki smo jo 
poimenovali kompleksnost situacije učenca. V sedmo kategorijo smo razvrstili 
kode: otežkočeno delovanje učitelja, izvedbena dejstva, pomanjkljivosti učnih 
načrtov, nespodbudno domače okolje, nezmožnost sporazumevanja v slovenskem 
jeziku ter stiska učenca. V osmo kategorijo smo razvrstili kodo: predlog 
sprememb. 
 
Večina intervjuvancev je izrazila mnenje, da dokumenti, ki urejajo področje vzgoje 
in izobraževanja učencev priseljencev, pomembno pripomorejo k učinkoviti 
vzgojno-izobraževalni praksi. Iz odgovorov učiteljev je razvidno večinsko mnenje, 
da na uspešnost vzgojno-izobraževalne prakse ne vpliva le en dejavnik, temveč 
gre za povezanost več dejavnikov. Nekateri so omenili tudi pomen odprtosti okolja, 
ter nudenja možnosti in podpore posameznemu učencu priseljencu. 
 
O pomenu vrstniške podpore so spregovorili le štirje vprašani, dva od teh sta 
izpostavila pomen učiteljeve spodbude pri navezavi medvrstniških odnosov. 
 
Zelo pomemben dejavnik uspešnosti vključevanja so za intervjuvance starši, ki 
imajo po njihovem mnenju velik vpliv na šolsko uspešnost otrok. Menijo, da je zelo 
pomembno, da starši aktivno vstopijo v novo okolje in šolski prostor, da se naučijo 
slovenskega jezika, se seznanijo z navadami okolja in se zanimajo za učni 
program njihovega otroka. Menijo tudi, da so pomembna pričakovanja staršev, da 
si želijo, da je njihov otrok v šoli uspešen, in da so pri tem tudi sami aktivni in mu 
nudijo pomoč in oporo. 
 
Šola je prostor, kjer se sooblikujejo dejavniki, ki so pomembni za vključevanje in 
šolsko uspešnost učenca priseljenca, zato imajo po mnenju intervjuvancev pri tem 
veliko vlogo učitelji in vodstvo šole. Intervjuvanci so izpostavili pomen strokovne 
avtonomije učitelja, njegovega znanja, razumevanja sistemskih rešitev in 
dokumentov s področja vzgoje in izobraževanja priseljencev, odprtosti, zavzetosti 
za posameznika, aktivnega ravnanja ter osebnega odnosa do posameznega 
učenca. Menijo, da sta za šolsko uspešnost pomembna tudi dejavnika prilagojeno 
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izvajanje pouka in nudenje dodatne pomoči. K celostni podpori pa uvrščajo: 
pomen sprejema učenca na šoli, vključitev v šolsko dogajanje, skrb za občutek 
učenca, da je sprejet in varen ter tudi, da učitelji pri delu z učencem priseljencem 
sodelujejo in mu pomagajo odkriti in podpreti področja, kjer se lahko še posebej 
uveljavi. 
 
Intervjuvani učitelji so kot pomemben dejavnik uspešnosti vključevanja izpostavili 
učenca priseljenca. Po njihovem mnenju je učenec s svojimi značajskimi 
potezami, osebnim odnosom do šolske in učne situacije, izkušnjami, motivacijo in 
samovrednotenjem eden najpomembnejših, morebiti celo ključen dejavnik za 
šolsko uspešnost in za vzpostavljanje ustreznih in uspešnih medosebnih odnosov 
v šoli. 
 
Intervjuvanci so izrazili tudi svoja stališča o dejavnikih, ki ovirajo uspešno 
integracijo učencev priseljencev v šolski prostor, vrstniško skupino in učni proces. 
Po njihovem mnenju tako integracijo ovirajo: nespodbudni pogoji za učiteljevo 
delo, nekatere izvedbene okoliščine (npr. da so možnosti, da učitelj podpre učenca 
priseljenca pri izražanju lastne kulturne identitete, omejene z zahtevami učnih 
načrtov; da učitelj, ki ni razrednik učencu priseljencu, težko najde čas za 
komunikacijo s posameznim učencem). Uspešno integracijo po mnenju nekaterih 
učiteljev ovira tudi to, da je v učnih načrtih različnosti in drugačnosti namenjeno 
malo vsebin in časa. Kot ovire pri uspešni integraciji otrok priseljencev so 
intervjuvani našteli tudi: nespodbudno domače okolje, nezmožnost 
sporazumevanja v slovenskem jeziku, kar učencu priseljencu onemogoča šolsko 
uspešnost in povzroča njegovo stisko. Večina intervjuvancev je naštela vsaj eno 
od predstavljenih ovir, eden od njih pa je naštel večino ovir. Ta je omenil tudi 
primer učenca, ki se je v novi situaciji, ob nezmožnosti komuniciranja z učiteljem in 
sošolci zaradi neznanja slovenskega jezika, na nastalo stisko odzval z grizenjem 
sošolcev. Eden izmed intervjuvanih je v odgovorih izrazil svoje mnenje, da je v 
učnih načrtih zapisanih učnih ciljev preveč in bi jih bilo potrebno zmanjšati na tiste 
najbolj pomembne, katerim bi se lahko res posvetili, hkrati bi učitelji imeli dovolj 
časa za upoštevanje učencev kot posameznikov. Še drugi predlog pa se nanaša 
na dejstvo, da se pogosto všolajo učenci priseljenci, s katerimi učitelj težko najde 
skupen jezik komuniciranja. Zato intervjuvanec predlaga, da bi vsaj v začetnem 
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obdobju všolanja učenec priseljenec in učitelj imela možnost, da v procesu 
komunikacije sodeluje prevajalec. 
 
Hipotezo 5 smo delno potrdili. Večina intervjuvanih učiteljev kot najpomembnejše 
dejavnike, ki vplivajo na šolsko uspešnost učenca priseljenca, izpostavlja 
sodelovanje in podporo staršev učencev priseljencev, vlogo učiteljev in učenca 
samega. Ugotavljajo, da na uspeh vključevanja in učno uspešnost vpliva 
povezanost med različnimi dejavniki. Manjšina intervjuvancev je kot pomemben 
dejavnik vključevanja in učne uspešnosti izpostavila pomen povezovanja in 
sodelovanja med vrstniki.  
 
Ugotovitve o povezanosti dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost učenca priseljenca 
v vzgojno-izobraževalnem procesu, lahko povežemo z načeli, ki so zapisani v 
Strategiji (2007), da so šola in strokovni delavci akterji in ne le eden od dejavnikov 
(prav tam, str. 14). Šola mora »/…/ ustvariti okolje in organizirati življenje v njem 
tako, da vsi otroci (migranti in slovenski državljani) in njihovi starši pridobivajo 
izkušnje enakih možnosti ter doživljajo pravico enakih možnosti« (prav tam), saj 
tako podprejo posameznikov osebni razvoj in njegovo integriteto.  
 
Intervjuvane učitelje smo povprašali tudi po njihovem mnenju o splošnih in 
operativnih ciljih, ki so zapisani v učnih načrtih. Zastavili smo si raziskovalno 
vprašanje, in sicer kakšno je mnenje učiteljev o tem, ali splošni in operativni cilji, 
zapisani v učnih načrtih programa osnovne šole, ustrezno omogočajo, da tudi 
učenci priseljenci lahko razvijejo svoje potenciale, da dosegajo standarde znanja 
po načelih enakih možnosti ter da je preko ciljev vsakemu učencu omogočen 
razvoj lastne kulturne identitete. Predpostavili smo, da učitelji menijo, da so splošni 
in operativni cilji, ki so zapisani v učnih načrtih za osnovno šolo, ustrezni in 
omogočajo, da ob njihovi realizaciji učenci priseljenci dosegajo standarde znanja. 
Predpostavili smo tudi, da realizacija v učnih načrtih postavljenih ciljev omogoča 
vsakemu učencu razvoj lastne kulturne identitete. 
 
Iz odgovorov na vprašanje, kjer intervjuvani učitelji sporočajo svoja stališča o 
splošnih in operativnih cilji, zapisanih v učnih načrtih programa osnovne šole, smo 
dobili pet kod, ki smo jih razvrstili v dve kategoriji (Tabela 8). 
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Tabela 8: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev o splošnih in 
operativnih ciljih 
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, pri 
katerih je bila 
določena koda 
učitelji v ciljih 
učnih načrtov 
razbirajo 
možnosti  
cilji podpirajo 
možnosti 
8 7 
 avtonomnost 12 7 
 empatija 3 3 
ovire težava 3 2 
 učni načrti ne 
podpirajo možnosti 
2 1 
 
V prvo kategorijo smo uvrstili kode: cilji podpirajo možnosti, avtonomnost in 
empatija. V drugo kategorijo smo razvrstili dve kodi: težave ter učni načrti ne 
podpirajo možnosti za učence priseljence. 
 
Večina intervjuvanih učiteljev je izrazila mnenje, da splošni in operativni cilji, ki so 
zapisani v učnih načrtih, podpirajo možnosti, da učenci priseljenci dosežejo 
zastavljene standarde znanja. Odgovori nakazujejo tudi na stališče, da je za 
učitelje pri delu z učenci priseljenci pomembna strokovna avtonomija. Učitelji se 
zavedajo odgovornosti v razumevanju in interpretaciji učnih načrtov in v njih 
postavljenih ciljev ter tudi odgovornosti za sprejemanje samostojnih strokovnih 
odločitev pri prilagojenem izvajanju programa. Menijo tudi, da je za učenca 
priseljenca pomembno, da se učitelj vživi v njegove okoliščine ter da je zmožen 
empatije. 
 
Dva intervjuvanca sta opozorila tudi na težave in ovire, ki se nanašajo na učne 
načrte in v njih zapisane učne cilje. Po njunem mnenju je problematično veliko 
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število učencev v oddelku, saj se učitelj zelo težko posveti posamezniku, ki 
potrebuje individualno usmerjanje in pomoč, kar pomeni, da ta učenec nima 
enakih možnosti kot ostali vrstniki. Kot oviro izpostavljata tudi neznanje 
slovenskega jezika pri priseljencih, kar onemogoča enakovredno sledenje izvedbi 
učnega programa ter vključevanje v šolsko okolje in vrstniško skupino. Predvsem 
je to problem, če se otrok dlje časa ne nauči slovenskega jezika. Izpostavljeno je 
tudi mnenje, da je težava pri delu z učenci priseljenci, ker je v učnih načrtih 
zapisanih preveč ciljev. V njih je po mnenju enega od intervjuvancev premalo 
spodbud za ustrezno upoštevanje posebnosti učencev priseljencev, zato so vse 
prilagoditve odvisne le od učitelja. 
 
Hipotezo 6 lahko potrdimo. Stališče večine intervjuvanih učiteljev je, da splošni in 
operativni cilji, ki so zapisani v učnih načrtih, podpirajo in zagotavljajo možnosti, da 
učenci priseljenci dosežejo zastavljene standarde znanja in da so zadostna 
osnova za vzgojo in izobraževanje, ki zagotavlja tem učencem razvijanje lastne 
kulturne identitete.  
 
Pri tem je pomembno zapisati, da se v vseh učnih načrtih za osnovno šolo, ki so 
bili izdani leta 201128, v poglavju z naslovom Didaktična priporočila, podpoglavju 
Individualizacija in diferenciacija, poudarja, da je za prilagojeno izvajanje programa 
pomembno načrtovanje, organizacija, izvedba kot tudi preverjanje in ocenjevanje 
znanja. Posebej je zapisano tudi to, da mora biti posebna pozornost namenjena 
specifičnim skupinam in posameznikom, pri vsem pa je treba upoštevati tudi 
koncepte, smernice in navodila Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje. Med drugimi sta zapisana dokumenta Učne težave v osnovni šoli 
(2007) in Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtcih in šolah (2012).  
 
Smernice (prav tam) smo v teoretičnem delu podrobneje predstavili. V dokumentu 
Učne težave v osnovni šoli (2007) so v poglavju Učne težave zaradi 
drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti (prav tam, 
str. 6869) podrobno zapisane značilnosti težav, s katerimi se srečujejo učenci, ki 
                                            
28 Učni načrti za devetletno osnovno šolo so bili sprejeti na seji Strokovnega sveta leta 1998, posodobljeni pa 
leta 2011. 
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imajo težave zaradi drugojezičnosti. Oblikovana so tudi konkretna priporočila za 
delo z njimi.  
 
V Strategiji (2007) je med načeli zapisano, da mora vsaka šola, ki ima vključene 
učence priseljence »/…/ načrtovati konkretne ukrepe, ki jih bo izvedla, da bi učenci 
/…/ dosegali standarde znanja, ki jim bodo hkrati zagotavljali pravico do 
ohranjanja lastne kulture.« (Prav tam, str. 14)  
 
Med predlaganimi ukrepi glede prilagajanja načinov dela, strategij poučevanja in 
priprave programa dela za otroke priseljence je v Strategiji (prav tam) zapisano še, 
da mora šola pripraviti individualni program za delo s posameznim učencem 
priseljencem, pri čemer sodelujejo otrok, njegovi starši, razrednik, ravnatelj in 
svetovalna služba. V individualnem programu je določen tudi obseg ur 
slovenskega jezika kot drugega jezika, ki je namenjen posameznemu učencu, 
pripravi pa se tudi nabor predmetov in dejavnosti, v katere je otroka mogoče 
vključiti brez večjih težav. V programu so tudi prilagoditve urnika, okvir preverjanja 
znanja in merila za ocenjevanje znanja. Oblikuje se portfolio učenca ter se v 
programu določi obdobje prilagajanja učenca slovenskemu vzgojno-
izobraževalnemu sistemu. (Prav tam, str. 1617)  
 
9.3 SODELOVANJE S STARŠI PRISELJENCI 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno vlogo pri vključevanju v vzgojno-
izobraževalni proces pripisujejo učitelji staršem učencev priseljencev. 
 
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, in sicer kako učitelji ocenjujejo vlogo 
staršev priseljencev pri vključevanju njihovih otrok v vzgojno-izobraževalni proces. 
Predpostavili smo, da učitelji ocenjujejo vlogo staršev pri vključevanju njihovih 
otrok v vzgojno-izobraževalni proces ter za njihovo šolsko uspešnost kot zelo 
pomembno. 
 
Iz odgovorov na vprašanje smo dobili deset kod, ki smo jih razvrstili v pet kategorij 
(Tabela 9).  
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Tabela 9: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev o vlogi staršev 
priseljencev 
 
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, pri 
katerih je bila 
določena koda 
starši kot 
podpora otroku 
aktivnost staršev 16 8 
šola želi 
sodelovanje 
staršev 
šola nudi možnosti 9 4 
 pristop šole 3 2 
 
učiteljevo 
razumevanje situacije 
12 5 
razlike med 
družinami 
funkcioniranje družin 5 3 
 razlike 10 4 
ovire slabo sodelovanje 9 6 
 
težava 
sporazumevanja 
5 5 
 nesamozavestni 2 2 
predlog ideja 1 1 
 
V prvo kategorijo je uvrščena koda: aktivnost staršev. V drugo kategorijo smo 
razvrstili kode: šola nudi možnosti, pristop šole ter učiteljevo razumevanje 
situacije. Tretjo kategorijo, ki predstavlja razlike med družinami, sestavljata kodi: 
funkcioniranje družin in razlike. V četrto kategorijo smo razvrstili kode, navezujoče 
na ovire, ki smo jih poimenovali: slabo sodelovanje, težava sporazumevanja ter 
nesamozavestni starši. S peto kategorijo označujemo še predlog. 
 
Večina intervjuvancev meni, da je zgled staršev in njihova aktivnost, ki se izraža s 
tem, da se naučijo slovenskega jezika, se seznanijo z navadami okolja in se 
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zanimajo za učni program njihovega otroka ter otroku nudijo pomoč in oporo, 
bistvenega pomena za uspešnost vključevanja njihovih otrok v vzgojno-
izobraževalni proces, za otrokovo angažiranost, vztrajnost ter spretnost iskanja kot 
tudi sodelovanja pri/v nudeni pomoči. Učitelji so odgovarjali, da so rezultati 
učencev priseljencev, katerih starši so proaktivni, višji, boljši. Po mnenju 
intervjuvanih učiteljev starši svojo aktivnost poleg zgoraj naštetega izkazujejo tudi 
s tem, da sodelujejo z učiteljem, se zanimajo za delo v šoli, za učno uspešnost 
njihovega otroka, da prihajajo na govorilne ure, da sami poskrbijo, če je to 
potrebno, za sodelovanje prevajalca, se udeležujejo različnih aktivnosti, ki se 
odvijajo na šoli (na obeh šolah, kjer imajo že razvit način dela s priseljenci, 
potekajo tudi dejavnosti, ki so pripravljene posebej za starše priseljence), da 
spodbujajo otroka, da doma opravi delo za šolo, ter imajo zanj visoka pričakovanja 
in jim je učni uspeh otroka pomemben. 
 
Intervjuvani učitelji so v odgovorih spregovorili tudi o pomenu odnosa, ki se 
vzpostavi med njimi in starši. Na obeh šolah, ki imata že razvito sodelovanje s 
starši priseljenci, zanje pripravljajo različne aktivnosti, tudi tečaje slovenskega 
jezika. Na omenjenih šolah staršem natančno predstavijo delovanje šole, potek 
programa, pravila in dolžnosti učencev in staršev. Pomagajo jim pri postopkih 
vpisa. Iz odgovorov (ne glede na to, iz katere šole učitelji prihajajo) smo tudi 
razbrali, da učitelji za uspešno vključevanje učenca priseljenca, njegov učni uspeh 
in kvalitetno sodelovanje s starši prepoznavajo tudi svoje osebno reflektiranje 
položaja učenca priseljenca in njegovih staršev. Večina intervjuvancev sporoča, 
da je za njih pomembno, da s starši komunicirajo, zato iščejo načine, kako to čim 
bolj uspešno storiti. Nekateri prilagajajo staršem čas, ko lahko medsebojno 
komunicirajo in se osebno zavzamejo, da je stik s starši konstruktiven. 
 
Nekaj intervjuvancev je izpostavilo razlike med funkcioniranjem priseljenskih 
družin, kar vpliva na njihovo vključevanje v okolje in šolo. S precejšnjimi ovirami v 
komunikaciji se srečujejo v družinah, kjer je oče edina oseba, ki komunicira v 
slovenskem jeziku, a je zaradi službenih obveznosti zadržan v tolikšni meri, da z 
učiteljem ne komunicirata, ob tem pa največ časa z otroki preživi mama, ki 
slovenskega jezika ne pozna in tudi ne komunicira z učitelji. Intervjuvanci menijo, 
da v takih primerih otrokom manjka oseba v družini, ki bi vzpostavljala stik z 
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okoljem in nudila otroku podporo. Učitelji opažajo tudi kulturne razlike v odnosu do 
šolanja. Večina učiteljev si želi več sodelovanja z vsemi starši otrok priseljencev, 
več njihovih spodbud in večjo podporo otroku pri delu za šolo.  
 
Na šoli, kjer se je v zadnjih letih povečal vpis otrok priseljencev, intervjuvani 
predlaga, da bi za pospeševanje učenja slovenskega jezika in vzpostavljanje stika 
s šolo ta ponudila obliko neformalnih srečanj, ki bi jih vodila usposobljena oseba z 
namenom, da starše, še posebej mame učencev priseljencev, pritegne v 
sodelovanje s šolo in tako posredno poskrbi za večjo uspešnost učencev 
priseljencev. 
 
Hipotezo 7 lahko potrdimo, saj večina intervjuvancev meni, da imajo starši 
učencev priseljencev pomembno vlogo pri vključevanju njihovih  otrok v vzgojno-
izobraževalni proces in njihovi učni uspešnosti. Zato ocenjujejo sodelovanje med 
starši in učitelji kot zelo pomembno.  
 
Ugotovitve podpirajo usmeritve iz Strategije (2007) in iz Smernic (2012), da je 
sodelovanje staršev priseljencev in učiteljev izrednega pomena. V načelih 
Strategije (2007) je namreč zapisano, da »[s]odelovanje s starši ne more biti 
prepuščeno vzgojitelju ali učitelju samemu, temveč mora vzgojno-izobraževalna 
ustanova vključiti razvijanje strategij in oblik dela sodelovanja s starši otrok 
migrantov v svoj program dela. Razvijanje oblik sodelovanja s starši je tudi 
posebna naloga svetovalne službe.« (Prav tam, str. 15)  
 
Smernice (2012) usmerjajo vzgojno-izobraževalne ustanove v to, da »/…/ pri delu 
z otroki in starši priseljenih otrok poiščejo čim več možnosti za uspešno vključitev 
v vzgojno-izobraževalni proces.« (Prav tam, str. 7) Ob tem Strategija (2007) 
opozarja, da naj šola pri »/…/ stiku s starši otrok priseljencev spoštuje njihovo 
zasebnost, kulturo, jezik, svetovni nazor in vrednote« (prav tam, str. 21) ter »[p]ri 
komuniciranju s starši stalno skrbi za preverjanje razumljivosti sporočil s 
pričakovanimi povratnimi informacijami.« (Prav tam) Dokument nalaga šolam: da 
nudijo pomoč staršem pri izpolnjevanju vpisnih dokumentov, tudi s pomočjo 
prevajalca; naj staršem predstavijo značilnosti slovenskega šolskega sistema in 
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pričakovanja šole, pravice in dolžnosti staršev; staršem naj omogočijo, da se 
vključijo v življenje in delo šole; šola naj sama ali preko bližnjih ustanov ponudi 
učenje slovenskega jezika za starše in učence ter organizira različne oblike dela s 
starši priseljenci tudi z namenom, da jih med seboj poveže (prav tam, str. 22). 
 
9.4 SODELOVANJE Z DRUGIM OSEBJEM PRI DELU Z UČENCI 
PRISELJENCI IN EVALVIRANJE DELA S TEMI UČENCI 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti tudi stališča učiteljev o vlogi strokovnega 
povezovanja na šoli in z drugimi institucijami pri delu z učenci priseljenci ter kako 
učitelji evalvirajo delo z učenci priseljenci.  
 
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, in sicer kakšno vlogo oziroma 
pomembnost učitelji pripisujejo strokovnemu sodelovanju znotraj svoje institucije 
kot tudi z zunanjimi institucijami. Predpostavili smo, da medsebojno strokovno 
sodelovanje strokovnih delavcev na šoli z vodstvom šole ter povezovanje z 
zunanjimi institucijami učiteljem pomeni pomembno podporo in možnost 
plemenitenja njihovega znanja in izkušenj. 
 
Iz odgovorov na vprašanje o pomenu in načinu strokovnega sodelovanja znotraj 
šole kot tudi z zunanjimi institucijami na področju dela z učenci priseljenci smo 
dobili 12 kod, ki smo jih razvrstili v pet kategorij (Tabela 10).  
 
Tabela 10: Število posameznih kod, določenih v odgovorih učiteljev o pomenu in 
načinu strokovnega sodelovanja  
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, pri 
katerih je bila 
določena koda 
povezovanje v 
kolektivu 
sodelovanje kolegov 14 8 
 
redna obravnava 
učencev priseljencev 
3 3 
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 podpora sodelavcev 7 5 
vloga vodstva vodstvo spodbuja 5 3 
krepitev 
kompetenc 
učitelja 
iniciativnost šole 5 5 
 
potrebnost 
sodelovanja 
4 2 
 izobraževanje 5 3 
vloga zunanjih 
institucij 
sodelovanje z 
zunanjimi institucijami 
8 6 
 
sodelovanje s 
strokovnimi delavci 
izven šole 
1 1 
 
podpora zunanjih 
institucij 
2 1 
ovire pri delu 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
6 2 
 vidim kot problem 4 2 
 
V prvo kategorijo so uvrščene kode, ki ponazarjajo povezovanje v kolektivu: 
sodelovanje v kolektivu, redna obravnava učencev priseljencev in podpora 
sodelavcev. Naslednjo, drugo kategorijo smo poimenovali vloga vodstva in vanjo 
dodelili kodo: vodstvo spodbuja. V tretjo kategorijo smo uvrstili kode: 
izobraževanje, potrebnost sodelovanja in iniciativnost šole. V četrti kategoriji so 
uvrščene kode, ki označujejo vlogo zunanjih institucij, in sicer: sodelovanje s 
strokovnimi delavci izven šole, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter podpora 
zunanjih institucij. V peto kategorijo smo uvrstili kodi, ki označujeta ovire pri delu: 
krhko sodelovanje v kolektivu in vidim kot problem. 
 
Večina intervjuvanih je odgovarjala, da s sodelavci na šoli pri delu z učenci 
priseljenci strokovno sodelujejo. Večina to sodelovanje opredeljuje tudi kot 
medsebojno podporo. Odgovorili so, da delo z učenci priseljenci od njih terja več 
dela, delo se razlikuje od običajnega, prednje postavlja nove izzive in tudi 
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probleme. Odgovori kažejo, da večini intervjuvancev to sodelovanje veliko pomeni. 
Tako menijo tudi tisti, ki so odgovorili, da sodelovanje na njihovi šoli pri delu z 
učenci priseljenci ni najboljše, da še niso vzpostavili mehanizmov za medsebojno 
sodelovanje, a si to želijo. Na obeh šolah, kjer poteka delo z učenci priseljenci že 
dlje časa in kjer imajo dobro razvite strategije dela z njimi, intervjuvani učitelji 
odgovarjajo, da so pri delu suvereni. Povedo, da spremljajo situacijo 
posameznega učenca priseljenca, da se dodatno izobražujejo in seznanjajo z 
novostmi, ki zadevajo problematiko ter tako poglabljajo znanja. Ocena učiteljev o 
težavnosti dela s priseljenci je glede na odgovore odvisna od vzpostavljenih 
strategij sodelovanja na šolah, kjer smo opravili intervjuje. Kjer so strategije že 
razvite, v sklopu sestankov, sej in drugih razgovorov med strokovnimi delavci 
redno obravnavajo problematiko posameznih učencev priseljencev. Nekaj učiteljev 
je v odgovorih izpostavilo, da jih vodstvo šole pri delu z učenci priseljenci 
spodbuja.  
 
Učitelji z obeh šol z razvitimi oblikami sodelovanja so v odgovorih sporočali, da 
njihova šola pri delu z učenci priseljenci sodeluje tudi z drugimi, zunanjimi 
institucijami. Sodelujejo s Slovensko filantropijo, društvi posameznih narodnih 
manjšin, s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik in tudi z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom za šolstvo. Kjer sodelovanje na šoli 
pri delu z otroki priseljenci še ni vzpostavljeno, imajo učitelji občutek, da so preveč 
prepuščeni lastni iznajdljivosti, da si med seboj ne delijo v zadostni meri koristnih 
strokovnih izkušenj, da tudi na seminarjih pridobijo premalo praktičnih znanj o delu 
z učenci priseljenci in  da težko usklajujejo čas, namenjen posameznemu učencu 
priseljencu in ostalim učencem v oddelku. 
 
Hipotezo 8 lahko potrdimo. Večina intervjuvancev pritrjuje, da medsebojno 
sodelovanje strokovnih delavcev na šoli, sodelovanje z vodstvom šole ter 
povezovanje z zunanjimi institucijami učiteljem daje pomembno podporo in 
možnost za pridobivanje in poglabljanje novega znanja in izkušenj za učinkovitejše 
delo z učenci priseljenci.  
 
Krepitev kompetenc in odgovorno uveljavljanje strokovne avtonomije učitelja, šola 
zagotavlja s skupno strategijo dela na šoli, ki izraža iniciativnost pri vzpostavljanju 
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stika in odnosa do učencev priseljencev in njhovih staršev, zagotavljanje enakih 
možnosti učencem priseljencem za usvajanje učnih ciljev in doseganje standardov 
znanja, organiziranja pomoči in za vzpostavljanje medkulturnega dialoga na šoli. Iz 
tega izhaja način in oblika, kako bo šola organizirala in izpeljala vzgojno-
izobraževalni proces za posameznega učenca priseljenca, vzpostavila 
sodelovanje z njegovimi starši, prepoznavala razmere, iz katerih prihaja otrok in v 
katerih se nahaja  njegova družina, kako se bodo učitelji strokovno izpopolnjevali 
na tem področju ter kako bodo znanja in izkušnje širili v okolju. 
 
Pomen in opredelitve strokovne avtonomnosti, odgovornosti in strokovnega 
sodelovanja pri delu z učenci priseljenci v sistemu vzgoje in izobraževanja so 
zapisani v Strategiji (2007). Med načeli dokumenta je zapisano, da mora »[v]saka 
vzgojno-izobraževalna ustanova, ki ima vključene otroke migrante, /…/ v letnem 
programu dela posebno pozornost nameniti strategijam dela z otroki migranti. /…/ 
Odgovornost za uspešno vključevanje otrok migrantov v vrtec in šolo nosi celoten 
vzgojiteljski ali učiteljski zbor, nikoli le posamezen strokovni delavec.« (Prav tam, 
str. 14) Med napotki v Smernicah (2012) preberemo, da šola »[z]agotovi stalno 
izobraževanje strokovnih delavcev, ki vključuje didaktično in jezikovno znanje, 
upoštevajoč specifike opredelitev ter obvladovanje veščin za razvijanje 
medkulturne vzgoje pri vzgojno-izobraževalnem procesu z vsemi v /…/ razredu.« 
(Prav tam, str. 22) Ob tem dodajamo še misel I. Čančar in K. Drljić (2015), da 
»[v]odstvo šole, ki ima jasno vizijo o medkulturnosti in inkluzivnosti, spodbuja 
sodelovanje in ustvarjalnost tako pedagoških kot nepedagoških delavcev.« (Prav 
tam, str. 32) 
 
Intervjuvane učitelje smo povprašali tudi po izkušnjah v zvezi s (samo)evalvacijo 
svojega dela z učenci priseljenci. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, in sicer 
ali učitelji evalvirajo delo z učenci priseljenci in na kakšen način to storijo. 
Predpostavili smo, da učitelji evalvirajo delo z učenci priseljenci in da to počnejo 
na različne načine. 
 
Iz odgovorov na vprašanje o izvajanju evalvacije dela z učenci priseljenci smo 
oblikovali dve kategoriji in vanju uvrstili deset kod (Tabela 11). 
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Tabela 11: Število posameznih kod določenih v odgovorih učiteljev o evalviranju 
dela z učenci priseljenci  
kategorije kode število kod 
število 
intervjuvancev, pri 
katerih je bila 
določena koda 
načini in 
nameni 
evalviranja 
ID-individualni 
program 
9 5 
 redno evalviranje 7 5 
 podpora učencu 12 6 
 
evalviranje v 
določenem primeru 
3 1 
 vir nadaljnjega dela 6 4 
 
zavedanje omejenih 
možnosti za uspeh 
1 1 
sodelujoči v 
izvedbi 
timsko delo 7 4 
 sam 1 1 
 sodelovanje 8 5 
 
sodelovanje v 
omejenem obsegu 
1 1 
 
V prvo kategorijo so uvrščene kode, ki ponazarjajo vrsto, obliko in/ali namen 
evalvacije: ID-individualni program, redno evalviranje, podpora učencu, evalviranje 
v določenem primeru, vir nadaljnjega dela, zavedanje omejenih možnosti za 
uspeh. V drugo kategorijo so uvrščene kode, ki nakazujejo na to, kdo evalvacijo 
opravi: timsko delo, sam, sodelovanje, sodelovanje v omejenem obsegu. 
 
Intervjuvani učitelji (samo) odgovarjajo, da evalvacijo dela z učenci priseljenci 
izvajajo. Iz odgovorov je razvidno, da jo opravljajo različno. Na obeh šolah, kjer 
imajo že oblikovane strategije dela z obravnavano skupino učencev, po odgovorih 
učiteljev (samo)evalvacija poteka redno, sproti in ob določenih obdobjih. Izvaja jo 
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učitelj, občasno ali sproti. Večina učiteljev odgovarja, da se učitelji, ki delajo z 
učencem priseljencem, redno pogovarjajo o njegovem delu in napredku ‒ taka 
spremljava je tudi osnova za nadaljnje delo. Intervjuvani odgovarjajo, da preko 
evalvacij osrediščijo učenčeve zmožnosti, njegova močna in šibka področja, 
spremljajo napredek, dosežke in področja, kjer mu lahko nudijo dodatno podporo 
in pomoč. Intervjuvanci obeh šol, ki imata že izoblikovane strategije dela z učenci 
priseljenci, so povedali, da na šoli pripravijo individualne programe (skupaj z 
učencem in njegovimi starši) za posameznega učenca priseljenca, ki so hkrati tudi 
načrt dela in pripomoček za stalno spremljanje posameznikovega napredka. Eden 
izmed intervjuvancev je odgovoril, da evalvacijo opravlja le v primeru, če je za 
otroka pripravljen individualiziran program. Ta pa je pripravljen samo v primeru, da 
učenci ob tem, da so priseljenci, izkazujejo tudi specifične učne težave.  
 
Hipotezo 9 lahko potrdimo, saj večina intervjuvanih učiteljev odgovarja, da (samo) 
evalvira delo z učenci priseljenci. Manj kot polovica učiteljev je pri tem izrecno 
povedala, da evalvirajo v timu strokovnih delavcev, ki delajo s posameznim 
učencem priseljencem. Večina intervjuvanih učiteljev je hkrati odgovorila, da si s 
sodelavci redno izmenjujejo informacije o napredku posameznega učenca 
priseljenca ter delu z njim, skupaj iščejo možnosti in izboljšave, jih udejanjajo v 
praksi in čez čas ponovno preverjajo, kar lahko opredelimo kot timsko 
sodelovanje. Povedali so tudi, da redno sodelujejo s starši.   
 
Tako kot za vsako delo s specifičnimi skupinami učencev tudi za delo z učenci 
priseljenci velja, da je za njih nujno dodatno izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev. O predlaganih ukrepih piše Strategija (2007, str. 18), in sicer 
da se morajo strokovni delavci na področju dela s priseljenci ustrezno in 
kontinuirano izobraževati in usposabljati, tudi s podporo znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti. Strategija (prav tam) izpostavi tudi izobraževanje multiplikatorjev s tega 
področja, bodočih strokovnih delavcev in spodbujanje vodstev šol za vključevanje 
strokovnih delavcev v izobraževalne programe s temi vsebinami. »Pomembno je, 
da učitelj skozi sodelovanje in refleksijo svoje pedagoške prakse spozna, v 
katerem vidiku kompetenc za soustvarjanje medkulturnih kompetenc in inkluzije 
potrebuje še dodatno podporo in okrepitev.« (Čančar in Drljić 2015, str. 29) 
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10 SKLEP 
 
V diplomski nalogi smo opisali konceptualna in sistemska izhodišča za delo z 
učenci priseljenci v obvezni osnovni šoli v Sloveniji. Raziskali smo tudi stališča 
učiteljev do omenjene tematike – rešitev. 
 
V teoretičnem delu naloge smo najprej opredelili pojme, ki jih srečujemo v pravnih 
in političnih dokumentih in so podlaga za oblikovanje politike do oseb, priseljenih v 
Republiko Slovenijo. Osredotočili smo se na pojme, ki so del izrazoslovja in 
izvedbenih dejstev v šolskem okolju. Pri tem smo naleteli tudi na razlike, ki 
nastajajo pri razumevanju, razlagi in uporabi  posameznih pojmov ter odstopanja 
pri slovenjenju tujih izrazov. 
 
Nadalje smo prikazali statistične podatke o številu državljanov in številu tujih 
državljanov v Sloveniji. Posebej smo ugotavljali, koliko je tujih državljanov starih 
do petnajst let, ki so se v Slovenijo priselili med leti 2011 in 2015. Pri tem smo 
ugotovili, da jih največ prihaja iz držav, ki so bile kot republike ali avtonomne 
pokrajine del nekdanje skupne države Jugoslavije, in sicer iz Bosne in 
Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije in Hrvaške. Po številu jim sledijo otroci 
priseljenci s Kitajske, Ruske federacije in Ukrajine. 
 
Področje šolanja otrok, med drugimi tudi otrok priseljencev, urejata krovna zakona 
s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (2007) in Zakon o osnovni šoli (2006) in njune kasnejše 
dopolnitve. Pomembna so tudi določila iz Zakona o tujcih (2011) ter podzakonski 
akti, od teh Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli (2013) in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja (2013). V njih so 
posebej zapisana določila, ki za učence priseljence predvidevajo prilagoditve. 
 
Na konceptualni ravni smo v nalogi obravnavali tri dokumente. Prvi od njih, ki je 
zastavil konkretne usmeritve za delo s priseljenci v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah, je Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (2007). V tem dokumentu so zbrane 
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ugotovitve takratnega stanja na tem področju, tudi pomanjkljivosti. Opredeljeni so 
ključni problemi, ob tem pa je opravljen razmislek o ukrepih, ki naj bi prispevali k 
boljšemu, učinkovitejšemu vključevanju teh otrok v vzgojno-izobraževalni sistem in 
okolje. V dokumentu so zapisana tudi načela in cilji dela z učenci priseljenci, ki se 
opirajo na dokumente EU. 
  
V Smernicah za celostno vključevanje priseljencev (otrok, učencev in dijakov) iz 
drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem (2012) 
so zapisana načela, ki so namenjena strokovnim delavcem pri delu z otroki 
priseljenci. Konkretizacija teh načel je z napotki in idejami opravljena v vsebinskih 
sklopih, ki opredeljujejo pristope dela od načrtovanja do izvedbe, usmerjene tako v 
delo z otrokom priseljencem, njegovimi starši, večinsko slovensko populacijo z 
razvijanjem večkulturnosti in medkulturnih zmožnosti. Vsebinski sklopi zajamejo 
tudi napotke ter ideje za usposabljanje in izobraževanje učiteljev za delo s 
priseljenci in spodbude za uveljavljanje ukrepov na nacionalni ravni. 
 
Pomemben konceptualni dokument je Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji (2011), kjer je opisano stanje, ki zadeva problematiko, 
opredeljeni pa so tudi cilji, ki jim je treba slediti v vzgojno-izobraževalni praksi. 
 
Zakonodaja in drugi dokumenti, ki v Republiki Sloveniji predstavljajo formalni okvir 
za urejanje obravnavane problematike, so usklajeni z zakonodajo EU. Prav zato 
smo predstavili posamezne dokumente in resolucije, med njimi tudi Direktivo 
Sveta evropske skupnosti o izobraževanju otrok delavcev migrantov (1977), v 
kateri je bila postavljena zahteva državam članicam EU, da se sprejmejo ukrepi za 
ureditev tega področja. Obravnavani evropski dokumenti vključujejo opis stanja v 
EU na področju vzgoje in izobraževanja priseljencev, obenem pa so v njih 
zapisana priporočila za nadaljnje delo na področju sistemske urejenosti področja 
šolanja priseljencev v članicah EU. 
 
Delovanje na šolskem področju kompleksno usmerjajo učni načrti za posamezne 
učne predmete. V njih so za vsak predmet zapisani splošni in operativni cilji 
izobraževanja. Dodane so jim tudi predlagane vsebine, standardi znanja in 
didaktična priporočila. Izmed vseh učnih predmetov smo jih za namene raziskave 
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izbrali pet, in sicer geografijo, zgodovino, slovenščino, angleščino in nemščino. 
Ugotavljali smo, v kolikšni meri sledijo v njih zapisani splošni in operativni učni cilji 
načelom razumevanja in zagotavljanja optimalnega razvoja posameznika, enakih 
možnosti in pravice do razvijanja lastne kulturne identitete.  
 
V empiričnem delu naloge smo z deskriptivno, eksplanativno študijo primera 
ugotavljali stališča učiteljev do sistemskih in konceptualnih rešitev obravnave 
učencev priseljencev v obvezni šoli v Sloveniji. Izvedli smo raziskavo, v kateri smo 
opravili devet intervjujev z učitelji na treh izbranih šolah. Večina intervjuvanih 
učiteljev je ocenila, da dobro poznajo sistemske rešitve, ki določajo prilagoditve pri 
vključevanju učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni proces. Ob tem jih je 
večina izrazila mnenje, da v teh rešitvah vidijo tudi posamezne pomanjkljivosti ali 
šibkosti. Manjšina od njih pa je ubesedila predloge konkretnih rešitev zanje ali 
podala nove ideje.  
 
Ugotavljali smo tudi, če so učiteljem pri delu s priseljenci v pomoč Smernice 
(2012). Večina od intervjuvanih učiteljev je pritrdila, da načela in napotke, 
zapisane v tem dokumentu, upoštevajo in izvajajo v svoji praksi in ocenjujejo, da je 
s tega stališča dokument ustrezen. 
 
Ker nismo preverjali, v kolikšni meri vprašani učitelji zares poznajo omenjeno 
zakonodajo in konceptualne rešitve, ne moremo oceniti, ali gre le za občutek 
učiteljev, da poznajo rešitve, ali dokumente dejansko poznajo in iz njih izhajajo, ko 
načrtujejo, izvajajo in evalvirajo vzgojno-izobraževalno dejavnost. 
 
Kot najbolj pomembne dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost učenca priseljenca 
in na vključevanje v šolsko okolje, so učitelji najpogosteje izpostavili učenca 
priseljenca in njegove zmožnosti prilagajanja, učne zmožnosti, izkušnje in socialno 
zrelost. Zelo pomemben dejavnik so po oceni večine učiteljev tudi učenčevi starši, 
ki po mnenju intervjuvancev posredno vplivajo na učni uspeh otroka ter na 
uspešnost vključevanja v okolje, in sicer predvsem s svojim zgledom učenja 
slovenskega jezika in z dajanjem spodbud otroku. Učitelji so izpostavili kot 
pomemben dejavnik tudi učitelja, ter skupno delovanje strokovnih delavcev. 
Izsledki raziskave so pokazali, da intervjuvani učitelji dveh šol menijo, da na njihovi 
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šoli učitelji kakovostno timsko sodelujejo, kar pripomore k večji uspešnosti 
vključevanja učenca in obenem olajšuje delo. Posamezni učitelji so izpostavili 
pomen vloge ravnateljev, ki usmerjajo vizijo dela z otroki priseljenci. Le manjšina 
učiteljev je odgovorila, da so tudi vrstniki v oddelku pomembni pri vključevanju 
otrok priseljencev v življenje in delo šole. 
 
Po mnenju večine intervjuvanih učiteljev so v učnih načrtih za posamezne učne 
predmete strokovno primerno in spodbudno za učence priseljence zapisani splošni 
in operativni učni cilji. Učitelji menijo, da nudijo ustrezno podporo in da omogočajo 
zagotavljanje možnosti, da ti učenci dosežejo zastavljene standarde znanja. Po 
njihovem mnenju so tudi zadostna osnova, ki zagotavlja tem učencem razvijanje 
lastne kulturne identitete. 
 
Večina vprašanih učiteljev je ugotavljala, da je za učitelje pri delu z učenci 
priseljenci pomembna strokovna avtonomija. Učitelji se zavedajo odgovornosti v 
razumevanju in interpretaciji učnih načrtov in v njih postavljenih ciljev ter tudi 
odgovornosti za sprejemanje samostojnih strokovnih odločitev pri prilagojenem 
izvajanju programa. V učnih načrtih za posamezne predmete je zapisano, da je pri 
delu s specifičnimi skupinami in posamezniki, kamor uvrščamo tudi učence 
priseljence, potrebno upoštevati dodatne koncepte in navodila. Pri tem sta 
navedena koncept Učne težave v osnovni šoli (2007) in Smernice (2012).  
 
Zanimalo nas je mnenje učiteljev o sodelovanju s starši priseljenci. Pri tem je 
večina ocenila, da imajo starši zelo velik vpliv na uspešnost vključevanja otrok v 
šolski proces. Nadalje učitelji menijo, da je pomembno, da so starši aktivni pri 
vzpostavljanju in vzdrževanju stikov s šolo, da se sami naučijo slovenskega jezika 
ter spodbujajo otroka  pri delu za šolo. Posamezni intervjuvanci so subtilno 
nakazali, da so mnogi starši priseljenci v veliki zagati, kako vzpostaviti in 
vzdrževati stik z učitelji, se vključevati v aktivnosti šole, spodbujati otroka, se učiti 
slovenskega jezika idr. Razlogi za to so po mnenju intervjuvancev pomanjkanje 
časa, ker mnogi starši priseljenci za preživetje svojih družin opravljajo celodnevne 
službe ali celo več služb, ker izhajajo iz kulturno drugačnih okolij ali pa preprosto 
ne vedo, na kakšen način bi se odprto vključili v okolje. Nekateri od intervjuvanih 
učiteljev so povedali, da v takih primerih sami še bolj zavzeto pristopijo k staršem, 
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da prilagodijo svoj čas njihovim možnostim, da se lahko srečajo, ponudijo pomoč, 
pomagajo poiskati še druge vire informacij idr. Nekateri intervjuvanci so opozorili, 
da določeni starši priseljencev sami pokažejo premalo iniciative in angažiranosti 
pri vključevanju njihovih otrok v šolo in okolje. 
 
Pomemben vidik pri strokovni obravnavi in delu z učenci priseljenci je zagotovo 
tudi zmožnost strokovnega sodelovanja med posameznimi strokovnimi delavci na 
šoli kot tudi vzpostavljanje mrež institucij, ki lahko nudijo informacije in pomoč pri 
delu. Vsi intervjuvani so pritrdili, da je tako sodelovanje zelo pomembno. Na obeh 
šolah, ki imata razvite načine/oblike za kakovostno delo z učenci priseljenci, 
sodelujejo pri delu z različnimi zunanjimi institucijami. Ravno tako na omenjenih 
šolah intervjuvani poznajo postopke, namene in načine/oblike sodelovanja, ki jih 
ocenjujejo kot učinkovito pomoč pri delu. Obenem so mnenja, da se pri delu s 
priseljenci počutijo suverene. Omenjali so, da se v zvezi s problematiko otrok 
priseljencev redno izobražujejo in na sejah učiteljskega zbora in timskih sestankih 
obnavljajo znanje ter oblikujejo konkretne usmeritve za delo s temi otroki. 
 
V odgovorih o evalvaciji dela z učenci priseljenci so intervjuvani učitelji, ki 
poučujejo na teh dveh šolah, konkretno odgovorili, kako svojo dejavnost evalvirajo. 
Vedo, kako se to na njihovi šoli naredi, pri tem med seboj sodelujejo, izmenjujejo 
znanja in izkušnje, se pogovarjajo o posameznem učencu, ki mu nudijo podporo in 
pomoč. Iz tega tudi črpajo izhodišča za nadaljnje delo s posameznim učencem 
oziroma učenko, delo po njihovi oceni izboljšujejo in nadgrajujejo.  
 
Če se ozremo na predlagane ukrepe, ki so zapisani v Strategiji (2007), lahko 
ugotovimo, da so se na nekaterih šolah vzpostavili konkretni mehanizmi, ki so v 
pomoč, da se kar v najboljši meri, v čim večjem obsegu, s strokovno primernimi, 
prilagojenimi oblikami vzgojno-izobraževalna dejavnost prilagojeno izvaja za 
učence priseljence. Obenem so šole vzpostavile ustrezne strategije sodelovanja s 
starši. V polni meri spodbujajo učenje medkulturnega dialoga in pozitivne 
naravnanosti do razumevanja in sprejemanja različnosti. Uspešno in s skupnimi 
močmi umeščajo učenje slovenskega jezika in kulture v redni pouk in v dodatne 
ure. Obenem spodbujajo, da učenci priseljenci ohranjajo znanje maternega jezika. 
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Spodbujajo tudi nadaljnje izobraževanje učiteljev, izmenjavo znanj, sodelovanje in 
pomoč z izkušnjami in raznolikimi sposobnostmi. 
 
Naša raziskava je opravljena na manjši populaciji, ki ni vzorčna, zato ne moremo 
posplošeno sklepati, zakaj so posamezne šole pri delu s priseljenci bolj uspešne. 
Menimo pa, da je uspešnost zagotovo odvisna od kulture delovanja posamezne 
vzgojno-izobraževalne ustanove. 
 
Za nas bi bilo zelo zanimivo pogled usmeriti tudi v tujino, predvsem v države EU, 
da bi lahko primerjali sistemske in konceptualne rešitve, ki zadevajo obravnavano 
področje, z našimi. Podatke o delujočih sistemskih rešitvah, ki zadevajo učence 
priseljence, lahko preberemo v dokumentu Evropske komisije z naslovom 
Integracija otrok priseljencev v šole v Evropi (2011). Dokument opredeljuje ukrepe 
za krepitev sporazumevanja s priseljenskimi družinami ter učenje izvornega 
maternega jezika otrok priseljencev. Na koncu dokumenta je zapisano, da so vse 
države sprejele ukrepe v podporo medsebojnega sporazumevanja ter učenja 
maternega jezika otrok priseljencev, da pa njihovo izvedbo pogosto ovira 
pomanjkanje t. im. človeških virov (prav tam, str. 29). 
 
Na podlagi osebne izkušnje izpostavljamo primer vključevanja otrok priseljencev v 
vzgojno-izobraževalne ustanove na Finskem, kjer imajo v kakovostnem šolskem 
sistemu tudi strokovno zelo ustrezna izhodišča za delo z učenci priseljenci. Kot 
smo lahko opazili pri opazovanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah, vidimo, da 
učitelji hkrati izkazujejo visok nivo kompetentnosti za delo, zmožnost hitrega 
prilagajanja situaciji in veliko mero empatije.29 
 
V kolikšni meri torej lahko spremenimo oziroma nadgradimo naše dosedanje delo 
z učenci priseljenci? Zagotovo je pomembno, da opazimo odlične dosežke, ki so 
jih na tem področju že dosegle posamezne šole v naši državi. V kolikšni meri se 
                                            
29 Možnost opazovanja vzgojno-izobraževalnega dela na Finskem (Keuruu Ala-aste, osnovna šola) 
je bila izvedena znotraj mednarodnega projekta Erasmus+ K2: Footprints of Europe (20152017). 
Sodelujoča šola iz Slovenije: Osnovna šola Rodica. 
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bodo odlične delujoče prakse razširile še med druge šole, presega izsledke naše 
raziskave. 
 
Zagotovo je kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z učenci priseljenci zelo 
pomembno. Njihovo število se v Sloveniji povečuje. Rezultati dela s tistimi, ki se 
bodo priselili danes, se bodo pokazali čez desetletje ali dve. Izkušnje iz držav, kjer 
so se z velikim številom priseljencev srečevali že pred desetletji, poznamo. 
Zagotovo bi bilo prav, da jih proučimo ter upoštevamo dobre prakse in kakovostne 
konceptualne rešitve. 
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12 PRILOGE 
 
PRILOGA A: KLJUČNA VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
 
1. Koliko učencev priseljencev (prve generacije) ste v letih službovanja 
poučevali? 
2. Iz katerih držav so se ti učenci priselili v Slovenijo? 
3. Ali poznate sistemske rešitve, ki  v osnovni šoli zadevajo poučevanje in 
učenje slovenskega jezika in kulture, maternega jezika in kulture ter 
ocenjevanja in napredovanja učencev priseljencev v  Sloveniji? 
4. Kakšno je vaše mnenje o sistemskih rešitvah? Ali menite, da je z njimi 
ustrezno urejeno vključevanje učencev priseljencev v vzgojno-izobraževalni 
proces? Ali po vašem mnenju nudijo dovolj podpore za enakost možnosti 
učencev priseljencev kot jih imajo ostali učenci za napredek in razvoj ter 
usvajanje učnih ciljev in doseganje standardov znanja?  
5. Imate morebiti predlog za izboljšavo sistemskih rešitev, ki zadevajo  učence 
priseljence? 
6. Smernice (2012) vključujejo načela in napotke za delo z učenci priseljenci; ali 
jih uporabljate pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega 
dela z učenci priseljenci? So vam v primerno oporo pri delu? 
7. Ali menite, da so vam zapisana načela in napotki v oporo in lahko z 
ravnanjem po njih učencem priseljencem zagotovite možnosti za 
premagovanje težav, ki jih lahko imajo pri vključevanju v vzgojno-
izobraževalni proces, pri usvajanju učnih ciljev in doseganju standardov 
znanja ter vključevanju v vrstniško okolje?    
8. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na 
uspešnost učenca priseljenca v vzgojno-izobraževalnem procesu?    
9. Ali menite, da splošni in operativni cilji, zapisani v učnih načrtih programa 
osnovne šole, omogočajo, da tudi učenci priseljenci lahko dosegajo 
standarde znanja po načelih enakih možnosti in imajo tudi možnost razvijanja 
lastne kulturne identitete?  
10.  Ali je pomembna vloga staršev učencev priseljencev za njihovo uspešno 
vključevanje v vzgojno-izobraževalni sistem? V kolikšni meri se po vašem 
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mnenju in izkušnjah starši priseljencev vključujejo v otrokovo šolanje, ali jih 
zanima njegov učni uspeh in uspešnost vključevanja v razredno skupnost ali 
so v stiku z vami? 
11.  Ali se pri delu z učenci priseljenci povezujete z ostalimi učitelji na šoli, 
svetovalno službo, vodstvom šole? Ali šola pri delu s priseljenci sodeluje tudi 
z drugimi, zunanjimi institucijami? Kako pomembno vam je sodelovanje s 
sodelavci na šoli in z drugimi na področju dela z učenci priseljenci? 
12.  Ali evalvirate delo z učenci priseljenci? Kako izvajate evalvacijo? 
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PRILOGA B: KODIRNA TABELA - Poznavanje sistemskih rešitev  
 
enote kodiranja kode 
1.1.1 
pomagamo si s Pripravljalnico, v začetku 
Uvajalnico 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 imajo na šoli možnost učenja maternega jezika negovanje  materinščin 
1.1.2 
organiziramo poučevanje slovenskega jezika za 
starše na šoli 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
ko pride učenec na našo šolo, odide v svetovalno 
službo, kjer preverimo njegovo znanje od prej in 
ga glede na to usmerimo v razred 
prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
1.1.3 
prilagojeni so tudi standardi znanja, vsaj dokler 
ne usvoji osnov slovenskega jezika, nato pa mora 
minimalne standarde znanja doseči 
prilagoditve ocenjevanja 
 
veliko si pomagamo z učenci, ker je toliko 
različnih narodnosti tukaj 
pomoč drugih oseb 
 prevajalci včasih pridejo tudi iz azilnega doma pomoč drugih oseb 
1.2.1 
na šoli izvajamo ure makedonščine in 
bošnjaščine 
negovanje  materinščin 
 učenje maternih jezikov izvajajo društva negovanje  materinščin 
 
na šoli izvajamo Pripravljalnico in Uvajalnico za 
učenje slovenskega jezika 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
Pripravljalnica je skozi celo šolsko leto, v času 
predur in delamo predvsem na besednem 
zakladu 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
Uvajalnica je, pravimo, nekako ta pripravljalni 
teden 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
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mi dobimo število ur za priseljence, kako jih bo 
razporedil (op. ravnatelj), mi smo se odločili 
takole izvajati 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
vedno se trudimo, spodbujamo vsaj te minimalne 
standarde, s pomočjo vprašanj, dodatnih nalog, 
seminarskih nalog, da »izvlečemo« oceno iz 
njega 
prilagoditve ocenjevanja 
 
da je otrok neocenjen pomeni lahko tudi, da dve 
leti vegetira 
prilagoditve ocenjevanja 
 
med temi otroki je veliko nadarjenih in jih lahko 
»zatolčemo« le zato, ker ne znajo jezika 
prilagoditve ocenjevanja 
 
otroka razporedimo v oddelke glede na to, v 
katerem razredu je bil prej, kako uspešen je tam 
bil, vse v dogovoru s starši 
prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
 
včasih opredelimo, da je bolje, da ponavlja, da 
nadoknadi 
prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
 
če ugotovimo, da mu ne gre, ne čakamo, pol leta, 
je dovolj 14 dni, ga damo, vrnemo v razred nazaj 
prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
 
otroci se imajo možnost izraziti, naredijo 
predstavitve svoje dežele 
negovanje materinščin 
1.3.1 pri učenju slovenščine začnemo iz osnov 
prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
 na šoli ponudimo učenje maternih jezikov negovanje  materinščin 
 
izvajamo Uvajalnico kot pripravljalni teden in čez 
leto Pripravljalnico 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 ocenjevanje imamo dve leti prilagojeno prilagoditve ocenjevanja 
 
ko gre učenec v srednjo šolo, mora biti ocenjen, 
ker se zbirajo točke. 
prilagoditve ocenjevanja 
 
se trudimo z 9-šolci, da dobijo ocene, imamo z 
njimi individualne ure, tudi če niso sistematizirane 
prilagoditve ocenjevanja 
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 sodelujejo tudi na npz 
sodelovanje na 
nacionalnih preverjanjih 
znanja 
 pri ocenjevanju je težko imeti »ravnilovko« prilagoditve ocenjevanja 
2.1.1 
napisano vse super, v praksi to zelo težko 
narediti 
neskladje med teorijo in 
prakso 
 
kdo ti bo dal, katere cilje bo en otrok, ki stopi v 
razred in ne zna besede slovensko, do konca 
šolskega leta dosegel 
neskladje med teorijo in 
prakso 
 
za učenje slovenščine imajo ponujenega kar 
nekaj 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 ponujen tečaj en teden pred poukom na šoli 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
pomoč pri učenju slovenščine, ure, ki jih odobri 
ministrstvo, 10 ur, je absolutno premalo 
neskladje med teorijo in 
prakso 
 
tu je bil še bratec na šoli, sva s kolegici dobili 
skupno 20 ur, sva zato jemali oba hkrati 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
kolegica je k manjšim učnim skupinam, kjer uči 
bratca, vzela še »mojega«, so bile to še dodatne 
ure, nekaj mesecev je prihajala prostovoljka, ure 
je imela tudi multiplikatorka in še delavka prek 
javnih del, učiteljica angleškega jezika 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 tu ni poučevanja materinščin 
omejene možnosti 
negovanja materinščin 
 
vsaj prve mesece bi moral imeti učitelj v pomoč 
prevajalca za albanščino, tudi za starše, da se 
lahko obrnejo nanj; 
potrebe po prevajalcu 
 
v okolišu bi moral biti eden, na katerega bi se ti 
obračal, ko gre za specifični (albanski) jezik, ki ga 
potrebe po prevajalcu 
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ti ne znaš 
 
na nekaterih šolah je tako, da kdo zna jezik ali pa 
kakšen prostovoljec, pa so se nanj obračali 
potrebe po prevajalcu 
 
otroku bi veliko pomenilo, če bi k njemu pristopil 
nekdo, ki zna njegov jezik in bi ga učil 
slovenščino 
potrebe po prevajalcu 
 
potreben bi bil dogovor na šoli, da se je otrok 1. 
leto v šoli zato, da se nauči jezika in se mu 
pomaga na vse možne načine 
prilagoditve ocenjevanja 
 
ni prav, da pride in dobi iz učbeniškega sklada 
kup knjig, pa samo slikice gleda 
neskladje med teorijo in 
prakso 
2.2.1 
nikoli nisem poučeval učence priseljence 
slovenščino, ne vem natančno kako to poteka 
ne pozna načina izvedbe 
 
učenka priseljenka je imela prilagoditve pri 
ocenjevanju, je napredovala kljub neocenjenosti, 
kjer je zaradi jezika ni bilo možno oceniti 
prilagoditve ocenjevanja 
 
pri predmetu je učenki bilo razloženo, kaj se 
pričakuje, katero znanje zahteva, tudi če ni bila 
ocenjena 
prilagoditve ocenjevanja 
 npz se eni udeležijo, odvisno od uspešnosti 
sodelovanje na 
nacionalnih preverjanjih 
znanja 
2.3.1 
kar se tiče učenja slovenskega jezika, smo 
uresničevali tistih 10 ur pomoči, je bilo malo 
neskladje med teorijo in 
prakso 
 
elemente maternega jezika in kulture se je 
vključevalo v pouk, drugo ni 
omejene možnosti 
negovanja materinščin 
 
ni informacije, da bi se kdo od otrok priseljencev 
udeleževal pouka materinščine v društvu 
omejene možnosti 
negovanja materinščin 
 
strinjam se z odlogom ocenjevanja in možnosti 
neocenjenosti 
prilagoditve ocenjevanja 
 
učenci so večinoma ob dodatni pomoči dosegli 
minimalne standarde 
prilagoditve ocenjevanja 
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3.1.1 
poleg učenja slovenščine tudi nudimo dodatno 
pomoč za učenje italijanskega jezika 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 izvajajo Uvajalnico, v tednu pred poukom 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 prilagoditve pri ocenjevanju so nujne in potrebne prilagoditve ocenjevanja 
 
pomembno prilagajanje ocenjevanja, da učencu 
ne ubiješ samopodobe, uspešnosti 
prilagoditve ocenjevanja 
 ocenjevanje ni isto kot ocena prilagoditve ocenjevanja 
 pri nas preveč jemljemo ocene kot merilo znanja prilagoditve ocenjevanja 
 
upoštevati je potrebno individualne razlike, ki jih 
zapišemo v ip 
prilagoditve ocenjevanja 
 
učijo se maternega jezika, če je ponujen kot 
izbirni predmet 
negovanje materinščin 
 
ohranjamo spoštljiv odnos do maternih jezikov in 
kultur, se imajo možnost predstaviti na različne 
načine 
negovanje materinščin 
 
nič nimamo proti, če se pogovarjajo v svojem 
maternem jeziku 
negovanje materinščin 
 trudimo se, materni jezik ne zatirati negovanje materinščin 
 
če potrebujemo prevajalca, izkoristimo otroke, ki 
znajo ta jezik, so pri nas več let in niso več 
obravnavani kot tujci, včasih pomagajo tudi pri 
učenju teh otrok 
pomoč drugih oseb 
 
pogosto se sklicuje, da so rezultati na npz nizki 
zaradi teh otrok, jaz menim, da se ti učenci na 
njih na morejo izraziti, o tem bi se dalo veliko 
pogovarjati, kaj merijo; je to znanje, hitrost, 
besedišče 
sodelovanje na 
nacionalnih preverjanjih 
znanja 
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3.2.1 zadnji teden avgusta izvajamo Uvajalnice 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
dodatni pouk slovenščine in italijanščine, uradnih 
jezikov v večjezičnem okolju, se izvaja med 
poukom 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
materinščino lahko izrazijo v okviru pouka s 
predstavitvijo, govornim nastopom in na šolskih 
prireditvah 
negovanje  materinščin 
 ocenjevanje prilagojeno posamezniku prilagoditve ocenjevanja 
 običajno obiskujejo dopolnilni pouk 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
3.3.1 
zadnji teden avgusta se otroci in starši lahko 
udeležijo Uvajalnice, kjer se učijo slovenskega 
jezika 
izvajanje  Uvajalnice, 
Pripravljalnice ali/in ure 
učne pomoči 
 
prilagoditve pri pouku, več konkretnega in 
slikovnega 
prilagoditve učencu za 
boljšo vključitev 
 
prilagoditve ocenjevanja glede na posameznika v 
dogovoru s starši 
prilagoditve ocenjevanja 
 ocenjevanje čim prej, ko gre prilagoditve ocenjevanja 
 ocene so lahko posamezniku motivacija prilagoditve ocenjevanja 
 
nekateri sodelujejo v društvih, kjer negujejo 
materno kulturo in jezik 
negovanje materinščin 
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PRILOGA C: KODIRNA TABELA - Mnenje o sistemskih rešitvah 
 
enote kodiranja kode 
1.1.1 
na papirju mogoče je urejeno, v sami praksi 
bi bilo še kar nekaj narediti 
neusklajenost 
 
na naši šoli smo na zelo dobri poti, mislim 
da se zelo veliko naredi, drugje imam pa 
občutek, vsaj toliko kot sem se o tem 
pogovarjala z drugimi učiteljicami, da so še 
tako malo izgubljeni, še ne vedo kako 
pristopiti, katere vzvode uporabiti 
nemoč 
 
na nekaterih šolah ne vedo, kam se obrniti, 
država pa tudi ne usmerja tako, kot bi 
morala oz. ni človeka, premalo ljudi, ki bi 
lahko konkretno pomagali šoli 
nemoč 
1.2.1 
premalo dodatnih ur za učenje slovenskega 
jezika, ki jih dodeli MIZŠ 
premalo pomoči 
 
glede ocenjevanja ni rečeno ali naredite 
tako ali tako 
prepuščenost lastni 
presoji 
 
odvisno kako na šoli in učitelj razumemo 
sistemske rešitve in kakšen želimo da je 
učinek na otroka 
prepuščenost lastni 
presoji 
 
kaj to pomeni meni, da je lahko neocenjen, 
daj mi jasna navodila  
prepuščenost lastni 
presoji 
 
otrok je lahko neocenjen in se v tem času 
izgubi 
prepuščenost lastni 
presoji 
1.3.1 
na naši šoli smo na podlagi sistemskih 
rešitev dobro uredili 
dobro urejeno 
 
urediti bi morali status šol kot je naša, kjer je 
toliko priseljencev 
predlog izboljšav 
2.1.1 
vse je super, fino zapisano, v praksi je pa to 
težko narediti 
nemoč 
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prav bi bilo, da bi se šole med sabo 
povezale, da bi lahko otrokom ponudili tisto 
kar potrebujejo 
predlog izboljšav 
 
mislim, da bi morali urediti tako, da se prvo 
leto privajajo na jezik, kulturo, na vse, 
potem pa se vključijo v šolski sistem, sploh, 
ko je jezik čisto drugačen 
predlog izboljšav 
 
tudi če eno leto ni ocenjen in še potem ne 
zna dobro jezika, je nemogoče, da je v 
enakopravnem položaju 
premalo pomoči 
 
premalo pomoči v praksi učitelju, otroku in 
staršem, v didaktičnih gradivih, prevajalci 
premalo pomoči 
2.2.1 
sistemske rešitve so ali niso primerne glede 
na posamezen primer; odvisno ne le od 
primanjkljaja na jezikovnem, tudi na učnem 
področju 
celovitost primera 
2.3.1 
mislim, da so sistemsko zadeve kar dobro 
urejene 
dobro urejeno 
 
bolj bi bilo potrebno to kar je zapisano 
spraviti v prakso, bolj konkretno, a ni to 
toliko stvar zakonodaje kot nas, ki to 
delamo in širše, šol ter skupnosti 
neusklajenost 
3.1.1 
ti lahko nek zakon razumeš tako kot želiš, 
lahko ga razumeš zelo ozko ali zelo odpreš 
prepuščenost lastni 
presoji 
 
na naši šoli smo zakonske podlage zelo 
odprli 
dobro urejeno 
 
v zakonodaji lahko vidite veliko možnosti; 
gre za to, kako si jo kdo sam predstavi, jo 
razume, tudi koliko je pripravljen narediti 
sam 
prepuščenost lastni 
presoji 
3.2.1 uredbe so primerne in koristne dobro urejeno 
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koristno bi bilo, da bi za otroke in njihove 
starše bil intenziven predhoden tečaj 
slovenskega jezika, preden se sploh 
vključijo v šolo 
predlog izboljšav 
3.3.1 določila primerna, ustrezna dobro urejeno 
 
včasih organizacijsko težko pomoč urediti 
tako, da s tem ne bi zmotili rednega pouka, 
pri čemer bi bilo tudi prav, da sodeluje 
neusklajenost 
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PRILOGA D: KODIRNA TABELA - Upoštevanje načel in napotkov 
iz Smernic (2012)  
 enote kodiranja kode 
1.1.2 
Smernice (2012) so temelj dela s priseljenci, 
podpirajo prakso 
korekten dokument 
1.2.4 
načela in napotki zapisani v Smernicah 
(2012), zaobjemajo, kar na naši šoli 
delamo, vse, kar je zapisano, izvajamo, to in 
še mnogo več 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
1.3.3 
na naši šoli so otroci različnih narodnosti, 
nikogar ne izpostavljamo, vse podpiramo, 
vsem dajemo možnosti, da se razvijejo v 
individuum in so ta načela upoštevana 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
2.1.2 
zapisana načela so zelo pomembna, a je to 
v praksi težko izvedljivo pri teh starših in 
otrocih, ki ne znajo našega jezika čisto nič 
težave 
 načela so sicer super korekten dokument 
 
tudi napotki, vse lepo in prav, a ni pogojev 
na šoli, da bi to izvedel 
težave 
2.2.1 
z načeli zapisanimi v Smernicah (2012) se 
strinjam 
korekten dokument 
 
z napotki sem si načeloma pomagal, na 
začetku je dobro, da to bolj poznaš, potem 
je pa dovolj logično, veš, da gre po nekem 
postopku 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
 
tudi za načela je logično, ko imaš več 
prakse dela s priseljenci, da jih poznaš in se 
jih držiš 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
2.3.2 
načela iz Smernic (2012) so temelj dela z 
učenci priseljenci 
korekten dokument 
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z zapisanimi napotki sem si pomagala, 
dokler še nisem imela izkušenj, potem sem 
že vedela, da gre po nekem postopku, veš 
na kaj moraš biti pozoren 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
 napotki so dobro zapisani, so pravi korekten dokument 
 
načela in napotki v principu omogočajo, da 
je ustrezno poskrbljeno za te otroke, a tu 
niso le neka pravila, ki to omogočajo, v 
bistvu je vse odvisno od tega, na kogar 
otrok naleti, koliko so učitelji in drugi, ki 
delajo z učenci priseljenci pozorni na to 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
 
tudi vsi možno predpisi ne morejo točno 
določiti kaj, kje in kako moraš ti to delati 
razumevanje 
dokumenta 
3.1.3 
Smernice (2012) imajo napisane prava 
načela, zaobjemajo vse to, kar bi mi 
učencem želeli ponuditi 
korekten dokument 
 
kako načela razumemo, je odvisno od 
posameznika 
razumevanje 
dokumenta 
 
v napotkih je zapisano vse to, kar mi 
delamo, lahko bi dodali še kakšno alinejo ali 
pa znotraj ene alineje naredimo še več 
stvari 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
 
pomembno je, da gre skozi postopek, ne 
moremo izbrati le nekaj, potrebna je 
celostna priprava, načrt in izvedba 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
3.2.1 
načela iz Smernic (2012) so poznana in se 
po njih ravnam 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
 napotki so zapisani korektno, to je to korekten dokument 
3.3.5 
v načelih je zapisano vse to, kar omogoča, 
da se otroci ustrezno vključijo v sistem, 
korekten dokument 
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šolo, učenje, med druge 
 
na naši šoli se skrbi, da je vse, kar je 
napisano kot načelo in v napotkih, tudi 
izvedeno, še več 
aplikacija 
dokumenta v 
praksi 
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PRILOGA E: KODIRNA TABELA - Najpomembnejši dejavniki  
 enote kodiranja kode 
1.1.2 
kar je zapisano v načelih in napotkih v Smernicah 
(2012) je temelj za vse  
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
ravnanje po načelih in napotkih za delo z učenci 
priseljenci na naši šoli zagotovo podpira 
vsakodnevno delo 
dokumenti podpirajo 
prakso 
1.1.3 vsi dejavniki vplivajo na uspešnost integracije 
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
 pomembno sodelovanje s starši 
starši kot pomemben 
dejavnik 
 
pomagamo si tudi s starejšimi učenci kot 
prevajalci 
povezovanje med vrstniki 
 
otroci med sabo ne delajo razlik, ni pomembno od 
kje kdo prihaja, če je potrebno, so zelo povezani 
povezovanje med vrstniki 
 
ne povezujejo se po nacionalnosti, vsaj jaz ne 
zaznam 
povezovanje med vrstniki 
1.1.4 
učne cilje pri nas razumemo na tak način, da 
imajo otroci vse možnosti, da razvijejo svoje 
potenciale in kulturo 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
pri pouku imajo učenci možnost, da predstavijo 
sebe, svojo kulturo 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 prilagodimo standarde znanja 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
na začetku učenec ni ocenjen, a podpiramo, da 
čim prej usvaja minimalne standarde 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
pomagamo in spodbujamo pri učenju slovenskega 
jezika, da se lahko izrazi in usvaja nova znanja 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
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1.2.4 
na naši šoli izvajamo, kar piše v načelih in 
napotkih v Smernicah (2012) 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
pomembna je odprtost - tu jo živimo in enake 
možnosti - vsi za vse 
odprtost okolja 
 otroku je treba priti naproti tudi s standardi znanja 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
otrok potrebuje podporo učiteljev in vodenje 
staršev  
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
 
otroka uvrstimo v razred glede na končani razred 
v prejšnji državi ter glede na dogovor s starši, je 
pa možno, da prehaja tudi kasneje, prilagajamo 
posamezniku 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
otroci se imajo možnost izraziti s svojim jezikom, 
kulturo, značilnostmi, posebnostmi 
odprtost okolja 
 
podpiramo njihovo izražanje pri pouku, posebnih 
urah, prereditvah in drugje 
odprtost okolja 
1.2.5 
pogosto se ti otroci zelo izkažejo pri dobrodelnih 
akcijah, radi obiskujejo dom starejših, radi 
pomagajo, pogosto tudi na šoli sprejemamo razne 
goste in sodelujemo z lokalnim okoljem 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 ti otroci še posebej rabijo, da jih kdo posluša celostna podpora 
 
ko se jih bomo naučili poslušati bo lažje njim in 
nam 
celostna podpora 
 
moraš sprejemati drugačnost sam, ne moreš kot 
priseljenec le pričakovati, da te bodo sprejeli, 
moraš sprejemati sam 
pomembna samoaktivnost 
priseljencev 
1.2.6 
večji vpliv na otroke in njihovo uspešnost imata 
dom in šola, dom nekoliko več, podpora od doma, 
staršev je zelo pomembna 
starši kot pomemben 
dejavnik 
1.2.7 
učni načrti govorijo o medkulturnosti, podpirajo 
posameznika, ampak je odvisno od nas, kaj in 
avtonomnost učitelja 
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kako preberemo 
 
vedno rečem, dobili smo tak »material« na šolo, a 
bomo zdaj jamrali ali »vzeli šivanko v roke in kaj 
naredili iz tega« 
avtonomnost učitelja 
1.3.2 otroci v času individualnih ur zelo napredujejo 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
1.3.3 
načela in napotki iz Smernic (2012) podpirajo to, 
kar delamo na šoli 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
smo odprti in podpiramo vsakega, da se razvija, 
otroci so različni po narodnosti, tudi po religijah, a 
nobenih ne izpostavljamo, ne rinemo v ospredje 
celostna podpora 
 
želimo, da imajo otroci možnost, da razvijejo svoj 
individuum  
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
otrokom nudimo tudi, da se učijo svojega 
maternega jezika 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
veliko literature v šolski knjižnici imamo tudi v 
njihovih maternih jezikih, imajo eno najbolje 
založenih knjižnic 
odprtost okolja, 
celostna podpora 
1.3.4 
družina je najpomembnejši dejavnik za otrokov 
uspeh, a v povezavi s šolo 
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
 
če povezava med starši in šolo ne funkcionira, če 
se starši odmaknejo ali imajo problem, ki ga ne 
želijo povedati, tudi otrok ne funkcionira dobro, je 
problematičen ali se zapre vase ali pa kaj drugega 
starši kot pomemben 
dejavnik 
 
če otrok ni samozavesten tudi ne more biti 
uspešen, pa ni vedno problem neznanje jezika 
države, kamor je prišel 
kompleksnost situacije 
učenca 
1.3.5 
učni načrti so narejeni za množico, delo s 
posameznikom pa je učiteljeva avtonomnost, da 
avtonomnost učitelja 
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lahko do vsakega posebej pristopiš 
 
problem je veliko število otrok v oddelku, to 
pomeni manj časa za posameznika, ker moraš 
izpeljati vse zapisano v učnih načrtih 
otežkočeno delovanje 
učitelja 
 
menim, da je učnih načrtih preveč ciljev in bi se 
zares lahko orientirali le na dva, tri in tiste 
perfektno izpeljali in ob tem upoštevali tudi 
avtonomnost otroka 
predlog sprememb 
 
težko zdaj gledaš na posameznika v masi vsega: 
otrok, ciljev, vsebin, načel; skušaš to z otrokom 
preživeti, da se on počuti varnega, da je tebi v 
redu in da diha, funkcionira cel razred, da so 
vodljivi 
otežkočeno delovanje 
učitelja 
2.1.2 
načela zapisana v Smernicah (2012) so zelo 
pomembna, ampak težko izvedljivo pri teh starših 
in otrocih, ki ne znajo našega jezika čisto nič 
nezmožnost 
sporazumevanja v 
slovenskem jeziku  
 
da lahko otroka spodbujaš, da predstavi svojo 
kulturo, da mu pomagaš, da to neguje in mu 
privzgajaš naše, lahko šele, ko zna slovensko 
nezmožnost 
sporazumevanja v 
slovenskem jeziku  
 
napotki in ideje, vse lepo in prav, se pa v praksi to 
težko izvaja, ker oni niso aktivni ali pa ni pogojev 
otežkočeno delovanje 
učitelja 
 
krasno bi bilo imeti kakšnega prevajalca, na 
katerega bi se obrnil, tudi kdo od vrstnikov, ki bi bil 
pripravljen prostovoljno to delati; ker če se najde 
kdo, ki je šel to pot, bo razumel 
predlog sprememb 
 
prilagoditve glede obsega in načinov dela bi 
izvajal, a če te otrok ne razume; drugo leto bom 
lahko ker bom vedela, kje sem ostala 
nezmožnost 
sporazumevanja v 
slovenskem jeziku  
 
cilje je treba prilagoditi, standarde znižati; ta otrok 
je glede na sebe ogromno napredoval, a glede na 
splošno zagotovo ne, a kaj naj zdaj, ali naj 
ponavlja 
otežkočeno delovanje 
učitelja 
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2.1.3 
najpomembnejša dejavnika za otrokov uspeh sta 
dom in šola 
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
 
doma je prav, da negujejo svojo kulturo, je pa 
prav, da dajo otroku možnost, da gre med 
slovenske otroke tudi izven šole, popoldan in da 
se vključi tudi v interesne dejavnosti in šolo v 
naravi 
starši kot pomemben 
dejavnik 
 
tudi ko nima otrok doma spodbudnega okolja kar 
se tiče izobraževanja in šole na splošno, da bi se 
doma tudi usedel in delal, slabo napreduje 
nespodbudno domače 
okolje 
 da so ga sprejeli vrstniki, sem morala kar delati 
povezovanje med vrstniki 
s podporo učitelja 
 
nekaj časa so ga sošolci dobro sprejemali, potem 
se je eden obrnil proti njemu in želel potegnit za 
sabo še druge in smo se to pogovorili na razredni 
uri, kako bi se oni počutili, če bi se nekam priselili 
povezovanje med vrstniki 
s podporo učitelja 
 
tudi ta otrok ima stisko zaradi vključevanja med 
sošolce, jih je nekaj časa grizel, ko se je počutil 
ogroženega 
stiska učenca  
2.1.4 
da bi se otrok v šoli počutil enakega, da bi mu dali 
vse možnosti, da bi se optimalno razvijal, da bi 
razvijal lastno kulturno identiteto, je potrebno, da 
razumevanje našega jezika ni problem 
kompleksnost situacije 
učenca 
 
učni načrti niso zasnovani tako, da bi vse to 
podpirali, jim še veliko manjka; različnosti in 
drugačnosti je namenjeno le malo časa 
pomanjkljivosti učnih 
načrtov 
2.2.1 
z načeli iz Smernic (2012) se strinjam, napotke je 
dobro, da poznaš, sploh na začetku, potem 
ugotoviš, da je vse logično, gre vse po nekem 
postopku 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
kot razrednik na predmetni stopnji imaš več 
možnosti, kot če učiš le predmet, ker si z učenci 
zelo malo časa, razrednik pa bolj pozna učence, 
izvedbena dejstva 
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tudi starše in se več o učencih pogovarja z 
drugimi učitelji 
 
koliko se ima učenec možnost izraziti, predstaviti 
svojo kulturo, je odvisno, kdaj ga učiš, ali se 
obravnava taka snov, da to lahko stori 
izvedbena dejstva 
2.2.2 
pomembnejši dejavnik za uspeh posameznika je 
šola, bolj kot starši, ker ti pogosto ne morejo 
pomagati 
šola kot pomemben 
dejavnik 
 
v šoli dela z učencem več ljudi, učitelji, svetovalna 
služba, ima lahko individualne ure idr., lahko v šoli 
naredi tudi domačo nalogo 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
2.2.3 
učni cilji vsebujejo tudi cilje, kot je spodbujanje 
medkulturne zmožnosti, medkulturnosti, tudi če 
kot učitelj tega načrtno ne delaš, boš na to kje 
naletel 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
pri teh učencih je potrebno prilagajati standarde 
znanja, a je to bolj odvisno od učenčevih 
sposobnosti kot znanja jezika 
kompleksnost situacije 
učenca 
 
izvajanje prilagoditev je odvisno od učitelja, na 
kakšen način prepozna te stvari 
avtonomnost učitelja 
2.3.2 
Smernice (2012) vsebujejo pomembna načela, ki 
jih je potrebno upoštevati 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
napotki iz Smernic (2012) so zelo uporabni, sploh 
od začetka, ko še nimaš izkušenj, to so stvari, na 
katere moraš biti pozoren 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
napotki in načela spodbujajo enake možnosti, 
optimalni razvoj in razvijanje lastne kulture 
posameznika, a to niso le neka pravila, ki to 
omogočajo, je bolj pomembno, na katerega 
učitelja otrok naleti, koliko so učitelji in drugi, ki z 
njim delajo pozorni na te stvari; to ti tudi vsi možni 
predpisi ne morejo točno določiti kaj, kje in kako 
moraš ti to delati 
avtonomnost učitelja 
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najpomembnejša dejavnika za uspeh učenca 
priseljenca so dom, starši in učitelji, šola, 
sodelovanje, ki ga vzpostaviš 
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
2.3.4 
v učnih načrtih, vsaj kar se temeljnih ciljev tiče, so 
zastavljeni triletno, kar omogoča, da napredujejo 
tudi ti otroci 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
glede na ciljno naravnanost učnih načrtov ima 
učitelj še vedno možnost izbirati med več potmi, 
kako do tega priti; je spet odvisno, kako ti to vidiš, 
koliko želiš to videti in na tem delati 
avtonomnost učitelja 
2.3.6 
učenci priseljenci, ki se hitro naučijo slovenščine, 
tudi hitreje učno napredujejo 
pomembna samoaktivnost 
priseljencev 
 
včasih tudi ni samo jezik ovira, eni imajo tudi 
osebne zavore, jim je težko ali pa se čutijo, da 
niso čisto sprejeti 
kompleksnost situacije 
učenca  
3.1.3 
pomembno je na kakšen način beremo, 
razumemo načela iz Smernic (2012)  
avtonomnost učitelja 
 
na naši šoli je načelo odprtosti temelj tega, kar 
počnemo 
odprtost okolja 
 
načela zaobjemajo vse to, kar bi mi učencem 
želeli ponuditi 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 želimo si, da bi se učenci čutil sprejete in varne celostna podpora 
 
pomembno je, da ta načela podpira tudi lokalna 
skupnost 
odprtost okolja 
 
v napotkih, zapisanih v Smernicah (2012) 
prepoznam vse to, kar počnemo na šoli 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
mi se začnemo že ob vpisu pripravljati na tega 
otroka, kaj mu bomo ponudili, kam ga lahko 
vključimo, koliko lahko pričakujemo v začetku od 
njega in na katerih področjih – ne le organizacija 
poučevanja ali metode, temveč celostna priprava 
celostna podpora, 
kompleksnost situacije 
učenca 
3.1.4 šola in družina sta najpomembnejša dejavnika na uspeh vpliva več 
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uspeha vključevanja otroka dejavnikov 
 
pomembno je, kako družina sprejema in predstavi 
otroku pomen priselitve in vključevanja v šolo 
starši kot pomemben 
dejavnik 
 
se zgodi, da kljub naporom šole, zaradi družinskih 
razmer, sprejemanja navad, običajev, kulture, 
otrok zaostaja 
nespodbudno domače 
okolje 
3.1.5 
če si temeljito prebereš splošne cilje predmeta, 
metodična priporočila, so naši učni načrti napisani 
ustrezno 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
pri branju učnih načrtov je spet najbolj pomembna 
odprtost, avtonomnost in strokovna odgovornost 
vsakega učitelja 
avtonomnost učitelja 
 
na naši šoli učni načrt nikoli ni bil omejitev, je 
priložnost 
avtonomnost učitelja 
3.2.1 
načela iz Smernic (2012) so pomembna za delo s 
priseljenci 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
napotki iz Smernic (2012) dajejo usmeritve za 
delo, na naši šoli delamo tako 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
pomembna tem otrokom je vrstniška pomoč, 
koristi tudi pri navezavi stikov, učim jih, kako naj to 
izvedejo 
povezovanje med vrstniki 
3.2.2 
najpomembnejši dejavniki za uspeh vključitve 
otroka so njegov karakter, sodelovanje in podpora 
staršev in skupina vrstnikov 
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
 
če se otroci ne naučijo slovenskega jezika hitro so 
bolj izpostavljeni netoleranci s strani vrstnikov 
nezmožnost 
sporazumevanja v 
slovenskem jeziku  
 
bolj uspešni so tisti otroci, ki si želijo uspeha in so 
samoiniciativni ter so taki tudi njihovi starši 
pomembna samoaktivnost 
priseljencev 
3.2.3 
učni načrti podpirajo enake možnosti, optimalni 
razvoj in možnosti lastnega kulturnega razvoja kar 
prepoznamo iz splošnih in operativnih ciljev 
dokumenti podpirajo 
prakso 
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pomembno je, da v učnem programu tem otrokom 
nudimo možnosti, da se počutijo varne 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost, 
celostna podpora 
3.3.4 
te otroke spodbujamo, da navežejo medvrstniške 
stike, tudi tako, da se vključijo v interesne 
dejavnosti, podaljšano bivanje, da se učijo 
slovenskega jezika in jim je nudena tudi vrstniška 
pomoč 
povezovanje med vrstniki 
s podporo učitelja 
 
pomembno je, da se otroci med sabo družijo in 
vzpostavljajo medsebojni stik 
povezovanje med vrstniki 
 
pogosto je stik z vrstniki bolj pomemben za razvoj 
tega otroka, kot to, da gre za eno uro ven iz 
razreda, k individualni uri 
povezovanje med vrstniki 
 
ob petkih imamo v podaljšanem bivanju različne 
delavnice, kamor se po želji vključijo, tam se bere, 
pleše, poje, posluša, igra in je tem otrokom v 
veliko pomoč ker se veliko družijo z drugimi in še 
učijo jezika 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
 
spodbujam jih k bralni znački, obiskovanju 
knjižnice, tudi gledanje risank, filmov 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
3.3.5 
načela, ki so napisana v Smernicah (2012) so 
zelo pomembna, ker otrokom zelo pomagajo 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
to kar piše v napotkih v Smernicah (2012), te 
ideje, na naši šoli se skrbi zato, da se tako dela 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
da se bolje vključijo, jim pomagamo tudi s 
prireditvijo »Govorimo drugače«, se predstavijo, to 
veliko pomeni 
prilagoditve in nudenje 
možnosti za večjo 
uspešnost 
3.3.6 
družina je zagotovo najbolj pomemben dejavnik, 
da se otrok uspešno vključi 
starši kot pomemben 
dejavnik 
 
družina mora sodelovati s šolo, da se otrok počuti 
varnega 
starši kot pomemben 
dejavnik 
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ni pomembno le to, kar jaz pripravim za tega 
otroka v šoli, ampak da čuti suport domačega 
okolja, razumevanje 
na uspeh vpliva več 
dejavnikov 
3.3.7 
v ciljih, v učnih načrtih so zapisane možnosti za 
razvijanje optimalnega razvoja posameznika, 
enakih možnosti in kulturne identitete vsakega 
dokumenti podpirajo 
prakso 
 
te možnosti mora učitelj prepoznati, mora biti 
ozaveščen, mora imeti ta čut 
avtonomnost učitelja, 
celostna podpora 
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PRILOGA F: KODIRNA TABELA - Stališče o splošnih in 
operativnih ciljih 
 enote kodiranja kode 
1.1.4 
upoštevamo, kar je v učnih načrtih zapisano, vse to 
razvijamo tako, da imajo učenci priseljenci enake 
možnosti, jim pomagamo na različne načine 
cilji podpirajo 
možnosti 
 
prilagodimo standarde znanja, ko usvojijo osnove 
slovenskega jezika, pa od njih pričakujemo stopnjo 
znanja, ki ustreza zahtevam določenih minimalnih 
standardov 
avtonomnost 
1.2.7 
mi ne delamo tako, da se držimo črke na papirju, 
važno je, kako jaz dojemam otrokovo situacijo, tako 
bom tudi brala učne načrte 
empatija 
 učni načrti imajo vse zapisano, dobro zapisano 
cilji podpirajo 
možnosti 
1.3.5 
učni načrti so narejeni za množico, da lahko 
skupina funkcionira in lahko učitelj to skupino vodi 
in to je namen tega in to je ok 
cilji podpirajo 
možnosti 
 delo s posameznikom je tvoja avtonomnost avtonomnost 
 
ker je otrok v oddelku veliko in malo časa, da vse 
spelješ, kar je v učnem načrtu, je premalo časa za 
posameznika 
težava 
 
v učnih načrtih je preveč ciljev, lahko bi se orientirali 
na dva, tri najpomembnejše in tiste perfektno 
izpeljali in ob tem upoštevali še avtonomnost otroka 
težava 
2.1.4 
učni načrti niso naklonjeni učencem priseljencem, 
še veliko manjka 
učni načrti ne 
podpirajo možnosti 
 
je vse odvisno od učitelja, v učnih načrtih je 
premalo  
učni načrti ne 
podpirajo možnosti 
 
problem je, ker ne znajo slovenskega jezika; bi ga 
vključil enakovredno zraven, a to ni mogoče 
težava 
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2.2.3 
učni načrti so narejeni tako, da so med cilji tudi 
razvijanje medkulturne zmožnosti, medkulturnost 
cilji podpirajo 
možnosti 
 
tudi če učitelj na teh načelih ne dela načrtno, bo 
nekje po načrtu na to naletel 
cilji podpirajo 
možnosti 
 
pri učencih priseljencih je treba standarde znanja 
prilagajati 
avtonomnost 
 
prilagoditve so bolj odvisne od učenčevih 
sposobnosti kot od znanja slovenskega jezika 
avtonomnost 
 
kako razbira cilje in te prilagoditve v učnih načrtih je 
odvisno od posameznega učitelja 
avtonomnost 
2.3.4 
cilji v učnih načrtih podpirajo optimalni razvoj 
posameznika, enakost možnosti ter razvijanje 
kulture posameznika 
cilji podpirajo 
možnosti 
 
ker so učni načrti ciljno zasnovani, ima učitelj več 
poti, kako do določenega cilja priti 
avtonomnost 
 
v osnovi so učni načrti primerno zapisani, kako cilje 
razbira, je odvisno od učitelja, kako želi to videti in 
na tem delati 
avtonomnost 
3.1.5 
če si prebereš splošne cilje predmeta, temeljito in 
metodična priporočila, so naši učni načrti zapisani 
ustrezno 
cilji podpirajo 
možnosti 
 
zopet je vse odvisno od odprtosti, avtonomnosti in 
strokovne odgovornosti vsakega učitelja 
avtonomnost 
 
na naši šoli učni načrt nikoli ni bil omejitev, je 
priložnost 
avtonomnost 
3.2.3 
iz splošnih in operativnih ciljev razberemo, da so 
učni načrti napisani tako, da podpirajo razvoj 
posameznika, tudi priseljenca 
cilji podpirajo 
možnosti 
 
pomembno je, da v učnem programu nudimo 
možnosti tem otrokom 
empatija, 
avtonomnost 
3.3.7 
učitelj, ki ima razvit čut za posameznika, bo razbral 
v ciljih učnih načrtov, da podpirajo optimalni razvoj 
vsakega, enakost možnosti in kulturno identiteto, 
empatija, 
avtonomnost 
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tudi priseljenca 
 učitelj mora biti osveščen avtonomnost 
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PRILOGA G: KODIRNA TABELA - Vloga in sodelovanje s starši 
priseljencev  
 enote kodiranja kode 
1.1.3 
sodelovanje s starši žal mogoče ni takšno, 
kakšnega bi si želeli 
slabo sodelovanje 
 velikokrat je problem sam jezik  
težava 
sporazumevanja 
 
včasih so starši nesamozavestni, ne upajo 
si pokazati svoje kulture, tudi veroizpovedi 
nesamozavestni 
 
vsako leto tudi za starše organiziramo 
različne dejavnosti 
šola nudi možnosti 
 
delavnice za starše na šoli so večinoma 
brezplačne 
šola nudi možnosti 
1.1.4 
ko imajo priložnost otroci v razredu prikazati 
svojo kulturo, pogosto pridejo tudi starši, še 
kaj povejo 
aktivnost staršev 
 
če ima učenec priseljenec podporo doma, 
zelo dobre rezultate dosega 
aktivnost staršev 
 
za lažje sporazumevanje tudi starši kdaj 
pripeljejo prevajalce 
aktivnost staršev 
1.2.1 
na začetku šolskega leta je vedno sestanek 
s starši priseljencev, jim razložimo pravila v 
jeziku, ki ga razumejo 
šola nudi možnosti 
 jim razložimo pravice, pa tudi dolžnosti pristop šole 
 
prva in osnovna stvar je, da se mi 
razumemo med sabo, je brez veze, če jaz 
njemu v slovenščini razlagam, če on mene 
»debelo gleda« 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
če se ne sporazumeva, imam jaz delo z 
njim, ker me ne razume in celo šolsko leto 
se vrtimo v začaranem krogu 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
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jim na začetku vse razložimo tu kar je 
ocenjevanja, napredovanja, glede zvezkov 
itd. 
šola nudi možnosti, 
pristop šole 
1.2.6 
jim skušamo ozavestiti, kako pomembno je, 
da otroke spodbujajo 
pristop šole 
 
jim pripravimo tečaj slovenskega jezika za 
starše na šoli 
šola nudi možnosti 
 eni ne prihajajo na šolo, ker jih je sram nesamozavestni 
 
jaz jim rečem, vi se morate jezika naučiti, 
poslušajte me, pa bomo počasi, potem 
pridejo, polomljeno govorijo, a govorijo 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
zelo pomembno je, da starši govorijo z 
nami, s šolo, ker so to potem spodbude za 
otroke, ki se jih vidi 
aktivnost staršev 
 
večinoma so to patriarhalne družine, oče 
pride na govorilne ure 
funkcioniranje 
družin 
 
mame ostajajo doma, a skušamo dobiti tudi 
njih, organiziramo bazarje, da pridejo, se ne 
bojijo 
šola nudi možnosti, 
funkcioniranje 
družin 
 
veliko se moramo tudi še mi naučiti, 
pogosto tudi mi nismo vajeni, kako ravnati z 
njimi 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
imate ene kulture, ki jim jezik in šola ni 
vrednota, pri takih težko kaj naredite 
slabo sodelovanje, 
razlike 
1.3.2 pogosto tudi starši niso tako ambiciozni 
funkcioniranje 
družin 
 
tečaji jezika se razpišejo, pa se jih prijavi 
zelo malo, to pokaže njihov interes 
šola nudi možnosti, 
slabo sodelovanje 
 
a po drugi strani jih pa tudi razumeš, imajo 
dve, celo po tri službe, za preživetje 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
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1.3.4 
priseljenci imajo različno zgodovino zadaj, 
ali jim je nerodno, nižji status, neznanje 
jezika ali drugo 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 pomen, vloga staršev je zelo velika aktivnost staršev 
 
če spodbujajo otroka, če so aktivni pri vzgoji 
je zelo dobro 
aktivnost staršev 
 
če ne spodbujajo tega kar dela šola ali da 
so »kontra«, je otrok zmeden in ne ve, kaj je 
prav 
slabo sodelovanje 
 starši morajo delati »z roko v roki« s šolo aktivnost staršev 
2.1.3 
eni starši ne dajo spodbude otroku, da bi se 
usedel, delal doma 
slabo sodelovanje 
2.1.5 
če se starši aktivno vključijo, je zagotovo 
uspeh otroka boljši 
aktivnost staršev 
 
če bi se mama naučila jezika, bi bila v 
pomoč svojemu otroku in še meni, tako pa 
otroka, ki ne znata jezika, prevajata mami 
težava 
sporazumevanja, 
funkcioniranje 
družin 
 
mama je več z otrokom, a oče bi mu lahko 
več pomagal 
funkcioniranje 
družin 
2.1.6 
dobro bi bilo organizirati srečanja s starši, 
npr. neformalna, da bi se mame zbirale ob 
kavi, poklepetale in bi bil eden z njimi 
ideja 
2.2.4 
na predmetni stopnji, opažam, se starši 
vključijo le malo 
slabo sodelovanje 
 
odvisno je od staršev, koliko komunicirajo, a 
tega ni veliko 
slabo sodelovanje 
 
vse je bolj odvisno od razrednika in tima, ki 
deluje 
pristop šole 
 
mogoče je za albanske skupine najteže, 
bosanske so bolj aktivne, oni si tudi sami 
razlike 
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poiščejo pomoč 
 
pri učencih s Kosova ponavadi pridejo 
očetje na govorilne ure, redko tudi mame, 
pogosteje se slišimo po telefonu, a se težko 
sporazumemo 
razlike, 
težava 
sporazumevanja 
 
jim tudi ni tako pomembno, da morajo 
opravičevati izostanke otrok, tudi pri tem 
moraš imeti prilagoditve 
slabo sodelovanje, 
razlike 
2.3.5 sodelovanje s starši je zelo pomembno aktivnost staršev 
 
je lažje, kadar je en od staršev oz. 
skrbnikov, Slovenec, je lažje ne le 
jezikovno, temveč da vedo, na čem temelji 
naša družba, kako deluje šolstvo, kako so 
te stvari organizirane 
razlike 
 
tudi jezik je problem, a če najdeš skupne 
poti, tudi tisto nerazumevanje na začetku, 
neka zapora, ko ne moreš iti naprej, je 
premostljivo 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
največja ovira je jezik, če je zelo drugačen 
ali ne najdeš skupnega jezika, s katerim bi 
se sporazumel 
težava 
sporazumevanja 
 različno gledajo na šolo razlike 
 
tudi spol otroka, včasih čisto drugače 
gledajo na deklico, kot dečka, kaj 
pričakujejo od njega; od fantov se pričakuje 
manj, deklice morajo biti pridne, pri fantih je 
to drugače 
razlike 
3.1.4 
kjer so spodbude v družini bolj prisotne, kjer 
se cela družina uči jezika, kjer je eden od 
staršev prišel prej in se je jezika predhodno 
aktivnost staršev 
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naučil, je manj težav 
3.1.6 
v vseh teh letih še nisem naletela na starše, 
ki ne bi sodelovali, ki ne bi bili pripravljeni 
pomagati ali se niso bili pripravljeni 
vključevati 
aktivnost staršev 
 je pa to zanje velika stiska 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
še posebej je stiska pri določenih kulturah, 
kjer je oče tisti, ki je vodilni in taka družina 
se sem priseli, ker oče ima tu priložnost 
delati, to so ljudje, ki delajo tudi po 18 ur 
dnevno 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
če imaš posluh za to, če se vsaj malo 
prilagodiš, jim daš priložnost, se z njimi 
sestaneš v okviru njihovih urnikov in 
zmožnosti, so vedno pripravljeni sodelovati 
šola nudi možnosti, 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije  
 
če je moj cilj komunikacija, potem jaz ne 
morem sama sebi postavljati ovir; želim 
komunicirati, vendar kaj, samo do 15h? 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
tudi staršem so namenjene Pripravljalnice, 
da si skupaj z otroki ogledajo šolo, za 
občutek varnosti, sprejetosti 
šola nudi možnosti 
3.2.2 
pomembno je, da se jezika naučijo tudi 
starši 
aktivnost staršev 
3.2.4 
starši so v procesu šolanja zelo pomembni, 
tudi če ne znajo jezika, da so aktivni 
aktivnost staršev 
3.3.2 
koliko spremljajo otroke, se med starši 
razlikuje 
razlike 
 
ti s Kosova, oni so imeli prijatelje doma, ki 
so znali slovensko, zato sem pisala pisna 
sporočila, veliko sporočil in ena so 
težava 
sporazumevanja, 
razlike 
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upoštevali, če pa ni bilo razumevanja doma, 
pa tudi niso upoštevali in je trajalo dlje časa, 
da se je realiziralo 
 
ti iz ZDA in iz Rusije, so takoj, ni bilo nekih 
hudih težav 
razlike 
3.3.5 starše rabimo 
učiteljevo 
razumevanje 
situacije 
 
starši se udeležijo delavnic, ki jih sodelavka 
pripravlja za starše priseljence 
aktivnost staršev 
3.3.6 
moja izkušnja je, ko so starši govorili, težko 
je, težko, jezik je težak in jaz mislim, če nič 
ne narediš, je vedno težko 
slabo sodelovanje 
 
en učenec je krasno napredoval, ko so 
starši malo bolj zraven, povprašajo po 
pouku, znajo vprašati in se ne bojijo 
aktivnost staršev 
 
razlika je, ali jim je šola vrednota ali le biti 
pismen 
razlike 
3.3.8 vloga staršev je ogromna aktivnost staršev 
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PRILOGA H: KODIRNA TABELA - Pomen in način strokovnega 
sodelovanja  
 enote kodiranja kode 
1.1.5 
v kolektivu smo zelo povezani, v bistvu ni 
sestanka, seje, da ne bi obravnavali učencev 
priseljencev  
sodelovanje kolegov, 
redna obravnava učencev 
priseljencev 
 
če se druge šole od nas učijo, potem smo kar 
na dobri poti; ravnatelj pravi, da so z drugih 
šol kličejo k nam, sprašujejo za nasvete 
iniciativnost šole 
 zelo sodelujemo s Slovensko Filantropijo 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
1.2.8 na šoli smo si zelo v podporo podpora sodelavcev 
 
vodstvo ima posluh za otroke, pa spodbuja: 
dajte razumeti 
vodstvo spodbuja 
 
mi tukaj funkcioniramo kot eno in vemo kako 
in kaj 
sodelovanje kolegov 
 
veliko se sedaj postavlja vprašanja, kako bi 
to, na kakšen način, pomagaj mi, povej mi 
sodelovanje kolegov 
 
sodelujemo, si povemo ko gre in ko ne gre, si 
povemo za indivudualizirane programe, tudi 
za naprej, ko boš dobil tega otroka – 
obveščenost med nami je zelo dobra 
sodelovanje kolegov, 
podpora sodelavcev 
 veliko sodelujemo s Slovensko Filantropijo 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
 
tudi kar se tiče sodelovanja z zunanjimi je to 
vloga vodstva, koliko želi vstopati v to 
tematiko  
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami, 
vodstvo spodbuja 
 
mi, ki si želimo delati na tem področju, zelo 
dobro sodelujemo, vedno smo dobro slišani 
iniciativnost šole, 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami, 
vodstvo spodbuja 
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1.3.7 
na šoli sodelujemo v timih, za priseljence: 
pedagog, razrednik, učitelj predmeta 
sodelovanje kolegov 
 
dogovorimo se med seboj na konferenci, v 
timu pa že prej, si podamo informacije – to 
mora biti 
sodelovanje kolegov 
 
kar se tiče zunanjih institucij sodelujemo s 
Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik, pa 
s Filantropijo že čisto od začetka 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
2.1.6 
lahko se obrnem na nekaj sodelavk tukaj na 
šoli, a praktično ti noben ne pomaga, kako, 
kaj, da bi rekel, dajmo cilje narediti skupaj 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
 
pomagali so mu tudi učitelji, ki so že imeli te 
otroke, so mi dali slovar besed, čisto osnovne 
besede: deli telesa, hrana, WC, šola, prostori, 
da po enih sklopih delaš to z njimi 
sodelovanje kolegov, 
podpora sodelavcev 
 
šla sem tudi na seminar o medkulturnosti, je 
vse lepo in prav, ko bi imel le te otroke, za 
ostale ti pa zmanjkuje časa 
vidim kot problem 
 
moralo bi biti več tega, da bi se oblikovalo, kaj 
naj otrok zna, kaj usvoji in kako 
vidim kot problem 
 
saj so seminarji, a je tega praktičnega 
premalo 
vidim kot problem 
 
2.2.5 
več sodelujemo na šoli, če ima otrok več 
učnih in jezikovnih težav, ker je takrat pomoč 
bolj intenzivna 
sodelovanje kolegov 
 
na šoli smo že imeli nekaj izobraževanja o 
priseljencih 
izobraževanje 
 tudi na študijskih skupinah je to tema izobraževanje 
2.3.6 
mislim, da je zelo pomembno, da je na šoli 
sodelovanje med strokovnimi delavci tudi kar 
se tiče šolanja priseljencev 
potrebnost sodelovanja 
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sodelovanje glede priseljencev ni odvisno le 
od učitelja, tudi od vodstva, svetovalne službe 
ter drugega osebja, da bi lahko prepoznali kaj 
vse lahko šola da otroku, pa tudi družini 
potrebnost sodelovanja 
 
več takega sodelovanja je mogoče bilo na 
začetku, ko so ti priseljenci šele začeli 
prihajati na šolo, je bilo bolj izstopajoče 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
 
zdaj pa je vse bolj prepuščeno vsakemu 
učitelju, da rešuje te stvari posebej 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
 
je pa vseeno toliko dobrih praks na šoli, da je 
škoda, da se je naje pozabilo, da to dela vsak 
posebej, da se ne sodeluje 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
 
ali pa dileme, ko bi se lahko med sabo 
zmenili, bi lahko že zdavnaj marsikaj sami 
razrešili, če bi sodelovali 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
 
z zunanjimi smo na začetku več sodelovali, 
ko so bila to še leta, ko so ti otroci šele začeli 
prihajati, zadnje čase je tega manj 
krhko sodelovanje v 
kolektivu 
 
jaz imam še občasno stike z zunanjimi, 
mislim, mi koristi izmenjava z drugimi učitelji 
sodelovanje s strokovnimi 
delavci izven šole 
 
mislim, da državne institucije podpirajo ta 
znanja, a se premalo širi koristna praksa na 
celo državo 
vidim kot problem 
 
3.1.7 
na šoli delamo v timu, vedno lahko poiščeš 
pomoč drugega, ki pomaga najti rešitev, 
nihče ni osamljen v delu s priseljenci 
sodelovanje kolegov, 
podpora sodelavcev 
 sodelovanje je zelo pomembno sodelovanje kolegov 
 
šola ima podporo institucij, kot so Ministrstvo 
in Zavod za šolstvo 
podpora zunanjih institucij 
 
vodimo projekt za delo s priseljenci in nam je 
to odprlo neke druge dimenzije, druge 
poglede in je veliko podpore na šoli, vodstva, 
iniciativnost šole, 
podpora sodelavcev, 
vodstvo spodbuja, 
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od svetovalke z Zavoda – vse glede 
ocenjevanja in drugo 
podpora zunanjih institucij 
 
tudi zunanje institucije kar široko, odprto 
gledajo na to tematiko 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
 
povezovanje je absolutno potrebno, ker je 
izmenjava izkušenj nujna za bogatenje 
potrebnost sodelovanja 
3.2.5 
strokovni delavci se na šoli medsebojno 
podpiramo, izmenjujemo ideje in redno 
komuniciramo, še posebej tisti med sabo, ki 
delamo z določenim otrokom priseljencem 
podpora sodelavcev 
 
na šoli poteka projekt o vključevanju 
priseljencev in medkulturnosti in tudi, če nisi 
aktivno vključen vanj, se izmenjujejo znanja in 
izkušnje, se to širi 
sodelovanje kolegov, 
iniciativnost šole, 
izobraževanje 
 
 
na sejah so priseljenci redna tema, tudi na 
začetku šolskega leta redno na kratko 
obnovimo, kako in kaj se dela z njimi, tudi, 
kako se naredi individualiziran program 
sodelovanje kolegov, 
redna obravnava učencev 
priseljencev, 
izobraževanje 
 
šola sodeluje z Ministrstvom in Zavodom za 
šolstvo 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
3.3.9 
sodelovanje med nami na šoli mi je zelo 
potrebno 
potrebnost sodelovanja 
 
ko sem v stiski ali ne znam rešit problema, 
rabim nasvet, bodisi o zakonodaji, o metodiki, 
sem se večkrat obrnila na sodelavko, ki vodi 
delo s priseljenci na naši šoli 
sodelovanje kolegov, 
podpora sodelavcev 
 
na šoli imamo vsako leto mini izobraževanje 
za delo s priseljenci, kot osvežitev, da veš, 
kako se dela, velikokrat je to tudi tema 
razprave na sejah in seje imamo vsak mesec, 
pa tudi tako, redni pogovori med nami, stalno 
spremljanje 
sodelovanje kolegov, 
redna obravnava učencev 
priseljencev, 
iniciativnost šole, 
vodstvo spodbuja, 
izobraževanje 
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vem, da šola sodeluje z zunanjimi 
institucijami 
sodelovanje z zunanjimi 
institucijami 
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PRILOGA I: KODIRNA TABELA - Evalviranje dela z učenci 
priseljenci 
 enote kodiranja kode 
1.1.5 
ob koncu leta in zaključku ocenjevalnega 
obdobja se dobimo s svetovalno službo, tisti, 
ki smo delali z otrokom, vsak poda svoje 
mnenje, ugotovitve 
timsko delo 
 evalvacijo delamo skupaj sodelovanje 
1.2.8 
evalviramo delo skozi celo šolsko leto, te 
stvari se dela sproti in delamo vsi, ki smo 
delali z otrokom 
redno evalviranje, 
timsko delo 
 
v kolektivu pa evalviramo delo s priseljenci 
tudi na konferencah, za posameznega otroka 
povemo kako je stanje in kaj se bo delalo 
naprej 
vir nadaljnjega dela 
 
mi se ves čas pogovarjamo med sabo, kako 
poteka delo s katerim otrokom, iščemo 
načine, vsi razmišljamo 
redno evalviranje, 
sodelovanje, 
vir nadaljnjega dela 
 
tudi se pogovarjamo med sabo, kako podpreti 
njihova močna področja, npr. je uspešen v 
nogometu, kako ga lahko pri tem podpremo 
sodelovanje, 
podpora učencu 
 
tudi glede učenja jezika se med seboj 
dogovarjamo, kdo kaj, ker smo vsi učitelji 
slovenščine 
timsko delo 
 
individualizirani program za otroka naredi 
razrednik, sodelujemo vsi, ki delamo z 
otrokom 
IP (v nadaljevanju: 
individualni program), 
timsko delo 
 sodelujemo konstantno sodelovanje 
1.3.7 
evalvacijo naredim za tisto, kar vodim sama 
(npr. Pripravljalnica), pogledata še pedagog 
timsko delo 
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in razrednik 
 
se pa pogovarjamo o posameznem učencu 
priseljencu, kadar imamo sestanek tima, pa 
tudi ob koncu semestra, npr. te cilje bi 
mogoče poudarili ali na tem je treba bolj 
delati, pomanjkljivosti je treba zvaditi 
timsko delo, 
vir nadaljnjega dela 
 
vedno gremo naprej tako, da poudarimo 
močna področja posameznika 
podpora učencu 
 
individualiziran program napišemo na 
začetku, vpišemo vanj ob koncu 1. semestra 
in ob koncu 
IP, 
redno evalviranje 
2.1.6 pri evalvaciji si spet sam sam 
 
ob koncu šolskega leta sva se usedli s 
sodelavko, ki je učila brata, kaj in kako bo 
naprej z njima; jaz bom mojega učila še eno 
leto in bom delala čisto drugače kot zdaj, zdaj 
že govori in bom določila minimalne 
standarde in še naprej mu vse prilagajala, on 
ne more loviti druge, ki so Slovenci, ni 
pravično, avtomatično mu zbiješ samozavest, 
če mu daš enake stvari 
sodelovanje, 
podpora učencu, 
vir nadaljnjega dela 
 
2.2.5 
če ima otrok individualiziran program, se dela 
evalvacija ali če v čem izstopa 
evalviranje v določenem 
primeru 
 ker če je v povprečju se tega ne dela 
evalviranje v določenem 
primeru 
 
ali pa če je učenec imel učno pomoč, se dela 
evalvacija v okviru tega 
evalviranje v določenem 
primeru 
2.3.6 
pri evalvaciji smo se povezovali tisti, ki smo 
imeli te otroke, ki smo imeli tudi več izkušenj 
sodelovanje 
 kar ne veš, vprašaš druge sodelovanje 
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s svetovalno službo smo pri tem sodelovali 
malo, če je imel učenec opredeljene 
specifične učne težave, ampak ne kot iz 
podpore učencu priseljencu, niti nismo o tem 
debatirali 
sodelovanje v omejenem 
obsegu 
3.1.7 
v računalniškem programu, se imenuje šolski 
oblak, imamo zapisane vse individualizirane 
programe, za vsakega učenca posebej, tja 
zapišemo vse cilje, ki jih določimo in vse 
standarde, ki jih začutimo 
IP, 
podpora učencu 
 
taka oblika individualiziranega programa nam 
je faza samokontrole in samoevalvacije za 
učitelja, da ves čas spremlja, če je delo 
uspešno z učencem 
IP, 
redno evalviranje 
 
ogromno se pogovarjamo v skupini, ki dela s 
temi otroki, to je pomoč nam in otroku 
timsko delo, 
sodelovanje, 
podpora učencu 
 
zame ni neuspeh, če otrok ni uspešen, ker 
gre za celoto, ni vse odvisno od mene 
zavedanje omejenih 
možnosti vpliva na uspeh 
3.2.5 
ko evalviram delo z učencem, preverim, če je 
dosegel zastavljene cilje, zapisane v 
individualiziranem programu, če sva bila 
uspešna 
IP, 
podpora učencu 
 
preverimo cilje, kot so, ali je bil dobro sprejet 
med vrstnike, opazujem tudi otrokovo željo po 
sodelovanju v šolanju in z vrstniki 
podpora učencu 
 evalviram to tudi med letom redno evalviranje 
 
ob koncu šolskega leta preverim njegov 
napredek, dosežke 
podpora učencu 
 
vem, da so dosežki lažje preverljivi pri 
učencih, ki so bolj odprti, manj introvertirani 
podpora učencu 
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3.3.9 
za vsakega učenca priseljenca se izdela 
individualiziran program, se določi 
pričakovane dosežke za posameznika 
IP, 
podpora učencu 
 
vsak, ki dela z otrokom sproti pregleduje, kje 
je otrok, kaj je že doseženo, kaj še ne  
redno evalviranje, 
vir nadaljnjega dela 
 
individualizirane programe imamo v 
elektronski obliki, v šolskem oblaku, tako vsak 
učitelj, ki dela z otrokom lahko vidi, ko je 
napredoval, kaj še mora 
IP, 
podpora učencu, 
redno evalviranje, 
vir nadaljnjega dela 
 
v individualiziran program se beleži tudi 
sodelovanje s starši, začetno stanje, kaj je 
znal, močna področja, šibka področja 
IP, 
podpora učencu 
 
to nam nudi naša oblika individualiziranega 
programa, tako je bolje, ker se informacij ne 
prenaša ustno, je bolj natančno 
IP 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
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